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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
•£> 1 x* e> o o 1 "fci-
Teléfono: Dirección A 1 1 2 2 Administración A 1 1 2 1 
« t u s * , . 99 POSTAL 
' 12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
% 21.20 oro. 
„ 11.00 „ 
6.00 „ L DE CÜBA 
2 meses, 
id. . . 
id. . . 
I 15.00 plat*. 
8 00 „ 
.. 4.00 m HABANA 
12 meses. 
6 Id. . . 
3 id. . . 
$14.00 plat» 
7.00 „ 
„ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DKL 
^Diario d ^ la JVIar¡na,, 
Én snstiíTipión do don Domingo 
JV'bril ha sido nombrado Agente del 
DIARIO DE IvA MARINA en Bara-
coa, el señor don Eugénlo Casanovas, 
con quien deberán entenderse en lo 
sucesivo nuestros suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, Marzo 20 de 1911. 
El Administrador. 
T E L E G M M i S POB E L C A B L E 
SIET1CI0 PARTICULAR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 21. 
A X I VERBA RIO SQLEMiNE 
En Santiago de Graücia se ha cele-
brado solemnemente el homenaje al 
ilustre santiagués sabio polígrafo don 
Antonio López Ferreiro, con motivo 
de ser el aniversario de su muerte. 
Se ha colocado una lápida de már-
mol en la casa en que nació. Al acto 
an asistido representantes todos los 
Ayuntamientos que formaban en el si-
glo XVI el territorio de Santiago. 
La Real Academia Gallega ha contri-
buido también al mayor esplendor de 
la ceremonia, y los seminaristas, por-
que en el Seminario hizo Ferreiro sus 
estudies arqueología sagrada. 
Los seminaristas han colocado sobre 
la lápida una hermosa corona de bron-
ce. En la Catedral, de la que fué ca-
nónigo, se ha celebrado un solemne 
funeral. Después ha habido una mag-
mfica procesión cívica, con gran con-
currencia, 
EL COXGR.ESO 
En el Congreso ha conti-ivado hov 
discutiéndose la interpelación de que 
hablé en telegrama de ayer tarde so-
bre el nombramiento del Rey de Italia 
de coronel honorario del Regimiento 
de Saboya. 
El diputado jaimista por Tafalla 
don Bartolomé Feliú y Pérez, ha diri-
gido fuertes ataques al Presidente del 
Consejo de Ministros señor Canalejas, 
porque dice que con su política está 
provocando una ruptura con el Vati-
cano en lo del nombramiento mencio-
nado del Rey de Italia. 
El señor Canalejas contestó que la 
Santa Sede no se ha quejado en este 
particular, y que el Gobierno desea 
mantener los fueros de su independen-
cia política. 
GUESTIOÍN AZUOAiRtfmA 
Don Leopoldo Romeo ha explana-
do en el Congreso una interpelación 
sobre el conflicto que ha surgido en-
tre los cultivadores de remola.cha y los 
fabricantes de azúcar de Aragrói y Na-
varra, á consecuencia de que el im-
puesto sobre el azúcar perjudica á loa 
agricultores. 
ILO DB MARIRinDOOS 
¿El señor fl?ortuondo ha explanado 
-en el Senado una interpelación sobre 
lo que se propone Francia en el asun-
to de Mamiecos. Dice que la actitud 
dél Gobierno francés constituye una 
violación idel tratado de Algeciras de 
1906, en vista de que se proyecta la 
construcción de una vía férrea en Al-
oazarquivir, invadiendo la zona de In-
fluencia de España en Marruecos. 
BL S E R V I C I O T E I j B G / R A F I C O 
Por efecto de la aglomeración de te 
legramas el servicio telegráfico se di-
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
' ' C o l u m b i c T 
p o r a 
s i g r a f ó f o n o 
ficulta muero y se demora en extremo 
el envío de telegramas. 
IvSPAÑA V MARRUECOS 
Es opinión general, según lo que se 
ha manifestado en las esferas oficia-
les, que el Gobierno español sabrá 
mantener sus derechos en lo que se 
refiere á cuanto se proyecta en el te-
rritorio de Marruecos. 
TERREMOTO 
Noticias de Murcia dicen que en 
dic!?a ciudad se ha sentido un terre-
moto, que causó ligeros daños en los 
edificios, aunque sin desgracias per-
sonales. 
EL SERVICIO MILITAR 
En el Senado continúa la discusión 
sobre el servicio militar abligatorio. 
Ha sido desechada la erimienda en 
que se pedía se eximiese del servicio 
á los Padres Escolapios autorizados 
desde la revolución de 1868 para de-
dicarse á la enseñanza. 
iDC«S -COiNiSUiMOS 
El diputado socialista Pablo Iglesias 
ha explanado en el Congreso una in-
terpelación sobre las recientes decla-
raciones del Alcalde de Madrid con-
trarias á la supresión dsl impuesto de 
Consumos. Acusa al Gcbiemo de ha-
ber faltado á sus compromisos. 
Los republicanos socialistas amena-
zan al Gobierno con una oposición 
violenta. 
El Presidente del Consejo 'de Mi-
nistros ha dado cuenta de su propósi-
to firme de presentar un proyecto en-
caminado á la supresión gradfual del 
i impuesto de consumos rebajando una 
décima cada año. 
¡LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-42. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D KT, (1 .-A ILV. M O.XíKS DE TA.FT 
Washington, Marzo 21 
El Presíi - ente Taft ha declarado hoy 
que estx dispuesto á hacer cuanto le 
sea dalie para mantener las amistosas 
relaciones entre los Estados Unidos y 
Méjico y que cualquier ruptura que 
pudiera ocurrir, habría de ser motiva-
cía por algún acto realizado en el te-
rritorio mejicano; que el gobierno de 
los Estados Unidos no desea interve-
nir en los asuntos interiores de Méjico 
y que las trepas americanas han 
sido enviadas á Tejas, porque los in-
formes recibifos indican que. el esta-
do de Méjico se aproxima tanto á la 
anarquía, que en cualquier momento 
puede poner en grave peligro las vi-
das y las propiedades de los ciudada-
nos americanos. 
Al obrar con prontitud, se ha figu-
rado Mr. Taft que pedía conjurar el 
peligro, lo que cree haber logrado en 
gran parte. 
El tiempo que permanezcan las tro-
pas en Tejas, depende del giro que to-
men los acontecimientos en Méjico, y 
el gobierno de los Estados Unidos está 
determinaldo á properciorar al Presi-
dente Díaz cuantas facilidades sean ne-
cesarias para el restablecimiento del 
orden. 
El gobierno mejicano no ha formu-
lado protesta alguna contra la presen-
cia de las trepas americanas en la 
frontera. 
EL EMI KKSTITO TI'RCO 
Berlín, Marzo 21. 
• La suscripción al empréstito turco 
de $35.000,000 qque se abrió hoy, que-
dó inmediatamente cubierta con un 
crecido aumento. 
Un simdicato de banqueros alemanes 
y austríacos se hizo cargo de colocar el 
referido empréstito al 84 por ciento y 
devengando un interés de 4 por cien-
to anual. 
iSe garantiza con los ingresos de 
la aduana de Constantinoplo el pago 
de los intereses y la amortización del 
empréstito, cuyo producto, se entien-
de, se aplicará exclusivamente á i?, 
reorganización d̂ l ejército y recons-
trucción de la armada de Turquía. 
FA/LLEiC" MD HOTO DE 
ÜÍN 'HOtMDRE .EMPRE'XDEDOR 
Boston, Marzo 21. 
Ha fallecido hoy en esta Mr. Nat-
haniel Thayer, uno die los primeros 
constructores de ferrocarriles en les 
Estados Unidos. 
OTR A VEZ (LOS 
IXCEiNiDIARIOS (DE TABACO 
París, Kentuoky, Marzo 21 
La asociación de los "jinetes noc 
turnos" (Night riders) que tuvo ate-
rrorizados á los cosecheros de de taba-
co de esta región, habrá unos cuatro 
años, dió nuevamente señales de vida 
anoche, con el incendio del almacén 
en el cual tenía depositadas unas 15 
mil libras de tabaco, el rico coseche-
ro John C. Keller, que está opuesto al 
movimiento que tiene por objeto la 
supresión 'de la cosecha de este año en 
Whiteburley. 
¡SOLDADOS MODELOS 
Tegucigalpa, Honduras, Marzo 21 
Los generales Lara y Palma que 
mandaban dos divisiones del ejército, 
fueron muertos el domingo pasado, al 
intentar poner fin á una pelea entre al-
gunos sóida dos ebrios de sus respecti-
vas divisiones y que se fueron á las 
manos en uno de los barrios de esta 
capital; igual suerte le cupo á un hi-
jo del general Gutiérrez, siendo muy 
crecido el número de los heridos. 
NOTICIAS COMEI? CIALES 
Nueva York, Marzo 21. 
ynnnr ' V.ba 5 por ciento (eiL-
div3 l̂ iJo,) .103. 
BonrK- ib los Rs-ados Unidos. ¿ 
101.1 [2 por. eienfo. 
Descuente pa.jfcl comercial, 4 á dLljÜ 
por ciento anuíii. 
Garabii)* s'-'-rp Londres. 60 div̂  
'batnicjueroa, $4.S4.20. 
Ok-m ios • •• ,nndves á la vista 
•banqueros, $4.86.25. 
Camnior «.v- Taríí.. banqueros, 6ü 
d|v.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambio.- í̂ĥ e Hamburgo. 60 djv,, 
banqueros, á 95.1|8. 
Ce ríf vi firmas polarización 96. en pla-
za, 3.92 ets. 
Cntrucp-;»;. pol. 96.' ent.resa todo 
•Marzo, 2.9|16 cts. c. y f. 
Centrínip^ pol. 06, entregas de 
Abril. 2.9|16 ets. c. y f. 
Centrífidas, pol. 96, entregas de 
Mayo, 5.5|8 cts. c. y f. 
M?r.:.'-i?; adM, pM n̂z&cióai 8», en pla-
za, 3.43 cts. 
ÁVHVíir t - mié), peí. 89, en nla&R. 
3.17 cts. 
iSe iban vendido boy 125,000 sacos 
de azúeiar. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
IMáiirens ¿«j -'̂ esre. en tereeroi*», 
$9.15. 
Londres, Marzo 21 
Adúcares vjentrífcigas pol. 96, lis. 
Od. 
A/ñcar maseabado. pol. 89, lOs. 
Gi. 
Azüáar v "p-nniaeha de la imévg 
cosecha, lOs. 8.1 |4d. 
IConisoliidados, ex-interés, 81.7|16. 
i>e»enento, iianoo cíe Ingiaierm, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-1 
pon. 90. 
Las acciones comunes de ¡os Ferrc-
carrilw Unidos f7*- K Habana cerr*-
ron hoy á €78.112. 
París, Marzo 21 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 60 céntimos. 
! l 
ASPECTO DE LA PLAZA 
iMarzo 21. 
Azúcares—El merealdo de Loin'dreis 
ha regildio hoty síositenido, aiunquie rela-
tivamieiíte quieto. 
Aumuneiain de íXntíva York auna nue-
•via alliza de 1|I6 de centavo en las coti-
zaieicimes die»l laiznear- existente en pla-
za y de 1|8 en (La idiel fruto á entnegar 
en -estie mes, vanidiénldose con las me-
joras 'i'nd'icaid'as unos 125,000 saws. 
En e>l mercado Itoieal y demias de ¡ta 
cos'I'a se va. acearínanido el Tetraimiento 
de ios teiniediores á aceptar lois precios 
«•Priecixíos por ios comprad ores, á pesar 
¿Ha estar éstos dispuiestos á pagar una 
ir acción1 más de lo qne Man 'las -coti-
ziaicÜioinies die Nueva York. ^ 
Las ventas han estaidio por lo tanto, 
Ibastámlté limitiadas y compnenden en 
su m̂alycir palrte pequeños lotes para el 
completo de cargaimentos, según se 
veiiá á 'coinitinuaición: 
440 «'a-eos ce'ntnífuigais pol. 98, á 
5.15 rs. arro'ba. A neeibir en 
di mueillie idíe est-e puerto. 
700 saieos cemtri'fuigas pol. 96.1|2; 
'á 5.03 rs. a'rro-ba. Trasbordo 
en esta baliía. 
500 saces •cen't'rítngas pol. 95.1|2 
á 4.314 rs. arrobia. 'Trasbordo 
en tsépSé 'baihíia. 
650 «lacois centrífugas pol. 95.1 ¡2, 
é 4.94 ra. arroiba. Traisbordo 
ep esta 'bafhía. 
10.000 sacos cenltrífugas pol. 96, á 
5 rs. aarolba.. en iMatanzas. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 21 Marzo del911 
A las 5 do la tarda. 
Plata española 58% á 99 T. 
97 á 98 Calderilla (en oro) Oro americaHO con-
tra oro español... 
Oro americano coh-
tra plata española 9 á 10 
Centenes á 5.33 ea 
Id. en cantidades... á 5.34 en 
luises á 4.26 en 
Id. cu cantidades... á 4.27 en 
Bl peso americano 
en plata esnañola 1-09 á 1-10 
V. 







Ganado vacuno 10 
'Idem de cerda 3 
La venta de ganado en pie 
/CWtinúa1'el iganald'o en pie detaAlán. 
flbse á los siguienites precios: 
•Ganado vacuno, de 4.3|4 á 5 centa-
vos: idiem de cerda, d'e 8.1|2 á 9 idenu 
Noticias de la safra 
V. 
Aduana de la Habana 
¡Recaudación de hoy: $52,417-65. 




Con fecha 16 del corriente, nos e* 
cribe, como sigue, nuestro diligente 
Corresponsal en Gibara: 
Hasta la fecha sigue el central 
"Santa Lucía" su magnífica zafra sin 
interrupción de ninguna clase, pues 
aparte del día 24 de Febrero que de-
jó de moler, no ha tenido porqué de-
tener un sólo instante sus poderosos 
y modernos trapiches que están rin-
diendo una trituradora tarea de 800 
á 1,000 sacos diarios, con una envi-
diable extracción de 98 por 100. 
Tiene elaborados hasta ayer, 15 de 
Marzo, 53,000 sacos de 350 libras ca-
da uno,' producto d'e 7.419,052 arro-Entradas Idleí día 20: 
A Raimte y Gutiérrez, d'e Lajas, 60 ! bas de caña, que acusa un rendimien-
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Marzo 21 
á las 5. p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Vendidos hoy 4,000 sacos centrífu-
ga pol. 95.50, á 4.9356 rs. arroba, en al-
macén. 
Castillo. 
Eta la semana que 'termina boy. han 
fttcifódk) 171 centraiíes, han llegado á 
les pcíh primMpa'les piVertos de em-
ba-vque 55.367 tone'l;ilÍias de azúcar, se-
lir.n expcirtado' 37,129 iidem y quedan 
almacénalas 263.340, eontrta 173 cen-
tral! f s 'nwlii-ndo, 56,103 toneladas reci-
ibidias, 43.885 ídem lexpoirtailafi y 
335.577 idicim exilstentes, en la cwres-
pondÜien'te semana de 1910. 
Cambios.—Rige el mercaido con de-






Londres flrt|V 19% 20.̂ ?. 
„ 6C.d>v 19.̂  19.%P. 
París, 3 d|v." 5. 5. v? 
Hnml.uríro, 3 dfv 3.% 4.>/p. 
E-nido.s Unidos 3 drv 9.% 9%.P. 
Ks])!iña, a. plaza y 
cantidad, 8 d|V 3>¿ 
nto. papel cornerelars lo p 
MONF.DAri E.KTKA.N.rERA.d.—Se Cotizan 
hoy; oorao si<?ue: 
Greenbacks 9% 9 ^ P 
Plata española 98% 98% V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguiientes ventas: 
AL CONTADO 
50 a'cciornes Banco Español. 106. 
200 Ídem F- ¡p. XMdios, .85.1|4. 
400 i;fom üdSeon ídem, 85. 
50 id>m Gas y Ele<ctricidad, 97.1i4 
50 idem üíem idem. 97.718. 
150 H. E. Comunes, 103.718. 
m-atehos y 11(5 hemib-rais vaicunas. 
•A Mente, M&rtm&z y 'Compañía, 
die Triinádad. 50 machos vaicunos. 
A ¡MMiuel R-a'baaa, de iidtem, 50 ma-
chos vaenin-os. 
A Beíanmiiití .Alvarez, de Yâ uajay, 
90 m-achois vacunos. 
.A 'Francisco Rii'iz, ídb Trüuid'aid1, 24 
miaáhips iy 35 hemibras vacunas. 
Ba;!i:da del díai20: 
Para êl consumo de los Raistros de 
esta ciapitaQ, salió el isiiguieníe ganado: 
Maiteldí̂ PÓ de ¡Lmymó, 90 machos y 
30 henVbras 'vacunas. 
MaitaldieíEio IndUstniiail, 326 machos y 
183 hemlbras vacirnas. 
'Parai varios térmirnos: 
IPara el Muell'e die Luz. á Varpaicia y 
Arrcjo, 2 .machos vacunos. 
Para ftlariainao. á Santos Á/Ltátijk, 7 
machas • variMios. 
'Para la PjfiÉÉOTá n̂ u.'ur-al. á íVau-
ei-sco Vail'dés. 1 m&QUp vacuno. 
iPara el -Cailaibazar .á Manwel Quin-
ta iva. 1 match o va cuno. 
'Partía/ ÍBiejueai'j á Fed'erico Mediero, 1 
ma cho iva cuino. 
Para Tapaste, á José Chacón, 1 po-
tranca.. 
'Para id'em. á Anitonio -Soria, 1 idem. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.) 
Reses sacrifica/las hoy: 
Ceberas 
'900 aiceionies vendidas 
Habana, Mairzio 21 de 1911. 
El Vocal, 
Antonio Cacho Negrete 
C o l u m b i a , , 









Aceite de HScltota de 
P . GAUT3ER Y C18 
PERFUMISTAS 
PARIS 
jabón Yema de Huevo 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L E S 
LO MEJOR QUE VIENE A CUBA Z I I Z Z Z 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
26-M7 0 22 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » de 11 á i v de 4 á 5. 
iGan'aid'o vacuno 286 
'.H iiem de ce:] da 108 
Idean hmar 45 
íatí tietalló ia carne á los sig'iientoi 
orecioa en plata: 
L« de tn-.)«v roretes. novillo* y 
cas. de 19 á 20 centavos ¡el kilo. 
'Terneras, efe 21 á 22 centavos, idiem. 
La de cerda, á 34 ets. el kilo. 
'Carneros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanti 
Se detalló la carup á los signientei 
r̂eeios en mata. 
La fie toros, 'orates, novillos r v«» 
cas, die 20 á 21 cénitâ vos •&[ Irilo. 
La de cerda, de 35 á 36 centavos e! 
kilo. 
Lanar, á 3b" centayos. 
Re*es sacrificadas hor: 
Caberas 
Oaria.db 'vaicuino 71 
Ideim d'e cérfía 19 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
Ebte matadero detalló en el día de 
hoy e?ns carne? ef-mo signe: 
Vacuno de 19 á 21 cts.; cerda, á 3C 
idem. 
Ganado beneficiado? 
to general de sobre el 24 por 100. 
Esa cantidad indiscutiblemente se 
elevará á 18 por 100 más, pnes esta-
mos en e'l mes qne es la época del 
año en que la caña alcanza su más al-
ta graduación. 
Se han embarcado pa.ra los Estados 
Unidos, 41,500 sacos de azúcar, pon* 
los vapores ^Olinda," "Thplpima," 
"Cnrityba," ^Bonicdf," "01inda'ry 
"Indiápolis, todos de la Compa-
ñía de Munson. 
Del sub-puerto de Vita, por donde 
se hacen los embarques de los produc-
tos de este central, salió en el día de 
ayer para New York, vía Ñipe, ol 
vapor "Indiápolis," comdueiendo 11' 
mil 50O sacos. 
A de-más. ose mismo vapor lleva: de 
Gaibarión 5,500 sacos. 
En los almaeenes die Vita, queda-
ban ayer 11.500 sacos. 
Los centrales ^Chaparra " y "San 
Mannel" sigilen su molienda sin inte-
rrupción de ninguna clase. El prime-
ro tiene ekborados unos 130,000 sa-
cos y el sê und'o 20.000. 
Los productos de estos dos centra-
les se embarcan por la vía de Casca-
nero y todas las semanas sale un va-
por con 35,000 sacos para New York. 
En esta semana se esperan dos va-
pores á carprar azúcar del central 
"Santa Lucía." Uno llevará 10,000 y 
otro 6,000 sacos de azúcar. 
PaLA,NC0.,, 
Sociedades y Empresas 
íLa. sociedad que prira'ba en Xuevitas. ba-jo la razón de Iriarte, Hermano y Ca.. ha quedado disuelta con fecha 20 del pasado y para continuar sus negocios se ha consti-tuido, con. la denominación do Iriarte, So-brino y Ca., una nueva que se hace car-go de los créditos activos y pasivos de' ia extinguida firma, retrotrayendo sus efectos al 11 de Febrero de 1910. Integran la nueva sociedad los señores don Vicente Iriarte, don Ipnaoio Huarte y •don Cristó-bal Otermín. todos teon uso indistintâ  mente de la firma social. 
•Con fecha lo. del corriente, ha quedado disuelta la sociedad que giraba en osla pla-za bajo la razón de Galán y Soliño, y pa-ra continuar sus negocios, se ha constiuldo, con la denominación de Soliño y Suárez, (S. en r.) una nueva que se ha hecho car-go de todos los cróditos activos y pasivos de la extinguida firma. Integran -la nuê 'a sociedad los señores don llamón Soliño y' don Francisco fSuñrez, con carácter de ge-rentes y p1 soñor don Severino Galán con el de comanditario. 
Sé ha constiuído, con fecha 25 de Febre-ro, una sociedad quo girará en el pueblo do Real Campiña, bajo la razón de Caso y So-brino, y se dedicará á la explotación del establecimiento titulado "T.a Revolución." •Los únicos socios con carácter de gerntes, son los señores don Angel Suárez Caso y don Alfredo Suárez Caso. 
v- _, 
* E X T R A C T O D E J A B O N 
M a r c a B A B B I T T 
Superior para lavar la ropa 
y todos los efectos de la casa. 
% Pídalo á su bodeguero. 5 cts. Exija la marca B A B B I T T 
4-
•I-
3331 .•:n-22 Alz. 
A G U A S A L L É S 
, Él AGUA SALLÉS progresioa dévuelvn al whello nardo ó blanco v 
Fj;^ s fWmk Ia l5arba 511 colVr P-̂ Mvo : rubio, castaño, negro. 
• > J " % . 3 AGUmA SALLESŵ /̂7ífl. prepararla especialmente para los I 
W < m ! P t ^ l Z J ' T '* íarl,a y ol '̂̂ "̂ morenosó negros 1 
DIARIO DE LA MARINA-—Edición de la mañana.—Marzo 22 de 1911. 
Vapores de travesía 
SE ESFEKAlf 
Marzo. N 22—Havana. Xew York. 22—Dora. Amberes y escalas. ^ 23—Excelsior. Xew Orleans. * —Bolivla. Hamburgo y escalas. " 25—Miguel M. Pinillos. Barcelona, 25—D. de Larrinaga. LiverpooL " 27—Mérida. Xew York. 27—México. Veracruz y Progreso. " 27—Rheingraf. Boston. „ 2S—Trafaigar. Xew York. „ 29—Saratoga. Xew York. M 29—Antonio Î ópez. Veracruz. escala*. „ 29—Dania. Hamburgo y escalas. 30—Calabria. Hamburgo y escalas. '.. SO—Chalmette. Xew Orleans. ., 31—Montevideo. Cádiz y escalas. Abril „ l—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. „ 2—Eírpagne. St. Xazaire y escalas. „ 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. „ 3—Monterey. Xew York. „ 3—Morro Castle. Veracruz y Progreso. „ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. „ 5—Borkum. Bremen y escalas. „ 8—Shahristan. Amberes y escalas. „ ll—P'rankenwald. Veracruz y escalas. „ 14—Times. Xew York. „ 14—Éspagne. Veracruz. „ 14—La Xavarre. Saint Xazaire. „ 17—Bordeaux. Havre y escalas. „ 18—Santa Clara Xew York. „ 18—Californié. Havre y escalas. „ 27—La Xavarre. Veracruz. 
Mayo. 
„ 9—Catalina Amberes y escalas. 
S A L IT' IA14 
Marzo. „ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. „ 25—Havana. Xew York. „ 25—»Xessfield. Buenos Aires y escalas. , 27—Mérida. Progreso y Veracruz. , 28—México. Xew York. „ 28—Excelsior. Xew Orleans. „ 29—Dania. Tamipico y escalas. „ 30—Antonio López. X'. York y escalas. Abril „ 1—Saratoga. Xew York. „ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. „ 1—Rheingraf. Boston. „ 2—'Espagne. Veracruz. „ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. „ 4—Morro Castle. Xew York. „ 4—Chalmette. Xew Orleans. „ 11—Frankenwald. Canarias y escalas. „ 15—Espagne. Saint Xazaire y escalas. „ 15—La. navarre. Veracruz. • „ 18—Bordeaux. Progreso y escalas. „ 15—Californié. Xew Orleans. „ 28—La Xavarre. 'Saint Xazaire. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 21 De Xew Orleans en 8 días, vaipor noruego ••Progreso," capitán Hansen, toneladas 1620, con carga, consignado á Lykes y hermano. 
BT/0ÜF.S DESPACHADOS 
Día 21 Para Tampa y escalas vapor americano Olivette/' por G. Lawton Childs y Ca. 121 pacas, 40 barriles y 233 tercios de tabaco. 96 bultos provisiones. 
MANIFIESTOS 
Fernandez' y Valiés: 5 id id. 
Cuervo y Sobrino; 1 id id. 
R. Veloso: 8 ii id. 
Bahamonde y cp; 4 fd id 
Saaiez y Rodríguez; 3 id id 
C. Pérez: 2 id id 
J.M. Martínez: 1 
Palacio y García: 3 id id 
González y hno: 3 id id 
Suarez y hno; 1 id i i 
L. Serrano: 1 Id id 
Briol y cp; 6 id id 
Prieto y hno: 2 id id 
J. Benaveni: 8 id id. 
J. Fernandez y cp: 2 id Id. • 
M, Fernandez y cp; 2 id id 
P. Vega: 1 id id. 
J. Balcells y cp; 5 id id. 
Orden: 10 id id; 1 caja tejddos; 4 id 
conservas; 10 id almendras; 22 fardos 
tanons; 5 sacos cominos; 10 id alimento 
DE MALAGA Romana, Buyos y cp; 2 bocoyes vino 
F. Pérez M: 5 id id 
Febles y Várela; 95 cajas id y 5 id 
anisado. 
A. Bstra: 7 bulos vino y 2 jaulas 
efectos. 
M. Fernandez y cp; 1[2 pipa, 1 bocoy 
y 1 bota vino. 
A. Mareé: 1 caja id y 2 id fectos. 
DE CADIZ N. Merino: 2 cajas efetos. 
A. Estrugo: 3 id id 
G. Alvarez: 8 palomas. 
Sobraios d D. Rodríguez: 300 ca-
jas vino. 
Fernandez, Castro y cp; 2 cajas efec 
tos. 
Fernánlez • González: 2 id Id. 
R. Alfonso y cp; 1 id id 
Grusellas, hno y op; 1 id id 
Canales y cp; 1 id id 
J. Balcells y cp; 7 9sacos garbanzos. 
Romañá, Duyos y cp; 2 bocoyes vino. 
,C. Jauregui: 2 cajas efectos. 
M. Grande: 115 id vino. 
Domenech y Arta/u: 2 bocoyes, 1)2 bo-
ta y 35 cajas id. 
F. Pérez M: 3 bocoyes id. 
Negra y Galiarreta: 25 cajas id. 
B. Rniz: 1|2 bota y 1 caja id. 
Santaballa, Valdés ycp; 2 botas y 5 
cajas i i. 
A. Robles. 1 Id efectos. 
Dussaq yop; 1 id id. 
M. Muñoz: 200 cajas aceitunas. 
Galhí.n y cp; 335 id aceite. 
R. Torregrosa: 110 id id. 
B. Barceló y cp; 200 id aceitunas; 25 
Id pimentón. 
G. Ruíz y cp; 18 id idz 
Antonio García: 4 0 id id 
A. Rarnc?; 25 id il 
F. Bownvp.n: 8 íd id 
Suarez y Lápez: 25 id id. 1 
M. Muñoz: 25 banriies vino. 
Sairy P x co; 10 cajas papel . 
Oden: 1 Id efectos: 1'7 id alpargatas 
DE NEW TÓRK P. Día?:: 4 cajas, efectos. Aereo Club: 1 caja accesorios. 
1 2 0 1 -
Vanor noruego "Times." procedente de 
Caibarién, consignado á Dufau, Com. Co. 
Con azúcar. 
Canto y hno: 3 id id. 
A. Incera: 10 id id 
Menendez y López; 5 íd id, 
Manzabaley y cp; 15 id id. 
Cuban E. Supply x co: 10 id idj 
C. Blasco: 19 id Id 
J. Montes C: 3 id íd 
F. A. Ortiz: 7 íd Id 
Coca-Col? y cp; 20 id id 
P. Dolaporte: 11 iñ id. 
A. H. de Díaz y cp; 14 íd id. 
M. Barba: 21 id Id 
J. Fortún: 4 id iid 
Fernaindez y Villanueva; 12 id id 
G. Lawton Childs y op; 5 id id. 
A. Liyi: 153 íd id 
Yan C y cp; 5 id id. 
Q. Sa.ng: 181 id id 
A. Velo: 6 id id 
Hotel Piaza: 2 id il. 
Bustíllo, H. Díaz: 4 íd id. >-
Suarez y Lamuño: 2 id tejidos y otros 
V. Campa y cp; 3 id id. 
López, Revllla y cp; 5 íd id. 
García, Miret y cp: 1 id id 
Fargas y Ball-lloveras: 2 id id. 
Loríente " hno; 2 13 id. 
Henry Olay B x co: 1 id id. 
C. Suarez; 2 íd id. 
International P. T. x co: 40 bultos 
papel y otros. 
( O >! P A ÑIA A N O N 1M A 
"NÜEYA FABRICA DE HIELO" 
Fropielaria telas Cprncería^ 
" T R O P I C A L " Y " T I Y I I L I " 
De orden del señor Presidente se convo-ca á j.j.s señores Accionistas de esta Com-pañía para que el domingo, 26 del actual, á la una .p. m., concurran al domicilio de los banqueros señores X. G-tlats y Ca., ca-llo de Aguiar núm. 108, con objeto de ce-lebrar la primera parte de la junta anual reglamentaria, que no pudo celebrarse el día 26 del pasado mes de Febrero, por ia ia de •concurrentes. 
rfe advierte q".e esta junte tendrá efecto y los acuerdos que en ella se tomen serán válidos, sea cualquitra el número de se-ñores Accionistas qué á la misma concu-rraji-Habana, 21 de Marzo de 1911. El Secretario. 
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Azúcar centrifus-̂  de ¿ruarapo. polarisa-
ciAn 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel polari7aci6n 89, .í.9|lb. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz; para Azú-
car, Miguel Nadal. 
El Stndh-n Presidente JWMIutn Gumá. 
Habana, Marzo 21 de 1911. 
G O M A mm 
D E A L U M K U A D O L) E G A S 
De orden del señor Presidente, cito por este medio á los señores accionistas, para la Junta General ordinaria que se celebra-rá el viérnes, 31 del actual, á las tres y media de la tarde, en la oíicina de la Com-pañía, Amargura núm. 31, de acuerdo con lo que dispone el artículo 27 del Regla-mento. En esta Junta se procederá también á Ja elección de dos Conciliarios propietarios y dos suplentes. Habana, 20 de Marzo de 1911. 
VIDAL MORALES, 
Secretario. 3298 8-21 
— s u í a s ü e x T r a j u d i c i í l 
En Junta celebrada por los acreedores de los señores Menéndez y Palacio, de ban Luis, Oriente, se acordó la venta en pu-blica subasta de todas I * * mercancías exis-tentes en los establecÍT¡a>ntos de ropa, se-dería, peletería y confecciones que aquella poseía en San Luis ir Palma Soriano, la primera en la calle de Norma núm. 9 es-quina á Crombet, tituladas ambas "La Ca-sa Grande" y cuyos balances se hallan en âs cnsas de los señores Vidal, Jáné y Ca., de Santiago de Cuba y en la de los Seño-res Gómez, Piélago y Ca., sita en San Ig-nacio Xúm. 72, en esta capital . 
La subasta tendrá efecto el día 25 del actual, á !as ocho de la noche en la ci-tada casa San Ignacio Núm. 72. Las.'pro-posiciones se harán en pliego bajo sobre cerrado y lacrado con expresión de su ob-jeto y se presentarán antes de dicho día en la referida casa de los señores Gómez, Piélago y Ca, de esta ciudad, ó en el acto de la subasta, debiendo los licitadores pa-ra que puedan ser admitdos, consignar pre-viamente en la casa citada, juntamente con su proposición, una suma igual por lo menos al diez por ciento del valor, que según balance, tienen las mercancías que. se subastan; advirtiéndose además que las proposiciones que ae hâ an han de ser pre-cisamente de contado, y que la subasta se adjudicará al mejor postor, si bien los acreedores se reservarán el derecho de re-chazar todas las proposiciones que se hi-cieren, si lo creyeren conveniente á sus in-tereses. 
Habana, Marzo 16 de 1911. 
Por los acreedores. 
3284 S"21 
1203 
Vapor español "Antonio López," proce-dente de G-énova y escalas, consignado á Manuel Otaduy. 
D E GENOVA 
J. G-iralt é hijo: 7 bultos etecfos. 
M. Ruiz: 2 barriles vino. 
F. González y R. Maribona; 3 cajas efectos. 
García Coto y cp; 2 Id Id. • 
G. d' Angelo: 1 id id 
Arredondo y Barquín; 1 íd id. 
Orden: 3 0 íd id; 7 fardos papel y 13 
cajas fideos. 
TtE BARCELONA 
Consignatarios: 23 bultos encargos. 
F. Tayuochel: 5 id drogas. 
.1. F. Burguet: 12 cajas conservas. 
• López y C. Ballesté: 300 íd id y 10 
banriies aceite. 
.1. González: 100 cajas vino. 
E. R. Margarit: 78 id conservas. 
J. Rafecas Nolis: 3,000 id velas. 
•Araluce, Martínez ycp; 15 íd papel. 
BarrRaii6, Maciá y cá; 10 4d pimen-
tón y 400 íd aceite. 
M. Johnson 5 cultos drogas. 
Viuda de J. San-rá é hijo; 14 íd id. 
R. Toregrosa: 11 cajas conservas. 
S. de P. M. Costas: 137 cajas papel. 
Bonet y cp; 2 cajas calzado. 
Romagosa y op; 23 barriles vino y 
1 caja imprseos. 
V. Suarez: 45 cajas papel. 
Rodríguez y cp; 3 cajas azafrán. 
Sobrinos de Herrera; 1 barril vino. 
Alvarez, Valdés y cp; 7 bultos tejidos. 
Amado Paz y cp; 1 íd Id 
García, Miret y cp; 3 id id 
Q. W. Lung: 1 id 11 
Pérez y Gómez: 3 id id 
Muñoz y Granda: 2 id id 
Cobo y Basoa: 5 id Id 
Sánchez, Valle y cp; 4 id id 
Pella y Palomo: 5 íd id 
Huerta, G. CIfuentes y cp; 2 íd Ir. 1 
Ro.iríguez. González y cp; 2 id id 
Blasco, Menendez y cp; 1 id Id. 
Huefta, Cifnenies y cp; 2 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 2 id Id 
López. Revilla y cp; 2 íd id 1 
Castaños, Galindez y en: 2 id id. 
Fernandez y op; 1 id dd 1 
L. JuricK. 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp: 2 íd id 
Gâ f.a Tuñón y cp; 4 id id. 1 
González. Menendez y cp 9 íd Id 
R. B. Campa: 1 id !d 
Fernandez y Sobrino: 2 id id. 
Loríente y hno; 7 Id id 
Ca.mr>orredondo y hno: 1 id id 
TzaeMrre. Rey y cp; 2 íd id. • 
Gntiérroz. Cano y cp; 4 id id. 
T.iznma. Diaz y cp: ^ id Id. • 
V. Campa y cp; 3 íd Id. 
Pons y cp; 4 id calzado. 
R. Amavízcal: 1 íd !d 
M. Beneiam: 1 d̂ id 
M. García: 4 id id 
C&nofora y cp: 8 id id 
X. Alonar 1 íi id 
Viuda de Aedo XT-asía y Vinent: 3 íd 
.T. Presli: 1 id id. 
F. Fprm'-s: 1 id id 
J. MercádeS y hno; 3 id íd 
M. Arrienda: 4 íd Id 
TMfn, Cot y cp: 1 id Id 
I. Gonznlp̂ : 1 id id 
P. Me7nn.ida: 1 Id id 
•R̂ ea y Nrtê e'ra: 4 íd id 
Alvarez. Gar̂ a y en: 6 íd id, 
' Martínez y Suarer: 2n Id id. 
V. Suarez y cp; 7 Id id. 
M. Alonso C: 1 id id. 
B. Parpas 1 id id 
P. Colummtrae: 1 íd id. ' 
Velen v cp: 9 fd id 
A. Florlt: 1 id id 
M. Réygom; i íd id 
F. Franco T: 1 id !d 
Catrhot García M: 7 id id 
C. Gnnzaley.: 1 íd id 
Alvfire' y T: 1 id Id 
T. Lórter, R: 11 h.íltng efeftos. 
La Fopfívpra f'̂ ana: 11 íd id. 
» V. Be-̂ l: I II Id. 
Viuda de F' PpT-oi/Sn é hijo; 2 fd id 
Lloroso v on; 5 M id 
.T. Martí F: 1 íd id 
Rodríguez, Meocndez y cp; 3 id Id. 
1205 
Vapor americano "Morro Castle," proce-dente de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 1 Gaibán y cp; 250 sacos harina; 63i3 25 barriles y 26 cuñetes manteca; 570 cajas leche. 
Brun&chvrig y Pont; 89 cajas con-servas . 
A. Armemd: 12 bultos quesos 
Dussaq y cp; 120 cajas lache. 
R. Suarez y cp; 15 íd tocino y 100 
id i PC11 e. 
F. Bowman: 20 barriles fideos. 
Canales, Die-o y op; 40 cajas quesos. 
Genaro González: 250 sacos avena 
G?Tcfr, Blanco y cp: 170 cajas leche. 
F. Pita: 145 id id 
Fernandez, Trápaga "y cp; 110 id id. 
MUíftn. Alonso y co: 27 0 íd id. E. Hernández: 245 id id; 8 huaca-les cacao. Be-erasa y Timiraos: 170 cajas leche 
Isla. Gutiérrez y cp; 170 :d id. 
Carbonell y Dalmau; 170 íd id. 
Valdés. Inclán y cp; 4 sacos trigo. 
Gmzale? y Suarez: 5|3 Jamones. 
Pita y hnos 50 sacos garbanzos. r 
Am. Grocery x co; 2caias chocolate. 
J. M. Mantecón; 76 bultos conser-
vas . 
A. Ramos: 200 cajas velas. 
Mantecón v cp: 2 bultos esneo'es; 15 
Id dulces; 52 íd pescado: 8 íd eo<ma; 8 
id m'seos: 1 id ostras; 70 id frutas. 
Fernandez, García y cp: 175 cajas 
leche. 
Menendez y Arrojo: 125 . 
•Alonso. Menendez y op: 200 id id. 
Ecbevarri y Lerama: 2 50 irl id. 
LoeftaiUQ y Barros; 100 id Id 
Landeras, Calle y cp: 150 í.i id. 
R. TVp-ro-rrosa: 100 id id; 40 id ca-
2 id cestos. 
Flelschimann y cp; 2 neverasleva-
dura. 
Vi"da de J. Sarrá é hijo: 20 bultos 
drogas. 
M Jonh.cr>n: 43 íd id 
Maió v fjmonver: 5̂  id id e 
A. González: e9 íd id 
Intsmat̂ nn».! r>rne: Store: 2e íd id. 
Alvarez, C-ennuda y cp; 43 id miá-
quinas de cosp1* . 
G. P'̂ e: 250 barriles yeso; 11 bul-
tos efectos. 
Alvarez y Vjio: 177 id cantón. 
A. R. Ta-n-w'th: 4 'd efectos. 
Abedr. H ; 18 id id ( 
,T. Perniñí5": 1 id íd 
SoN'tVifTn V v t - p p s x 84 íd id. 
Caftán and Pan American Expre?s x 
co: 87 M Id 
c-̂ rirr» T t co: 289 id Id . 
]VT. CarTrirT"" v cr>: 1 fd 
S. de F Panriedo1 r 
Fart-r's. hno y m: 57 id id 
U .S. Ev-"-̂ ,*; x co: 1S 'd 'd 
Sobr'no.s ié Her̂ rô  2 id }d 
Oor̂ nV/ v bnr>: 5 fd 'd 
pi •n.'ocVpr-Vrff• 03 Id 
Gonrnlo'. García y en: 2 id 
ITlÎ j fe -> t ^ t i o t x í ^ t v o-n- J 5d 
G. í í . "Malnf: 32 Id id. 
PTppî n v Tun""̂ i*0 • 3 'd 13. 
Gar̂ a v Fevn*t<ff̂ « (? id id 
J. P.'ilnp̂ : 1 Id id. 
Amado Pa7 v en- 3 jfl . 
F. Mart̂ tioT- 7 ^ i* 
Ô pp-a f >T"̂7: i 'd n. 
Vfn̂ o de r t ^ r Gamiz; 8 fd id. 
C Pérez: 6 m . ^ 
Ferrocarriles lr^-^r-^- r |̂  
VnTmro V fm • 10- M { .̂  _ 
H. Rê 'en: ?4 íd Id 
Pololo v Oor̂ 'o- ?1 »fl (fl 
Per*<a*«lTt1 de' n̂ t?*©. 20 id Id. 
pp̂ rtnp V (JO,; 1 Irt H 
Corr̂ ôr'r» Jo Uor'pnda* 1 id Íd G. Gil: 2 Id id O n r-nfa: 30 Td id 
f̂ lr-Tî pl fSimrdv X co; 1 
TT. r" . S"tit»1v v en 
H . Fnm a n " v f»n: 1 
poIlTrioV) v T'Vrnnnn: 
O TTofVj,: 7 M >H 
Ontl̂ rroT v nTT*'*-rp 
R. T̂ -et- r, 
H. * «S-rríitv A T-í A . Po'-r. o r> rl oc-- R M <r\ 
Arredondo y Barquín: 5 id id 
B O L S A F M S I V A D A 
COTIZAGiOrDE VALORES 
O F I C I A IL 
Billetes del " . " fe :a Isla de 
contra oro, de 5% á. 7 
Piata eBpa¡¡«n ' wó español de 
98% á 98% 





B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
El Banco Español de la Isla de Cuba aceptará, en sus cajas y en las de sus Su-cursales, como depósitos con interés y para abrir cuenta en su Departamento de Aho-rros, cualquier cantidad desde cinco pe-sos en adelante y por las que satisfará el interés de tres por ciento anual, liquidán-dose éstos cada dos meses, en los días 15 de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. C 816 30-10 Mz. 
99% 100% 
•d 
^ íd Id 
Id 
Id 
Empréstito de la República de Cuba HO 120 Id en̂ MÍca de Cuba, Deuda Interior 107 114 ObliyaA.'i-iicb primera nipote-ca del A"untamientü de le Habana 117 122 Ooiuat Hiiies seííi'-.da tilj»"-tecq del Ayantamiento de la Habana 112 lló1̂  OblinaL i..,..£ hipoLecnriaa F. C. dk Cienfue;jo8 á Villa-clara N 
fd. Id. segunda Id Sí lu. primera Id. Ferrocarril de Caibarién N Id primera Id. Gibara á Ilol-guín N Bonos. hipotecarlos de l« ronrpâ Tn dp c^p v Elec-tricidad de la Habana. . . 121 124 Bonos »ie ;<* uaija.!-̂  î iec-tr-v r̂ way's Co. ten cir-culación) 104 110 Obiî ú 'iitíai tfen íralctí (oer-petiias). cons i.•"«-»<•! a? los F. C. U. de la Habana. 110 120 Eolios iie id vjouipania de Gas Cubana N Compafílá Eléctrica de Alumbrado y Tracci6n de Santiago 104 108 Banca dü la República de Cuba emitidos en 1896 i 1897 N Bonos segunda hipnteca de The Matanzas 'Vates Woks N Id. hipotecarios Central azu-
carera "Olimpo" N Id. id. Central azucarero "Covadonga" 123 126 Obligaciones Grles. Conap-iv̂ Has de Gas y El.?c-•tricidad E:i»l>ré«tifeo de i* app'lbllMl de Cuba 16% millones. . . 100 112 Matadero Industrial 90 sin 
ACCrjNiiS 
Sarco Espafio» ie ta iFia de Cuba 106 106% Ban. Agri .lu oe ûorti» Príncipe 60 100 Banco Nacional de Cuba. . . 117 130 banco Cuoa. N Compáfifa d I« er' ucarriles T'nidos de la Hsbana y .oene'í de R̂ gia limi-tada 84% 85% Ca i ! • óf -ir \ • • ' !;: ado y tracción de Santiaiíi.k. . . 15 50 Comíanla del i ei í u> ¡n ti del Oeste N Comi-añla CíibaDá Cenu'M Rallway's Limited Preio-ridaa N Idem id. (comunes) N KwrücarrU rte 'jiijárs, a Hol-gufn N Compartía Cubana de Alum-brado de Gas N Cor Wlecui-cldad de la Habana. . . Di<. • k ñábaim Prefe-rentes Nueva Fábrica de Hielo. , Lorja »l<f J<m>(- I .a. .-ta baña (preferentes)... Id. id. )comunes. . . . . Corepaütá de Conatruculo* nes, Keparacfones y Sa-neamiento ü*- <:uba. . . . ^ Compaft!? Ilavan'i WlPctrJc Railwayr '.o. (preferen-tes) 105 Ca. id. id. (comunes) 103% • ai;;.. vi '.-iiiiii. de Ma-tarznr '. . . Compañía Alfilerera Cubana. N v_ mpauta ^ tcnmtsí de c;uí>a. B Plan'n «̂éiTrlca de RancfJ Srtr'ti<«; * Compañía Cuban Tclephone. 59% Ca. Almacenes y Muelles Bos Indios _ ^ Matadero Industrial 70 90 
Habana, Marzo 21 de 1911. 
Ahorros 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
Banco de la Habana 
704 1-Mr. 
Sociedad MontaDesa de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á los señorer, socios para la Junta General ex-traordinaria que se celebrará el domingo, 26 del corriente, á las 12 del día, en los salones de la Asociación de Dependientes, con objeto de discutir el nuevo Regla-mento y las nuevas bases para el uso del Panteón. 
Con anticipación se hace saber que el acto empezará, precisamente, á la citada hora de las 12; y que se suspenderá á las 4 de ia tarde, para continuarlo otro día, caso de que, llegada esta segunda hora, aun Quedase algo ipendiente de aproba-ción. 
Habana, 18 de Marzo de 1911. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. C 869 8-18 
Sociedad Castellana de BeDefícencia 
SECRETARIA 
Segíín previene el artículo 38 del Re-glamento General de esta Sociedad y de orden del señor Presidente, se cita por este m̂ dlo á todos los asociados para la Junta General Reglamentaria que habrá de celebrarse el domingo 26 del presente mes, á la una de la tarde, en el local de la Aso-ciación. Prado 117, altos, para la elección de la nueva Directiva y demás particula-res que señala el artículo 39 de dicho Re-glem̂ nto. Habana, 17 de Marzo de 1911. 
El Secretario, 
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E m p r e s t e s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D & O E S 
B a n c o E s p a ñ o l 
De la Isla de Cuba 
El Consejo de Dirección de este Banco en sesión ordinaria del día de hoy. se ha servido nombrar Administrador de la 'Su-cursal de este Establecimiento en Matan-zas. i\] señor Enrique Estrada. Lo Que so anuncia para general conoci-miento. 
Halana, 20 de Marzo de 1911. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
C 896 S-23 
HERMINIO DEI BARRIO Y PEREZ De:gado, Juez de Primera Instancia del Oeste en esta capital. 




Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO Corresponsal del Banco 'NacionsT C ba.—Agencias y Comisionas. u' Raa 45—Apartado 14—Jovellano». ruK-
C A J A S R E S E S f í I f i 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia d© 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
2S7« 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Marzo de 1911. hechas al aire libre en "Fl Al-raendares," Obispo 54, expresamente pa-ra el DIARIO DE LA MARINA. 
II . II TeTiporatura |l Centígrado || rahoronhoil 
Máxima. Mínima. 
28 22 82,4 71*6 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Oficina Central: Galiano 66. Teléfono A-4550, Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus prestamos en vir-
ad de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna instituclrtn en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y Jlombres_1̂ or¿osr?f_̂  
creado este departamento en «1 que se hacen préstamos DFRDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. ¡Todo hombre honrado tiene su crédito! ¡No progresa el que no quiere! ¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! c f<'.?2 Mz' 11 
ACTIVO EN CUBA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londree, París; bro Madrid. Barcelona y todas las da-más ciudades y poblaoíonea de Espa-rta é Islaa Canarias y al reate del mun-do. Tipos módicos. PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta oiasa ds pagos, los que pueden efectuaras sobre cualquiera de loa principales cen-tros comerciales y demás puntos del globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numsroeas Sucursa-les y tiene, además, como Correspon-sales, á los principales bancos y oan-queros en todas partss del mundo, por le cual puedo, en muchos casos, pres-tar servicios inapreciables á tos por-tadores de sus Cartas de Crédito y Cheques. 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4M7. 
«89 1-Mz. 
C O M P A J Ñ I A d e s e g u e o s m u t u o s o o n t b a i n c e n d i o 
Fundada en el año 1855. 
Oñcinas en sn edificio propio: Empedrado número 34 
Valor responsable $50.719,330.00 
Siciestros pagrados $ 1.064,240.30 
Sobrante de 1909 que se está devolviendo $ 11,764,16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ f;6,878.6S 
Importe del fondo especial de reserva $ 273,107.73 
CUOTAS D E SEGUROS, LAS MAS E C O N O M I O A B 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, Febrero 28 de 1911. "E) Consejero Director 
JOAQUIN D E L G A D O D E ORAMAS 
7SS 1-Mz. 
G I R O S m L E T R A S 
.1. A. BA.NCES Y C O M h 
B AXQUKKOS 
Tolóforo A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado riúmero ?15k 
Cable. 3AÍ«ÍCí¡iS. 
Cuentas comentes. Depósitos cen y sin interés. Descuentos, Pignoracî nca. Cambio do Monedas. Giro de letras y pa«os por cable so ore todas las plazas comerciales úe loe Estados Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-lia y República» del Centro y Sud- Améri-ca y sobre todas las ciudades y pueDlos ds España, Irlas Baleares y Canarias, â t co-mo las principales de esta Islx CORRESPONSALES DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 132 78-E.-1 
OS I C i l . 110. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 Casa originalmente establecida en 1844 Giran Letras a la vista sobre todo? los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
dan especial atenclfta. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB'.E 
131 78-E.-1 
W . C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108. esquina A AMARGURA Hscen pagos por si cabla, facilitan cartas de crédito y giran letras á corta y larga vista sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera-cru». lié.ilco. San íuan de Puerto Rico Londres. París. Burdeos. Lyon, Bayona! Harrourgo, Roma. Nftpoles. M!14n. Génova. Marsella, Havre, Î ella, Nantes. Saint Quin-tín. Dieppe, Toiouse. VenecU Florencia. TuMn. Maslno, etc.; así como aobre todas las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
8575 156-ig. 
Telerono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cucntaa Corrientes. Depó-sitos de vaJoroa, haciéndose cargo del Co-bro y Riinisión de dividendos é Intere-ses. Préstamos y Pî rnoraoiones de valore* y frutos. Compra y venta de valorea pú-blicos é Industriales. Compra y veuta ds letras de c&mblo. Cobro de letras, cupo-nes, etc. por cuenta ajtsna. Giros sobre las principales plaaas y también sobre los pue-blos de España. lolas Baleures y Canaria* Pagos por Cables y Cartaa da Crédito. 
2858 156-1 Oct 
Z A L D O Y mÑT 
0"tJ"E5 A. Ti-CL-na. "73 '7'r* Hacen paros por si cable, giran letr*" * corte y larca vlsía y áaa ârtAS da cr'oUf »>coro New Tork. íiMelfla New Orieao» San francisco. Londres, Parla. Banflona y demfcs cnptt&ies y cluda««J Importantes ¿e los Estados Unidos. íúéji00 ' Europa, así cono sobre todos los puebloJ o* España y capital y puertos de Uéjlco. En combinación con los sefiores ?• Hollín anü Co.. de Nueva Tork. reciben or-denes para la compra y venta de valore» »ccion»e cotizables on ia Bolsa ds dlcbs c> -dad. cuyas cotizaciones so reciben por ca diariamente- - _ « 
130 78-Ê t̂  
T b í l c s l u í c o í ? . 
(S. en C . ) 
A M A R G U R A . NUM. ^ 
Hacen pagos ñor el catl" ~ giran Mj" & corta y larga vista sobre Ké* i<-[ Loml'-eB. París y sobre todas las car'1*' y pueblos Je España Islas Caleareí Canrurlas. 
Agento» de ia Compañía de Seguros co-
*.ra incendios 
B A S C O E S P A Ñ O L D E t i *\A D E C U B A 
DEPARTAflSSr) 08 ftliH 
Hace pago* oor ol caolo, ra&ilita oaptas» 
no c r é d i t o y ^Iraa da l e tra . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Marzo 22 de 
í e l T r a l a i 
á oeupamos del asunto 
ó '"'Madus vivendi"' poi--del Tratado o   po 
•qii'e -es el que más atrae tía atención en-
trc cuaintos se preocopan serrament̂  
por la solución -de un prcbiema que 
tan'to afecta á la común eou'Vemen̂ :.. 
•.i1!1 Cü'ba y España. Con motivo de las 
Tieuniones que se vienen •eel'ebraí̂ do en 
•]a êiT̂ lH-ría 3e Agricultura. Oomer-
cio y TlratoajOj y á la.s que concurren 
representaciones de nuestros principa-
les orgainismos eeo-nújuieots, 'hay tela, 
sufieieut'rt paî a d'iscinprir un rato so-
bre cuestión que tantos puntos abar-
ca y 'que á itan múlftiples intemeses 
aflecta. 
Contra lo qule se a.firniaba en uu 
principié todos con vienen en que 
Ihay ha.sc para tratar, en que las pro-
poisieiones presentadas por el Gobier 
no de España no son tan d esprecia-
ibles como álgunos suponíain, cuando 
éramos nosotros los únicos que se mos-
tratban •optirmiistas y creían en la posi-
'bilidaid de U'eigar á un acuerdo venta,-
joso, favonaiblie para amibos países. .Ya 
ge ê tucüia, ya se rasbirte- ya los ele-
meinto's miás direetamejite interesados 
en el"negocio toman pa-rte activa con 
el Odbie.rno en la obra palrióliea 'le 
llevarlo adeliante y íbuscarle urna solu-
ción razonaible, que á t̂odois convenga. 
iAqueOcis alardes de intransigencia 
«que parecían ser la düvisa die ciertos 
temperamentos 'han cedido el puesto 
á la sereinídiad y á la reflexión, sobre 
ias únales -bien puede asentarse una 
{I |̂ lIp̂ >̂ le6a• 4̂ 1id̂ >-"'«̂ «̂ ~'̂ '"̂ -• • —• — 
—"Bl Tra't<ado se liará, ó mejor di-
<'ho el ''Moiü.ns vivendi"—nos cHecía 
m&oe unos días un Idistingirdo diplo-
mátieo.—Se hará, porque aparte del 
init'erés que deanuestra en este sentido 
|l Ocibierno de MaJdjridv estimuladQ 
Reunáis por los prodiKi ores esgaBáüé»; 
se adlviiarte aquí ya un ambiente pro-
picio que influye favorablemente en 
•los 'elem-ontos ot'ifiales, iniíliniiiudio'.us 
i una Ha'borde pmpaiga'nda sin la cual 
oro seria posible, m irin-gún caso Ue-
¿(¿iáir á nina inteligiencm recípiioca, á un 
coanúln acuerdo1. Iremos primero á na 
•'i.VI oidluis vivendi"'(ine servirá de ba'sc 
paira futuras negociaiciomesj para, más 
«•mpláas y 'benef i ciclas' concesiones, 
porque Idle lo que aboa-a resulte cíedu-
ei'rá cada cua'l lo que convenga á tos 
respec ti vo s imteireses, reba j aiu do aquí 
ó aumcutando allá, según se despren-
da ote la b̂ eción práctica, de La expe-
riencia iieeha. Y •entonoe.s. erando es 
to sued ia. hâ hi á más campo para ne-1 Jel PWdeiíte'D^rz "íuTo'res' chTla* 
del go•bierno,' y ̂ el principio de auto-
rida-u," es persfruíJ igraia á los revohi-
cionarios: Ijetaib que ha dlamado bas-
tante la atención aquí y que es comen-
tado por una parte de la prensa ame 
ricana. Uno idb ik)s herniaaics Madero, 
que es ell agente de la revolución en 
esta capital, ha estadio en «Xueva York 
en k<s mismos días que el señoa* Li-
ma ntour y ha dicho que, contra este 
tustin'guildio finaneiero, nada tienen 
que e'bjetar los sublevados. Distin-
guen entre él y Jos otros parti ":arios 
gociar. apréH3Í'á;ndose de manera positi-
va las VíMita.i;is ó desventajas y sa-
biendo á qué ateniersie en lo que -res-
pecta á la u-tilidíad1 de diversos artícu-
los que hoy ignoramos qué saliinla pue-
den tener en el 'mercado español." 
La opinión expuesta por el diplo-
mático á quien aludimos es la más 
sensata y juiciosa de cuantas hemos 
oído acerca de materia tan interesau-
diaibluras que han originado el des-
cctfrtejito y la proteéita armada. Un per-
sona-je, que, además ici'e su muchísimo 
méri'to como hacendista, sobre inspi-
rar comlfianza á los oposicionistas, 
cuenta con la del capita-lismo extran-
jero, tiene, sin duda, ina posición ex-
cepciomatl en la política de (Méjico y 
parece I7e sí ina "'i á dar solución satis-
"fa'ctn«ria á la crisis. 
üin repórt.eir ha preguntado ail señor 
des-de su capitolio, encerrando en su ' res que ante la civilización y ante el 
puño el sufragio v saboreando antici-: de1"**1110 tiene contraído todo Gobierno; 
padamente su triunfo. j 1ĉ stadoS ÜnÍdoS n0 illterv€ndrán en 
Pero habrá algo más, algo extraño á : ^ Brooks ,qile ^ súbdito de su Go. 
la república mejicana que vigile con bierno, tal vez el más respetuoso de 
cien ojos y cien acorazados de retaguar- i cuantos existen en la tierra de los de-
dia para que el ciudadano arroje libre- i rechos del ciudadano y el más celoso 
mente á las urnas su voto. | de los f«eros nacionales, no tendría 
Triste es ello. Pero al cabo los ciu-1C1U€ hacer esfuerzo Para comprender el 
'Liniantour si era cie'rto que se había 
te y tan compleja, y con ella han ''. p-r-saido en él para da Presidencia y sí 
coincidido los representantes de las /estaiba dispuesto á aceptarla; y ha 
diversas entidades económicas que se i contestadlo que el genera'l D-íaz quería 
reunieron anteayer en el despacho 
oficial del señor Secretario de Agri-
cultura, según se habrán enterado 
nuestros lectores por la minuciosa re-
señá que publicarnos de dicho acto. 
Aceptadas en principio las proposi-
ciones de España, y estimando de 
conveniencia notoria el llegar á un 
''modus vivendi" como punto de par-
tida para concertar más tarde 
tratado comercial, se nombró una po-
nencia con el encargo de resumir en 
una las diversas proposiciones de 
los señores delegados, formando esa 
ponencia dos personalidades tan com-
petentes y caracterizadas como don 
que fuese Viceprelsid!?nte para prepa-
rairle el camin'o Ide la Presiidencia; pe-
ro que él no se ha'bía sentido tentado 
pcir tía oferta, porque no es más que 
finanic'i'ero y 'no le 'gusta la política. 
Acaco se reclonlO|zea, K' discordiante, •' to-
mo idliiría Bumge; y opine que 'Méjico, 
después He tantos años de Presiden-
cia molitar y " á poiignie," y, sn'bre to-
do, ahora, cuando se vuelve á las an-
diadas, necesita un Presiid'ente del gé-
U1j ñero fuerte, como, por ejemplo, ese 
' ge.neriHil Reyes, tan poprílar en el ejér-
cito y de quien se nos ld;ice, todas las 
semanas, que se ha emibaireallo en «Saint 
Xazaiire para Ve'racmz y. lueigo, que 
se ha quedado en P̂arís. paraiso idle los 
eaudállos Ihispaino-americanos, con di-
nero y con sallud. 
sentimiento que ha movido nuestra plu-
ma y la irrevocable decisión de nues-
tro pueblo de no eonsentir que al tra-
tado permanente, lo que Mr. Brooks 
denomina la Ley Platt se le de otri 
interpretación que la que puede y de-
dadanos no verán al votar el ceño im-
perial y adusto de Porfirio Díaz, 
Escribe "El Mundo": 
Ceda tdon Porfirio, cedán los revolu-
cionanos. Xo se cieguen como se cega-1 be dáR5ele ante ]a la Razón v 
ron los cubanos en 1906. Los cubanos, el Dê pho 
no quisimos entendernos entonces, of us-1 
cados por pasiones insanas, y el resul-' Quizás tenga razón "El Triunfo" al 
tado fué la caída temporal de la Kepú-1 esta-blecer esas diferencias entre la Lev 
bhca y el establecimiento de un gobier-j pIatt y el Tratado perm;ai3ente platt. 
no extranjero, de funesta recordación. xt ^ , . 
Lo mejor que pudiera hacerse en Méji- ¡ N ôtros Asearíamos ardientemente 
co sería implantar inmediatamente el1 ílue €sos Problemas pudieran resolverse 
régimen parlamentario, que permitiría i fon distinciones y elucubraciones jurí-
á don Porfirio—en el caso de que con-' dicas. 
tinúe en el Poder—constituir un gabi- i 
nete con los mismos revolucionarios. 
'Pero, pama, que viniese oitro Presi-
Roseado Fernández, Vicepresidente Ulmte concordante ó diisco-ridlante, ten-
de la Cámara de Comercio, y clon Ra- dría que irse el 'general Díaz; y eso es, 
fael García Márques, Presidente de ' lhc,.v Par My, una imposijhilidad;. So-
la Unión de Fabricantes de Tabacos j'l11"6 la ^voíución. si lo ha achica-
g- - ' |̂ 0 a*go, no lo'ha veneido. cDenita con 
y iganos. • numerosos partiic'aries y si ha comets 
Como se ve, la cosa marcha por dio erreres. ha pre-dado tan granvdes 
buen camino, y en manos de personas servicios afl país, que .sigue siendo una 
expertas y .conocedoras del asunto, i'I ju'e"?a 7 no ̂  13 puedl? eliminar co-
&lB¿i*iái9 r j i • mo & 1111 Zel.wa ó un Castro. Al pare-deseosas ademas de que el convenio , .. , :-. \ 
^ cer, el eamtaksmo extran'.i'eno desea 
se realice, no es mucho vaticinar que ! q:ll.e ̂  mapeanga .em di goibierno, pero 
en breve se llegará á una solución j que míodi'fi'que su política en algunos concreta y favorable para los respec-
tivos intereses de España y Cuba, que 
es precisamente lo que se pretende y 
á lo que aspiran las entidades que 
vienen trabajando porque el "modus 
vivendi" se concierte para bien de 
ambos países y como punto de parti-
da pam futuras y más ventajosas 
concesiones.' 
(Pars rl DIARIO Dt LA MARINA) 
16 de Marzo 7 
b/u la situación mojira'na el hecho 
icenlral es el papel i.inpoit;nrtísimo y 
dominaidior que hace el capitalismo ex-
itranjero. 'Se ha publicadlo -que el Trust 
amerocano del Petróleo dió el dinerij-
para la revolución con el fin de étSr 
'truir un móndpol io peí rol ero que tie-
oe en l̂éjieo el Sindicato Peanson; 
es posible que esto sea fantasía; que 
haya capital extranjiero detras -die los 
insurrectos no está probado: pero sí 
•es d!e toda evidenda que hay eapital 
extranjero y muy po'deroso, al cual 
conviene que se paicifique pronto aque-
lla república y que está trabajando 
activamente en ese sentidlo. 
Dos personajes mejicanos, el Minis-
tro de HaeifUda, señor Lámantour y 
1̂ Bmibaflador en Waŝ hinigiou. señnr 
La (Ba.rra, han cô femiciado mucho 
en estos días y han hecho romiMiica-
crones á la î Tcnsa,: [»ero no han coaife-
i-'enciüdo rtm qü Prcsidejilc Taft. qué 
|§! á n A11 anta jufanólo ad •' go 11'."? 
ni con .'Mr. Knos, Secretario de Esta-
pb, q-ue anda por !C'irba. ó por Januii-
ea p por Inagua Glande, sino con 
•graendes banqueros de Xue\ ;i York, co-
mo los Speyer, que también lo son. 
dte Lomdlres, y como la casa de Land-
Jttfrg; ThaiiiKin y Compañía. Esta casa 
ha trasmitido á los periódicos una no-
ta, dtestinada á tranquilizar á los te-
nedores de valores nuejicanos y en la 
cual se dÜee algo que -es sintomático; 
pu-r (ii-e, después idie declararse (|ue la 
iwcIlición no m fuvrlc y que el Pre-
Isiicíearte JDíaz-cP.odliiá. "-néSíaiblecer en 
•bTeve -el orden, se agrega que se ha-
rán reformas adminístratiivas" pa-
ra aplacar el deseontento de "uiia par-
te diel pueblo. Esas reifoirmas, modesta-
nr-nte ca.U'ficadas de administrativas, 
iT̂ ero que tendrán que ser de más al-
ta categoría; las exije, sin duda algu-
na, el •capitalismo extranjero, conven-
oáfcBo de que, con ellas, nada perderá y 
podrá "ganar mucíliq, porque se remo-
vérián'eaiuî as de disturbios. Ya se 
anuncia que s*?- votará una l:ey para 
fa-eilitar la división de Jas grandes 
propieidiadee. 
lEsto lo promete la dictadiira para 
cuiamá'o se haya acabado ia rebelión. 
También los señores Li.mantuor y La 
•Banra han 'habíal ¡o de reformas, pe-
ro, siempre, con la coletiilla de: An-
tes tieinen que someterse los rebel 
ríes." Ya conocemos esta fórmula des-
dicíiadla, por la ei:al se hace sufrir á 
un país entero por la culpa d'e unes 
cuantos. Sin •embargo, el señor iLa Ba-
i ra ha idlado una nota eoneiliatí'ora. ai 
manifestar e:l deseo de que "se unan 
tocPos los mejicanos;" de donde se 
podrá inferir que van á prevalecer co-
rrientes Idte transi'gencia. 
Aunque e>l señor 'Limanituor,. también 
•ha cantado la balada d'al prestigio 
puntos y que prepane las cosas para 
que su sucesión valva á un hombre que 
dé 'garantías id'e seigur>lad á todos los 
intereses ewnómieos y saitiáfaiga las 
n̂ sĵ i ra clones políticas de la iiiueva ge-
meraeiciií. 
Y si esto es lo que qniere 'el capita-
lismo extranjiero, es indiudable que lo 
conseguiirá; parque Méjico tanibién 
tiene su Emmi'enda Platt, aunque no es 
Enmienda ni figura en la constitu-
ción; consiste en los mil quinientos 
miillones Jd'e pesos eunpleaî os allí por 
los aimerieanos y en todo lo que hav 
(letifás KÍé Mr. Spgyer. (le Xímv York y 
ILondlres y d:e ese Sinldücato Pearsoai. 
Pdd'eroso •caibaílero 
es Don Dinero. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Al fin después de treinta años habrá 
probablemente elecciones libres y po-
pulares en Méjico. 
También otros años, bajo el imperio 
repulblicano de Porfirio Díaz, se enea-
reeía la inviolabilidad del sufragio uni-
versal, se organizaban comités, se alza-
ban tribunas democráticas, se sentaban 
en sus mesas los electores de los dis-
tintos partidos, se aseguraba el orden 
y la equidad electoral con fuerzas ar-
madas. 
Y era siempre proclamado por abru-
madora mayoría, casi por unanimidad 
el general Porfirio Díaz. 
IConeluía la comedia, los ciudadanos 
aplaudían, las protestas se tragaban y 
don Porfirio se alzaba sonriente y so-
berano. 
Y así treinta años. 
Ahora, aun no cumplido un año del 
nuevo período presidencial, habrá qui-
zás elecciones. Mas Porfirio no sonreirá 
quienes podrán liberalizar las institu-
ciones políticas del país. Para esto se-
ría preciso disolver las Cámaras, á fin 
de que á ellas viniese una mayoría li-
beral, que aprobase las reformas que 
le propusiese el nuevo gabinete. Todo 
esto pudiera hacerse por medio de de-
cretos, prescindiéndose de Asambleas 
constituyentes, pues en las grandes cri-
sis 'hay que proceder con extraordina-
ria rapidez. 'Si en Méjico existiese el 
régimen parlamentario, en el que los 
partidos turnan en el Poder, bien por-
que triunfen en los comicios, bien por-
que entren en combinaciones parlamen-
tarias, se hubiera evitado probable-
mente la revolución actual, como se hu-
biera evitado en Cuba en 1906. si aquí 
tuviéramos ese mismo régimen, que 
permite cambiar fácilmente de políti-
ca, cada vez que así conviene. Si el pre-
sidente Díaz y los revolucionarios lle-
gan á un acuerdo, á un compromiso 
cualquiera, y á eso Ueagarán si piden 
inspiraciones y consejos al patriotismo, 
preservarán á su país de la humilla-
ción, de la vergüenza de una interven-
ción militar extranjera. Recuerden, co-
mo lección objetiva lo que sucedió en 
Cuba en 1906. 
Véase cómo ya se puede discurrir 
sobre el régimen democrático y el par-
lamentarismo, la mayoría liberal ó con-
servadora, respecto á Méjico. 
En cuanto á la transigencia que de-
manda "El Mundo" á Porfirio Díaz 
quizás se vea obligado á tenerla des-
pués de treinta años, á los 83 de su 
edad y ante la amenaza de fuerza ex-
traña. 
¿Qué ha de hacer con empeñarse en 
erguir todavía su ánimo y su cuerpo si 
cuanto más se empine ha de ser más 
mortal y lastimosa su caída? 
Es árbol viejo don Porfirio Díaz, co-
mo lo era Estrada Palma. 
Es joA'en y fuerte la revolución co-
mo lo fué la de Cuba. 
Y no gustan de las flaquezas de la 
vejez los espartanos del Norte. 
Mr. Sidney Brooks corresponsal del 
"Times" de Londres, vió en su visita á 
Cuba que la paz nos sonreía, que la 
industria y el comercio nos sonreían 
también. 
Mas encontró Mr, Sidney que la in-
dependencia de 'Cubil tenía la mirada 
un tanto turbia y nublada por la En-
mienda Platt. 
Y contéstale "El Triunfo": • 
Los Estados Unidos, entiéndalo Mr. 
Sidney Brooks, están muy lejos de po-
der intervenir caprichosa y oficiosa-
mente en los asuntos internos de Cuba, 
y el Tratado Permanente no sancio-
na, ni podría sancionar semejante ab-
surdo de derecho público. 
Si un malvado "vuela" un puente ó 
incendia una fábrica de azúcar como 
expresa Mr. Brooks "intervendrían 
nuestros Tribunales de Justicia" y no 
los Estados Unidos. 
'En tanto nuestro Gobierno pueda 
racionalmente garantizar la paz; mien-
tras pueda mantener el orden; en tan-
Ya el Secretario de Agricultura va 
oyendo la voz de las colectividades eco-
nómicas sobre el Tratado hispano-eu-
bano. 
Eso es ya algo práctico. Y para nos-
otros es mucho que esa voz autorizada 
y desapasionada vaya repitiendo ad-
vertencia tras advertencia, casi línea 
por línea, lo que el D i a r i o de l a M a r i -
n a ha venido manifestando antes y 
ahora 
Escribe "El Triunfo" en su reseña 
de la última reunión de las comisiones 
económicas en la Secretaría de Agri-
cultura: 
La Cámara de Comercio, después 
de hacer referencia en su largo infor-
me sobre los enormes impuestos de que 
es objeto el tabaco en todas partes del 
mundo, dice que la nación española tie-
ne comprometida la venta del tabaco 
con una empresa particular á la que no 
se podrá exigir todo cuanto á nosotros 
nos f avorezca; pero que ello no impedi-
rá que por otros medios el Gobierno es-
pañol consiga de la Compañía Arren-
dataria muehas concesiones que podrán 
favorecer á los. industriales cubanos. 
'Cree que el Gobierno español debe de 
rebajar á un 50 por 100 los derechos 
actuales al tabaco. 
Opina igualmente la citada Cámara 
que el gobierno de Cuba debe acceder 
á la petición de España de rebajar los 
derechos á la importación del vino, 
pues con esto se abarataría dicho artí-
culo y se evitaría su falsificación. 
iDice también que de concertarse el 
moclus vivendi con España se haiga por 
un corto número de años. 
Lo mismo, en resumen, opinó la Cá-
mara de Santiago de Cuba representa-
da por el director idel "Avisador Co-
mercial," señor López Seña. 
Y lo mismo dijo el D i a r i o de l a M a -
r i n a en sus "Actualidades" del 8 del 
presente. 
Y ¡cómo consuelan en medio de las 
andanzas periodísticas estas felices 
coincidencias con la opinión pública, 
serena, imparcial! 
Es inaudito que dos hombres pue-
dan escapar durante tanto tiempo á 
la persecución que se les hace, según 
oficialmente se dice, y se encuentren 
en disposición de dontinuar sus escan-
daloso secuestros. 
Parece llegado ya el momento eiL 
que esa impotencia se confiese cuando 
se han traído para perseguir á esos' 
•bandidos veinte perros dirigidos pop1 
un extranjero, los que probablemente 
resultarán tan inútiles para la captu-
ra de aquellos como los que anterior*, 
mente se destinaron al mismo fin. 
Y en tanto, los campesinos viven con 
zozobra, el temor y la desconfianza 
crece y nadie se atreve á emprender 
nuevos trabajos agrícolas por temor al 
bandolerismo. 
"El Comercio" no cree tampoco en 
la habilidad de los perros. 
Hay, sin embargo, en ellos una ven-
taja. 
Serán más leales que algunos de los 
que conocen á Alvarez y Solis y saben 
sin duda sus madrigueras. 
A buen seguro que á los dos bandi-
dos les ha de ser algo difícil conseguir 
la complicidad de los perros. 
(De "La Publicidad" de Guantána-
mo: 
Ayer ha llegado á Ciego de Avila 
un agente del Gobierno, de nacionali-
dad americana, conduciendo veinte pe-
rros policías. 
Parece que el Gobierno tiene propó-
sitos de emplear estos animales en la 
persecución del bandido Solis y su 
compañero. 
Veremos si esos perros son más afor-
tunados que los homibres. 
A propósito de los bandidos escribe 
C:E1 'Comercio": 
La impunidad de que gozan esos te-
mibles malhechores, escapando de la 
numerosa fuerza pública que los persi-
gue y burlándose del Gobierno que 
puede disponer hoy de todos los insti-
tutos armados para aniquilarlos, pues-
to que no tiene ningún otro enemigo 
que comfbatir, es una prueba de la im-
to sea eficiente para cumplir los debe- potencia de las autoridades. 
Otro conflicto del poder legislativo 
con el Ejecutivo, ó mejor dicho, con la 
Secretaría de Estado. 
Dice "La Lucha": 
Tenemos noticias de que entre el Po-
der Legislativo de la Nación y el Eje-
cutivo se ha planteado, una cuestión, 
delicada, por un atentado que á la cor-
tesía oficial dícése que ha realizado el 
Secretario de Estado señor L̂muel' 
Sanguily y por el cual se sienten las-
timadas los presidentes del Senado y 
de la Cámara de •Representantes de La 
República. 
En el Palacio Presidencial hablaron 
del tasunto los señores Gonzalo Pérez y 
Ferrara quedando el primero de ellos 
en plantear la cuestión. Aunque sobre 
los asuntos que se relacionan con el 
Protocolo, se guarda siempre reserva 
absoluta, sa'bemos que el Presidente 
del Senado y el de la 'Cámara, notaron 
con desagradable sorpresa, que habían 
dado puestos de preferencias en la me-
sa del banquete de Estado á la Misión; 
Mejicana, á dos iSecretarios de Despa-
cho. 
Por no dar el feo espectáculo de sn 
retirada en tales circunstancias los 
presidentes del Senado la Cámara, to-
maron asiento en el lugar que de ante-
mano les estaba señalado, después de 
los referidos Secretarios dw Despacho.1 
Este penoso caso se repitió al devolver 
la Masión 'Mejicana el banquete á núes-, 
tro mundo oficial al cuerpo diploma-! 
tico. Los mejicanos colocaron á los 
comensales, por el orden de categorías; 
que había señalado la Secretaría dé, 
-Estado en el banquete anterior; y al 
proceder así en nada pecaron dejando: 
la responsabilidad á nuestro Departa-
mento del Exterior. 
Publica á continuación "La Lucha*? 
las cartas que se cruzaron entre los 
Presidentes del Congreso y el Secreta-
rio de Estado señor Sanguily. 
Y dice refiriéndose á las razones 
aducidas por el Presidente del Senado 
doctor Gonzalo Pérez: 
El caso como se ve queda planteado 
en forma tan clara y precisa, que no 
deja lugar á dudas. 
Los doctores Gonzalo Pérez y Ores-
tes Ferrara, formulan el serio cargo 
contra el señor Sanguily de desconoci-
miento de las prácticas oficiales é in-
constitucional idad. 
Por impresiones recogidas en Pala-
cio sabemos que ni el señor Presidente 
del Senado, ni el de la Cámara, asisti-
rán más á ningún banquete ó ¡acto que, 
organice el señor Sanguily, para no ser 
objeto de nuevos desaires. 
Se conoce que los doctores Gonzalo 
Pérez y Ferrara han asido la diplo-
macia por los veinticinco mil alfileres. 
En eamlbio el Secretario de Estado 
no lo ha tomado esta vez tan á punta 
de lanza. 
Y á la verdad, que si no es él quien 
vele por los fueros de la diplomacia, 
no sabemos quién ha de cuidarla y de-
fenderla. 
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(Continúa.) 
Bi portero, á qmVn Saoifl hablado 
algunos días antes, le dijo (jáe el sena-
anr seguía viajaudo. quo ni daba noti-
cia alpuna. ni sabía -'I día b mi vuelta. 
—ftf.iadmo la earla—añadió;—3e 
la pondré sobre la mesa con otras mu-
ctas qii0 le esperan. El señorito End-
<lUe tendrá la suya esta no.-iu'. 
Renato dejó las cartas y se alejó. 1 
convencido do qne su señora conocía j 
y y poeo a] Duqiit' Se La Tour Van-
dieu y qlle ie enviaba una invitación 
c7nio á tantos otros para dar más to&Cg-
n̂oem-ia á la fiesta. 
mecánico, ya que -estaba por 
xSlí;^ barrios, fué á hacer una /feítíl 
' ^rta. i la gĵ  rio pudo.̂ hr njnpíinn ' 
noticia ijsnnírPra y Se vdlyjo otra vez -I ' 
«asa de su señora.'" 
X L I I 
^ En eJ humilde cuerto do la Valle dé ! 
IfVí?r('cl0- nada había cambiado \k<-\ 
lyül&ue -ir. Tour Van li -u. 1 
Siempre bajo del oculto nombre de 
Federico Berard. y asaltado de terro-
res que crecían de día en día, esperaba 
con impaciencia febril el momento de 
poder volver sin peligro á su palacio 
de la calle de Santo Domingo. 
Entretanto, todas las noches intro-
ducíase disfrazado por la calle de la 
Universidad, penetraba en el pabellón 
del jardín, y por el camino subterrá-
neo que unía este pabellón con el pala-
cio, entraba en su despacho y se ente-
raba del contenido de las cartas que 
había sobre la mesa. 
Thefer, como aahsh nuestros lecto-
res, se había apoderado por completo 
de la confian/a del Duque, obrando en-
teramente á su capricho, porque el se-
nador únicamente le recomendaba que 
deseubriese el paradero de Claudia 
Varni y vigilase á Berta y á Renato I 
l̂ouiin. 
Kl agente trabajaba á conciencia pa-
ra eumplimentar este triple encargo, y 
para ello no atendía al dinero que gas- ; 
taba. I 
•̂•n'an las m&yp de la noche y una j 
lluvia fría y menuda había eM̂ térto ; 
d( Wdd las Smlel áé París. Thefer. de- j 
tenido más •¡uc otros días en la prefec- j 
tura, dirigióse á la calle de San Mam1- | 
lo y dió tres golpes i-n la puerta, señal 
convenida para que le abriese el señor 
Duque. 
Así lo hizo ésto, que en aquel momen-
to acababa de comer, poco .y sin apeti-
to, lo que la portera le había llevado 
del próximo res can ra nt. 
—¡No os aguardaba tan tarde!—ex-
clamó vivamente. 
—Con grau niSET mío. no pulido 
crir antes, señor I>uqU€4 
—; Tenéis algo nuevo que decirme ? 
—Xada importante. 
—No importa; aunque así sea, vues-
tra presencia me distrae siempre. Aquí 
me aburro. Sentaos, Thefer. 
El agente tomó una silla y sacó una 
carta, que abrió. 
—¿No habéis descubierto nada de 
Claudia Varni? 
—Xada. Juraría que no ha existido 
jamás, ó por lo menos que no existe ya. 
—; Ah !... si hubiera muerto.. . 
—No es imposible.. . He escrito de 
nuevo á Londres y no debe tardar la. 
COTilc-StaCÍO!?. 
— jThetV esta di'i.'ión me mata'... 
Pare n1 qii1 paso la v d • er: una tumba. 
—¡Valor, señor Duque! Esta clau-
sura es n.' 'e.saria hasta conocer y com-
batir ¿i vuestros enemigos. 
—¿Qué sabéis de la hija del ajusti-
ciado y de Renato?.. . 
—Desde que salió de la prisión éste 
ya á visitar todos los días á la huérfa-
na, acompañado de un hombre de muy 
mala facha. 
—¿No habéis íntentaSfi si 
es esc hombre? qui?n 
—Por orden mía le han seguido dos 
ó treg veces, sin descubrir en el nada 
de particular, y hace dos ó tres días 
que no se le ve, y el mismo Renato lia 
desaparecido. 
—¿ Se oculta ? 
—No; ha salido de París, y de una 
manera justificada; ha ido á ponerse 
al frente de una fábrica. 
—¿ Dónde está esa fábrica 1 
—¿Y ha dejado la casa? 
—No tal, la conserva, según dice la 
portera. 
—¿ No puede simular una ausencia 
para ocultarse mejor? 
—Temiendo lo mismo, he hecho vi-
gilar la casa de Nuestra Señora del 
Campo. 
—¿Y bien? 
—Hace cinco días qae Renato no 
entra en la casa de la huérfana, ni ella 
sale; no dudéis de que ha hallado una 
buena colocación en provincias y la ha 
aprovechado. 
—Entonces. Berta y él han abando-
nado la partida. 
—Sí. la han creído perdida, ¿por 
qué no? 
—Aun así no me convencéis; mi 
existencia está llena de terrores, 
> —Desechadlos, señor Duque; todo 
tiende á tranquilizaros. 
—Ese hombre es enérgico, tenaz; 
tenía en sus manos la carta de Cluu-
| din, tal vez conoce á esa mujer, quizá 
ha ido á buscarla... 
—Aunque así fuera, aunque la halla-
ra y la arranease el nombre de su cóm-
plice, después de tantos años nada te-
néis que temer. 
^ —j Temo el escándalo! Temo la ver-
güenza de un proceso, que si bien me 
dejará á salvo la vida, me cubriría de 
infamia, y deshonrado, me pegaría un 
tiro, no lo dudéis, 
—Señor Duque, para un proceso de 
rehabilitación es indispensable presen-
tar pruebas; ¿las tienen ellos? 
Jorge de La Tour Vandieu guardó 
silencio. 





^ —Entonces el proceso no es posible. 
No hay más peligro que el de Clau-
dia Varni. y á esa mujer la haréis ca-
llar con dinero. Berta y Renato, faltos 
de pruebas, abandonan la partida 
podéis estar tranquilo. 
Estas razones parecían llenas de ló-
gica, y. sin embargo, en la expresión 
del Duque se veía siempre pintado e 
terror. Ya lo hemos dicho, estaba bajo 
ia presión de una idea fija. Thefer le 
miraba con lástima... Desde que ej 
ûque habitaba la calle de San Már-
celo, el había envejecido diez años 
•—Veo que no consigo devolveros la 
calma que deseo—dijo Thefer después' 
iUi una pausa.—Si hay algún medio 
para ello, estoy dispuesto á todo. 
Y apoyó de un mojo siniestro la 
ucentuación en esta última palabra. 
Los ojos de Jorge, al oírla, animá-
ronse de una luz fosfórica: su mal ge-
nio continuó: 
—El tínico testigo del crimen ha 
muerto; á Claudia Varni se le hará ca-1 
llar con dinero; la loca está en lugar 
seguro; Renato Moulin renuncia á la 
lucha. ¿A quién más teméis? 
—A Berta Leroyer. 
—iUna pobre niña! El espanto 03 
estravía, señor Duque. 
El anciano cogió la muñeca del ins-' 
pector de policía y dij0 con acento 
ronco: 
—Si Berta Leroyer desapareciese,' 
mis temores desaparecerían con ella.! 
¿ Quién sino esa mujer tiene interés ea| 
rehabilitar la memoria del muerto? Sn-' 
primiendo á esa mujer, la piedra de 1 
una sepultura io ocultaría ya todo pa-
J'a siempre. 
El remedi0 sería peor que el mal. 
¿Queréis comprar la tranquilidad con 
un nuevo crimen, aue sería castigado 
por la ley? 
{Continuará.) 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de ..-Marzo 22 de 1911._ 
Serán quizás los Presidentes del 
Congreso. 
^El Comercio" de la tarde comenta 1 
y reproduce en parte el editorial que 1 
sobre la situación política de Méjico 
publicó en su número del lunes el 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
He aquí algunos de los comentarios 
del colegí: 
El D i a r i o de l a M a r i n a habla hoy 
del desenlace -de los acontecimientos de 
Méjico con la llegada del señor Liraan-
tour, aunque según noticias posteriores 
dícese que el señor Ministro de Ha-
cienda de aquella República no es hom. 
bre dispuesto á proponer ninguna re-
forma á los revolucionarics en armas. 
La soberbia pierde á los hombres. La 
soberbia ha perdido á don Porfirio. 
Fué grande este soldado ilustre, supo 
hacer un pueblo ahogando toda con-
vulsión é imprimiendo marcha pro-
gresiva y de cultura á Mlíjico; y hubie-
ra concluido sus días de mando con la 
aureola que supo conquistar si la so-
berbia propia y la de los que le rodean 
no le hubieran hecho ver que aun á los 
32 ¡años de gobierno Méjico no podía 
vivir sin él. 
Limantour no quiere entrar en tra-
tos con las revolucionarios. Fíjese el 
ilustre baeendista en que los revolucio-
narios iforman hoy la fuerza de su pa-
tria y son dueños de sus destinos. 
Y en que los Estados Unidos obser-
van muy de cerca. 
T los Estados Unidos han de ser 
sin duda los que den el desenlace. 
•Las gestiones de Limantour podrán 
fracasar ante el olímpico orgullo de 
Porfirio Díaz, como fracasaron las de 
Menocal ante la total obsesión de Es- ^ 
trada Palma. 
'Mas 'ha de aparecer algún nuevo 
Taft ó Becon en Méjico que con la son-
risa en los labios haga doblar su cer-
viz al .dictador y dé la razón al más 
fuerte. 
B A T U R R I L L O 
Sobre el Tratado 
Contestando á las observaciones que 
en amable carta me dirige el .señor J 
Raúl Delaporte, lector de este D i a r i o , 
voy á concretar puntos, aclarar concep-
tos y fijar mi sentir en el pretendí lo 
modus vwendi con España, creyendo á 
•la vez interpretar el de casi todos los 
partidarios de esa medida, favorable á 
nuestro país. 
Pienso que nada tiene que hacer en : 
este punto el sentimentalismo, ni por i 
ninguno de nosotros se persigue, coim» 
finalidad, el provecho para España, ' 
sino el beneficio para Cuba, aunque en 
reciprocidad cedamos algo. En estos 
problemas inter-comerciales, de com-
pra y venta, de importación y exporta-
ción, sería necio que los habitantes de 
una nación se propusieran el daño pro-
pio, reflejado en el mercado, por sim-
patía á nación extraña". 
Mil veces he reconocido que nuestra 
metrópoli comercial y política es Esta- j 
dos Unidos. Nos compra el ochenta ; 
por ciento de la producción; nos lleva = 
frutos que ningún otro pueblo podría 
adquirir: el azúcar, porque no lo ñeco- ; 
sitan, el tabaco porque no lo fuman, y 
las frutas porque llegarían podridas í 
sus puertos. Con el remanente de núes- ! 
tro comercio con Estados Unidos com- ¡ 
pramos en otras plazas lo qne ellos no 1 
tienen, y nos sobra algo para ir mejo-
rando nuestras condiciones de puebla 
moderno. Todo eso es incontestable. 
Es de suerte que cuando esa nación 
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se opone á que celebremos convenios 
que perjudiquen á sus industriales, es-
tán en un derecho tan perfecto, como 
el del patrono que nos paga un sueldo 
y no ve con gusto que vayamos á gas-
tarlo, preeio por predo, en casas de .su? 
rivales. Es esa la dependencia econó-
mica, incontrastable, efectiva, natura-
lísima, en que nos hallamos, y contra Id 
cual se estrellan los efectismos patrio-
teros. 
Pero no se trata de sacudir eso; se-
ría imposible. Se trata de—si ellos 
permiten—celebrar tratados con na-
ciones que puedan consumir frutos 
nuestros, que los Estados no necesitan, 
á cambio de la adquisición por nuestra 
parte de productos casi privativos de 
esas naciones. 
Por ejemplo: de España îenen vi-
nos que en el Norte no se producen, 
las cosechas de California no son sufi-
cientes ni el caldo resulta igual. Acei-
te de olivo, pasas, aceitunas, algunos 
embutidos y otros productos agrícolas 
é industriales, podrían ser favorecidos 
por nuestro arancel. 
En cambio: no hay que pensar que 
España lltive piñas y naranjas podri-
das, ni que compre azúcar para tirarla 
al Ebro y el Tajo; ñero sí puede llevar 
más tabaco; en torcido, vitolas madu-
ras que no gustan á los americanos; en 
rama, clases inferiores que no pueden 
soportar el impuesto de la ley Me Kin-
ley, y picaduras que el yanqui no con-
sume bastante. 
La cosa no puede ser más clara, ni 
ella tiene que ver con la hispanización 
ni con la mala ó buena voluntad hacia 
el pueblo vecino. Permitida , por él la 
negociación, pues sin ese permiso en-
tiendo que ni respirar podemos, el con-
venio puede referirse á determinados 
artículos, y aun entonces el veinte por 
ciento del Tratado de reciprocildad, 
deja siempre un margen de favor á la 
producción americana. 
Observa mi comunicante que hay re-
públicas de América con las cuales es_ 
taría justificado un modus viuendi. 
Cien veces lo he insinuado. Con aque-
llas que nos venden por cientos de mi-
les de duros y apenas nos compran una 
peseta, claro que deberíamos hacerlo. 
Brasil nos inunda de café; Argentina 
y Uruguay nos abarrotan de tasajo 
¿por qué no imponerles que fumen 
nuestro tabaco y no lo adquieran de 
los trasatlánticos alemanes é ingleses? 
No es argumento ese de que España 
se nos lleva tanto y nos deja cuanto, si 
por eso se pretende una nivelación im-
posible. Lo mismo podrían decir á la 
inversa los Estados Unidos que nos 
gastan muchos millones más que les 
gastamos. En eso de la demanda y el 
consumo, cada individuo y cada pueblo 
adquiere lo que necesita ó lo que puede 
pagar, sin que pueda practicarse un 
balance rígido. 
Pondré un símil: el bodeguero com-
pra un par de zapatos al año al pelete-
ro. El peletero compra un par de du-
ros diarios al bodeguero. No necesita 
el farmacéutico más que un traje ai 
año, y en cambio el sastre suele inver-
tir en la botica la tercera parte de lo 
que cobra á sus clientes. Así en las re-
laciones del comercio internacional, no 
por equilibrarnos con los Estados Uni-
dos habríamos de comprarle tomates y 
cebollas en tiempo de nuestra cosecha, 
de usar tirantes, sustituir la manteca 
por la mantequilla y el vino por el 
wisky, si esas no son nuestras necesida-
des ni nuestros gustos. 
L q correcto, y lo lógico, es que el 
farmacéutico no adquiera el pan en 'a 
tahona de quien no es su cliente, ni el 
tendero llame al médico que jamás le 
gasta un céntimo. Y cuando las rela-
ciones del negocio lo justifican, lo que 
procede es una rebaja mutua de pre-
cios para mutuo beneficio. Tal vez así 
se logre que el cliente se haga dos tra-
jes en vez de uno y el marchante se 
permita el lujo de comer postres en 
las comidas, que es lo que procuramos 
en este asunto. 
Concretando, en algunas interroga-
ciones : ¿ perjudica el convenio á los Es-
tados Unidos? Pues no se hace. ¿Se 
puede conseguir que el Norte se nos 
lleve de las escogidas las caías, hoja 
suelta y picadura, y de nuestras fábri-
cas las vitelas inferiores y las »iaai*-
rqsf Pues nos pasamos sin España. 
¿El bilí Bío Kinley no permite la in-
troducción de rama inferior, ni el 
desarrollo de la industria tabaquera 
allí, permite alivio á la introducción di; 
nuestro torcido í Pues hay que buscar 
' salida al producto, ó agricultura é in-
I dustria mueren. No hay otros términos, 
; prácticos, precisos y nada sentimenta-
i íes.-
i Podrá resultar que tomemos mayor 
I cantidad de vinos y gastemos máí 
' aceite vegetal; en cambio, se venderán 
I á mejor precio ó en mayor cantidad 
productos que ahora lo tienen ruinoso 
ó apenas salen. Es el fenómeno ocurri-
do con el Tratado de reciprocidad: 
eonsumimos cosas de los Estados Uni-
dos que antes no consumíamos y !-
; vendemos otras que antes no exportá-
bamos. Siempre eso se traduce en bien-
estar. 
Allá va la ;dea. 
Mi amigo el señor Francisco Domín-
guez Griñán, vecino de Songo, en 
Oriente, compadecido de la situación 
de" centenares de familias vueltabajc-
ras, pone á mi disposición tres hectá 
; reas de buen terreno allí, con la .sola 
condición de que á su tiempo so levan-
te en una de ellas una escuela, y las 
cede en propiedad á familias de Occi-
•ientc que quieran establecerse allí. 
No me ha parecido muy fácil la acep-
tación de tan generosa oferta, porque 
aquellos de nuestros campesinos que 
cm'gran van con la ropa puesta, inise-
rabJes, y para inndar una colonia agrí-
cola necesitarían, primero, la casa, 
después, aperos, i'/iimales domésticos y 
• alimentación durante los primeros me-
ses; y los que cuentan con esos recur-
sos, no dejan el terruño, 
Pero la idea es humanitaria; y el 
problema podría resolverse si el Esta-
do quisiera ayudar á los inmigrantes. 
Por ejemplo, si el Banco Hipotecario 
facilitara medios á esas familias, en 
concepto de préstamos, hasta que ellos 
produjeran para pagar y vivir. 
De todos modos, reciba mis gracias 
el señor Domínguez Griñán, 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
Colegio San Miguel Arcángel, de la. y 2áa. enseñanza. Director, Luis B. Corrales. Calzada 418, Víbora. Teléfono A-3841. Kstos establecimientos ocupan el local y lugar más ideal de la Habana, y en ellos se admiten internos y externos. 
NOTAS I B E R O - A K I E R I C A K A S 
CENTRO-AMERICA 
Graves peligros 
Los hechos que se vienen repitien-
do en la vida política de los pueblos 
centroameiicanos desde el momento 
que en los Estados Unidos empezó á 
imperar el partido imperialista con 
sus procedimientos nefandos de ex-
pansionismo territorial y caprichosa 
interpretación de la doctrina mon-
roista, debieran haber servido ha lar* 
go tiempo á las ilepúblicas de origen 
latino de dolorosas enseñanzas para 
proceder en todos sus actos con el 
mayor juicio y con un exquisito sen-
tido práctico. 
El camino de las revoluciones y de 
las luehas fratricidas á que continua-
mente han estado entregados esos 
nuevos países, es portillo que tienen 
que cerrar completa y definitivamen-
te los aspirantes y los ambiciosos del 
w 
fe 
L O S T I R A N T E S " S H I R L E Y 
son los únicos que se hacen con el cordón 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse á cua'quier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "Shlrlcy Prcsldent" no 
solamente es la más cómoda sino !a más 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
••Shírley Prcsldent." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shlrley 
President" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada pan 
Evite Imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba: 
MORRIS HEYMAINN Y CIA 
MAVANA 
P B E S I B E N T " 
corredizo en la espalda. 
Manufacturados por 
The C. A. Edgarton 
Manufacturlng Ce. 














Esta preparación, que después de minu-
ciosas experirrentacienet clínicas, ha ob-
tenido la sanción de la Ciencia Médica en 
general, y el honor de haber sido pre-
miada en diferentes Exposiciones interna-
cionales, se recomienda y usa especialmen-
te para devolver el Vigor Sexual á los des-
gastados por abusos en los placeres, pues 
como medicina Tcnifícadora de los Orga-
nos Genitales y Nutritivos de primer or-
den para el Cerebro, la Médula y los Ner-
vios, sus efectos son tan seguros, rápidos y 
realmente tan maravillosos, que garantiza-
mos poder apreciarlos, antes de terminar 
el primer frasco, y con la continuación, una 
cura radical en todos los casos de impo-
tencia. Debilidad Sexual. Esterilidad, Pér-
dida de la Memoria. Falta da Fuerzas Mus-
culares. Nervios Débiles y ĝotamier1to 
Orgánico en general. 
e r - V t a 
Poder si inspirándose en sus senti-
mientos patrióticos y en el ínteres de 
raza no quieren ver conducido al 
suicidio moral y á la ruina matenai 
esos pueblos que tuvieron el lumino-
so pensamiento de redención y pro-
greso por medio de la completa inde-
pendencia. 
Durante un largo periodo de tiem-
po los países del (Jentroamericano 
nan ofrecido un espectáculo al mun-
do civilizado bien triste y desconso-
lador entregados á sucesivas guerras 
intestinas que les han tenido por con-
secuencia en un estado constante de 
desorden político y económico. 
Un puñado de hombres, acaso no 
los mejores ni los más aptos, pero se-
guramente los más osados y sober-
bios, no han tenido otra dedicación 
que tratar de derrumbar á cuantos 
ciudadanos por medio de buenas ó 
maias artes también ocuparan el Poder 
en casi todos esos pueblos que con 
jnnticia conquistaron la triste cele-
bridad de convulsivos, dándoles po-
derosas armas de defensa por consi-
guiente con esta conducta á los pla-
nes de absorción inherentes á la po-
lítica imperialista de Washington. 
Dos hombres, sobre todo, durante 
el último período, se disputaron te-
nazmente el predominio del Centro 
América: el dictador Zelaya y el li-
cenciado Estrada Cabrera. Ouate-
mala y Managua han sido los cen-
tros de donde partían todas las cons-
piraciones y los procedimientos per-
turbadores. A una revolución fraca-
sada en este ó el otro punto, venía' á 
suceder otra, pero siempre todas en-
contrando apoyo y protección en los 
capitalistas de los Estados Unidos, de 
igual suerte que últimamente. Boni-
lla lo ha obtenido para derrocar al 
general Dávila en Honduras, y Ma-
dero para provocar la triste caída 
del anciano don Porfirio. 
jka. situación de la América hay 
que reconocer que es grave, á excep-
ción de Argentina, Brasil y Chile, 
que' con un gran sentido práctico su-
pieron coaligarse bajo formal expre-
sión de defenderse y ayudarse recí-
procamente contra el enemigo común 
de todas las Repúblicas ibero-̂ ameri-
canas; y esa gravedad, y la imperio-
sa necesidad de evitarla, imitando el 
proceder de las citadas naciones del 
¡Sur del Continente no se les ha podi-
do ocultar á los demás países herma-
nos, y para conseguirlo, han querido 
y tratan en la actualidad de proce-
der de igual suerte Venezuela, Co-
lombia y Ecuador, pactando una Con-
federación j hermoso proyecto que, 
cuando menos les reportará la inmen-
sa ventaja ¿e hacer efeetivo la des-
aparición de sus recelos políticos y 
sus eternas cuestiones de demarca-
ción de límites, pero que de cualquier 
modo es tan tarde, que no las eximi-
rá cuando les llegue su hora fatal de 
correr la misma triste suerte de ser 
presa de la insaciable codicia yanqui, 
como lo ha sido Panamá, jirón arran- ; 
cado de Colombia, Nicoragua y San-; 
to Domingo, esta Isla de Cuba, y úl- | 
timamente también el territorio me-
jicano, sobre cuyo despejado cielo de 
paz durante varios lustros, ha venido 
también á entenebrecer en estos ins-
tantes tan amenazadora las sombras 
que con sn» negras alas proyecta el 
águila americana que con voracidad 
despiadada se cierne sobre el espacio, 
pronto á hacerlo câ r como otra de 
sus víctimas, bajo sus implacables ga-
rras. 
No puede, sin embargo, negarse 
que gran parte de la responsabilidad 
de que fructifique tan lozanamente 
esa política de absorción norteameri-
cana le corresponden á las mismas 
naciones latino-americanas, «que co-
mo afectadas de una crónica enfer-
medad han venido arrastrando su vi-
da política en constantes estremeci-
mientos epilépticos ó en negras dic-
taduras, escandalizando al mundo 
con el anuncio de sus repetidas re-
voluciones, combates, msilamientos, 
atropellos y toda clase de desórdenes, 
dándole poderosas rabones con su 
proceder á su enemigo común, para 
oponerse en nombre de la civiliza-
ción y el progreso á impedir la bar-
barie y el desconcierto de la moral 
que conduce á la anarquía, y estable-
ciendo sus especiales sistemas, que si 
bien en su. fondo tienen por finalidad 
el adueñarse de hecho de lo que no 
puede corresponderles, es indudable 
que salva á esos pueblos de caer en 
la más completa ruina y en el gene-
ral descrédito con el aplauso gene-
ral. 
Si Méjico en verdad no debe ni 
puede incluirse entre ese número, no 
es menos cierto, que como nadie ig-
nora esa paz varsoviana de que ha 
disfrutado, no ha sido la consecuen-
cia de una elevación del nivel moral 
y producto lógico de su cultura y 
progreso, sino de un régimen férreo 
y despótico, que á la larga por fuer-
za tenía que hacer estallar una revo-
lución, cuyos gérmenes estaban es-
parcidos en todo el espíritu de la na-
ción, y tampoco por consecuen-
cia era. camino seguro y pruden-
te esa política dictatorial para sus-
traerse del peligro de ese elemento 
extraño que velaba la ocasión propi-
cia para aprovecharla en beneficio de 
sus maquiavélicos planes, hoy de ma-
yor urgencia con la próxima apertura 
del Canal de Panamá.. 
A L O S S E C R E T A R I O S 
D E S A N I D A D í H A C I E N D A 
C A S T O R I A 
para PárTulos j Kiños 
En Uso por más de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colorninas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotografíeos. 
G R A T I T U D 
Habana, Marzo 20 de 191).. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy distinguido señor; 
En el interesante asunto de la cons-
trucción de nn Mercado en la Alameda 
de Paula, acordado y reacordadó por 
el Ayuntamiento, y al que se ha opues-
to tenazmente esta Asociación, por con-
ceptuarlo perjudicial para los interesen 
de la demarcación que representa, lle-
vando nuestras energías hasta el señor 
Gobernador Provincial, quien ha re-
suelto en el sentido que la razón y la 
justicia aconsejaban, esta Asociación 
ha visto con orgullo y { n satisfacción 
que la prensa de esta capital, sin dis-
tinción de matices, ¡haciéndase eco de 
la justicia de la causa que defendemos, 
nos ha prestado su voluntario concui--
so, ayudándonos á combatir el desca-
bellado proyecto de convertir en un di-
minuto Mercado de abastos, un paseo 
tan espléndido y tan necesario como la 
Alameda de Paula. 
Cumple pues á esta Asociación sig-
nificar á usted, como parte principal de 
la prensa habanera, nuestras más ex-
presivas gracias por el desinteresado 
apoyo que nos ha prestado en la presen-
te ocasión, y solicitar su concurso en 
cuantâ  gestiones viene practicando 
esta Asociación en defensa de los inte-
reses morales y materiales que repre-
senta en este distrito. 
•Sírvase aceptar el testimonio de 
nuestra gratitud por sus espontáneos 
servicios, y mientras, quedan de usted 
atentamente. 
Por la Junta Directiva, el Presiden-
te, Antonio R. Parra. 
Copiamos de "El Liberal," de San-
tiago de Cuba; 
ATJiNTADO A LA 
SALUD PUBLICá 
Comerciajites envenenactoi es 
De algún tiempo á esta parte s€ 
han üesarrolia-ao aquí cieñas enier 
meaades del estomago, cuyo o n ^ n 
se han venido deseunocienuo y 
que nuestras autormaues cienü¿.. 
se Hayan tornaao la molestia ae av 
nguar eus causas, ve' 
jem nuestra elevada misión de 
riodistas iniormativos y celosos aei 
deoer ú nosotros encomenaaao, jle 
mos descubierto, si no toao,.ai nicuos 
parte de las causas que originan es 
tos males que tanto uano vienen cau' 
sando á la salud pública. 
Reconocidos comerciantes importa-
dores de esta plaza vienen imroau. 
ciendo productos químicos que resul-
tan los principales agentes de los ma-
les que hoy denunciamos. 
El señor José Bou, comerciante im-
portador, introduce en esta plaza, en 
grandes cantidades, pastas para sopa 
marca Planeta, cuyos ingredientes' 
según certificado de análisis químico 
hech o en dicha pasta, resulta que la 
materia colorante empleada en la 
composición del referído producto es 
derivada de la Hulla, no autorizada 
por las autoridades sanitarias para 
formar parte en la alimentación. 
Este hecho, de por sí delictuoso 
porque atenta contra la salud de un 
pueblo, llamó la atención del Admi-
nistrador interino de esta Aduana, se-
ñor Angel Arias Sotolongo, por haber 
caído en su poder una factura de fi-
déos para su despacho, la que tenía 
borrada con tinta roja, el cenificaílo 
del fabricante, en el que dice que di-
cho producto está "coloreado con 
materias no nocivas á la salud;" pero 
I analizado como antes decimos, por el 
Laboratorio Nacional de Oriente, re-
sultó todo lo contrario, esto es, que 
j la referida pasta contiene principiog 
i nocivos á la salud, por estar colorea-
da con derivado de la Hulla. 
No obstante, ayer se despabilaron 
por nuestra Adua«na y para el mismo 
señor Bou, quinientas cajas de fideos 
de la marca "Planeta." 
\ ¿Qué hacen nuestras autoridades 
sanitarias en este asunto? 
¿'Permitirán impávidamenie que;sc 
ponga á la venta pública un producto 
que comprobado ha quedado ser uii;i 
substancia dañina y peligrosa, 
i No es la primera vez ni la segunda 
que esto sucedeí en poco tiempo con 
ese producto importado de los Esta-
dos Unidos, y es preciso qn<' 1̂  w:-
cionarios de Sanidad extremen su «• 
lo para que no queden impunes seme-
jantes atentados á la salud pública. 
El colorante nocivo es niuclio más Ba-
rato que el autorizado por la Scer?-
taría de Sanidad, y eso es lo único a 
que por lo visto atienden los impor-
tadores. 
Y si á esta economía se agrega w 
que también realizan aforando la 
mercancía por menos de su valor? l¿s 
queda expedito el camino para hacer 
su negocio en perjuicio de la indus-
tria del país, que cumple escrupulosa-
mente lo nue las leyes sanitarias 7 
fiscales ordenan. 
Llamamos sobre ello la atención ae 
los dignos Secretarios de Sanidad J 
de Hacienda, en la seguridad fio 'l11'3 
I cortarán de raíz tan irritantes acosos. 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia, 
Curación pronta, racional y segura, tomando 
N E J R = V 1 T A 
EN GRAN TONICO REGENERADOR DE 
LAS FUERZAS VITALES Y CIENTI-
FICAMENTE DEMOSTRADO, EL 
MAS PODEROSO ESTIMU-
LANTE Y RECONSTITUYENTE NUTRI-
TIVO PARA EL CEREBRO, NER-
VIOS Y MUSCULOS 
Preparación Glicero-Formiatada que la 
Ciencia Médica por sus Maravillosos re-
suitades ha aceptado. 
Ce ven*» en todas las Droguerías y 
• ri> Europa y A-nerica. 
GRANULADA 
FERVESCENTt 
PRECIOSO REMEDIO En dispepsia, falta deepetl lo, digciiiones lentas y difin leo, repugnanclng, «ccrtl.is.vo mitos, gases, pituitas, Ar 
rimacla "El Amparo" 
Del Ldo. A* Caatrils 
1 
? C U I D A D O S A O B S E R V A C I O N | 
En la elección de una ^ 
máquina de coser debe te- ̂  
nerse presente su duración, ^ 
hermosa puntada, suavidad 1 
y ligereza. Ninguna má- ̂  
quina reúne estas condi' ^ 
ciones más que la NEW & 
HOME, que es la preferí- y 
da en todas partes. 
La NEW HOME se ven- ^ 
de á plazos y sin fiador, ^ 
por sus únicos agentes en ^ 
Cuba. A 
V I D A L Y \ 
O'Reilly 112 y I H 
—^ CASI esq. A BERNAZA »,< 
^•Teléfono: A.3276. Correo: Apartado 621. Cable: LADlVA | 
K • • f V T T T í TÓqUlnaS dc Coscr dc tod<" sistemas. ^ \ 
C 880 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Caíle ^ 
Eí más centríco y más bien síUtacío 
Con todos ios adelantos mocíernos 
Lo frecuentan infinidad de toarístas 1 





3C0 Cuartos de Boñ0 
Salones de Jardín 
Sa'.ones de IMlla' 
673 1-Mz. 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con br.üo exclusivo, desde $3.50 pof 
C 635 22-1 
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N u e v a Hnea 
Nuestro distingiaido ¡migo do» Ju-
lio K. Fuentes, Superintendente de 
trá-íjeo de la " Jiavana Electric Eail-
way Company," nos envía para su pu-
bJcidad interesantes datos que se refie-
ren á kai nu-rva línea que ha acordado 
abrir al tráfico la Empresa <le ios tran-
vías. 
Esta línea se abrirá al servicio públi-
co e! día primero del entrante mes de 
Abril- $e denominará ' ' Luyanó-Male-
eón." y los letreros tendrán los si-
guientes colores: "Amariiio-rojo-araa-
ril lo". "Por la noche se dstin^uirán 
por una Hki amarilla en el.medio, h l 
recorrido es el sig-uiente: sale de la 
calzada de Luyanó, calzada de Jesús 
del Monte, calzada de 'Cristina, calzar 
da ¿e iie'^coaín, calzada de San Láza-
ro, Trocadero, Consulado, Xeptuno, 
r^onscnaíe. Empedrado, A^uiar, 'Cha-
cón, Culón, Monserrate, Malecón, cal-
z-adíi de San Lázaro, San Nicolás, Tro-
cadero. calzada de Galiano, Angeles, 
Florida, calzada de Vives, calzada de 
Cristina, calzada de Concha hasta el 
luga?1 de partida. 
Dará transferencia en todos los lu-
gares de reglamento; y además, para 
facilitar la combinación con el barrio 
de Jesús del Monte y Víbora, en su via-
je de subida recibe y emite transferen-
cias en Cristina y Concha para todos 
los carros que rinden su viaje en la Es-
tadíün de Jesús del Monte. En el via-
je de baj-ada da transferenckh en To-
vo y calzada de Jesús del Monte para 
todos les carros que van á la Estación 
de Jesús del Monte en subida. En esta 
forma, queda establecida una combina-
ción perfecta entre los barrios de Lu-
yanó, Jesús del Monte y Víbora. 
; Los pasajeros, en el viaje de bajada, 
pueden tomar los carros en Concba y 
Marina (cruce de los ferrocarriles) y 
llegar Abasta el Malecón por un pasaje. 
En el viaje de subida, pueden tomar 
los oarros en cualquier lugar del Par-
que Oentral y llegar ¡hasta Toyo y 
Mirqués de la Torre por un pasaje. 
Estamos seguros -que el público aco-
gerá este nuevo servicio, que viene ^ á 
mejorar el que nos ofrece la Compañía 
ide los tranvías, el cual es 'todavía sus-
ceptible de mayores mejoras, á las que 
§¡ vecindario tiene derecho por la pro-
tee^jon constante que dispensa á las 
líneas que aquélla explota. 
INosotros esperamos que Mr. Stein-
•hart, teniendo en cuenta las necesida-
des cada vez más crecientes de la po-
blación, ha-brá de satisfacer las legíti-
mas aspiraciones del público, que re-
clama el establecimiento de nuevas lí-
neas así -den-tro como fuera de la capi-
tal, figurando en primer término entre 
"éstaa la del Cerro á la Ceiba de Puen-
tes 'G-randes, cuya' conveniencia para 
el itráfloo es bien notoria. 
E L A í X P O S I C I O N m A L 
M e r e c i d o p r e m i o 
lEuterados de ue el Jurado de In-
dustrias de la Exposición había dis-
cernido "Medalla de Oro" por sus 
alcoholes y aguardientes á la antigua 
destilería de " Capellanes," estableci-
da en esta ciudad, Calzada de la In-
fanta número 49, nos movió la idea 
ele visitarla, y allá nos fuimos, muy 
ajeuos de pensar en la grata sorpre-
sa que habíamos de experimentar con 
nuestra visita. 
Con exquisit-a cortesía fuimos reci-
bidos por el doctor señor Ignacio Plá 
y Muro, mayor accionista y Presiden-
te de la "Compañía Retiuadora Ha-
ban i , " dueño de la gran refinería, 
im-bincría y destilería "Capellanes." 
Esta se enouentra situada en un 
espacio de media manzana ó más de 
terreno en la Calzada de la Infanta, 
y al exterior sus edificios presentan 
i éd aspecto de una de aquellas casas 
' do-¿icalderas" de los antiguos iuge-
. nios de azúcar; pero que, debido al 
cuidado ronsíante é inteligente direc-
Hón del señor Plá, cada día mejora 
más y más, tanto en su aspecto cuau-
:, to en los aparatos, útiles y procerli-
. mientox empleados en la producción 
de aie'diüi y aguaridentes de primera 
car'ia^I á que se dedica. 
^ Esta destilería fué fundada por el 
año I8b0 y de aquella fecha al pre-
sente ha sufrido pocas modificaciones 
en su aspecto, más hoy, debido, como 
hemos áichó, á las energías particula-
res y económicas del señor Plá, la 
. plavcU ir.ecániea de. la fábrica •'Ca-
pellanes" es inmensa y renovada 
constantemente, según demandan las 
! necesidades de la industria alholera, 
! á la que acompaña la de refinación 
I de azúcares por los procedimientos 
más modernos, como tuvo la bondad 
¡de explicarnos el señor Plá, que la-
i mentaba infinito no haber tenido avi-
| so de nuestra visita, siquiera un par 
| de lioras antes, para habernos recibi-
' do de una manera digna. 
' A nuestras repetidas y curiosas 
preguntas, de carácter general, con-
testaba el señor Plá, explicando mi-
nuciosamente el funcionamiento de 
cada uno de los valiosos y útiles apa-
ratos que forman la gran instala-
ció.'i de "Capellanes." 
Nada nos reservó el inteligente f 
activo industrial, á quien la bondad 
de sus productos le ha valido un en-
vidiable y merecido premio en la Ex-
posición Nacional y la satisfacción de 
tener. siempre cubiertas la salida de 
su exquisita producción con la mayor 
demanda de su acreditada numero-
sa marchantería de licoristas, etc. 
Desde que vimos en la Exposición 
la limpidez del alcohol y aguardien-
tes de "Cnpellanes," los concep-
tunmos espléndido. El premio otor-
garlo á esta producción cubana y la 
arratísima impresión de nuestra visita 
á la destilería "Capellanes," nos 
mueve á felicitar sinceramente al se-
ñor Plá, por su triunfo industrial, y 
le damios Ips t"?'».*? mmnlidps gracias 
por las atenciones que tuvo con nos-
otros. 
Habana Marzo 19 de 1911. 
Sr. Director del "Diario de la 
Marina." 
Ciuded. 
Muy señor mío: 
Esperando merecer de su reconocida 
amabilidad la publicación de las si-
guientes líneas en el periódico de su 
digna dirección, me ofrezco de usted 
con el mayor agradecimiento, s. s. 
J. Valverde 
Sr. J. N. Arambaru. 
A l leer los números de éste periódi-
co, correspondientes á los días 17 y 18, 
me ha sorprendido el encontrarme 
con un improvisado padrino y sustitu-
to en la cuestión, al parecer por mí 
abandonada, sobre Kaut. Miuy apre-
miantes deberes de mi cargo me impi-
dieron contestar á su .debido tiempo á 
su "Baturri l lo" del 10 del actual. 
Hízolo magistralmente un tal Fran-
cisco Romero en estas mismas colum-
nas; sin embargo, por no haber consi-
derado algunos puntos de sus Batu-
rrillos, que á mi juicio son de impor-
tancia, me permito continuar el deba-
te con algunas consideraciones, sin 
ánimo, como muy bien ha indicado el 
Señor Romero, de entrar en polémica, 
y tan solo con el fin de poner las co-
sas en sus puntos. 
Deseo en primer término advertir 
á Vd. que la ciencia, según Kaut, no 
juega papel alguno en la concepción 
del deber, contrario á lo que Vd. erró-
ncaanente afirmaba, puesto que el de-
ber, en la mente del mismo, dimana 
del "imperativo categórico" ó sea "de 
la venerable voz, que todo hombre sien, 
te "dentro de sí mismo y que no puede 
reducir al silencio, la oual nos dice 
tienes que hacer esto", son sus pala-
bras. Este imperativo, y lo mismo el 
deber, no procede de los objetos que es-
tán fuera del homíbre, por ser varios 
y contingentes, mientras la obligación 
es universal y necesaria. Dice, pues 
el mencionado" filósofo que el princi-
pio, que hemos de seguir al poner en 
práctica los mandatos del "imperati-
vo categórico", es este "Obra de tal 
suerte que la regla de tu acción puéda 
ser principio de la ley tuniversal". 
Tampoco puede ser autor de ese impe-
rativo otro ser extraño ai hombre, por 
ejemplo Dios, porque de ser así que- j 
daría mal parada da dignidad de la vo-1 
luntad humana. No puede, por con-
siguiente, prosigue el mismo, traer su 
origen más que -de la voluntad del 
hombre, la cual es "autónoma y legis-
ladora", y, al decir "autónoma,,' ha 
de entenderse no del hombre, sino de 
la "rarón humana". Es por consi-
guiente una calumnia afirmar que 
Kant incluía la ciencia entre dos fac-
tores del deber. 
Pero si gratuita y falsa es esta afir-
n;r,'-i6u, con mucho más derecbo he 
de aplicar los citados epítetos á otra i 
de sus aserciones, es á saber: "que es | 
indispensable la ciencia para formar 
la creencia por fallo lógico de la ra-
zón". 
Tres cuestiones pretende el filósofo 
en su nuevo sUíema; que puedo saber, 
que debo hacer y que puedo esperar. 
Llega al termino de la 'primera de es-
tas cuestiones, como Vd. habrá podido 
leer en el primero de los artículos del 
" Señor Romero, negando -á la razón hu-
mana la posibilidad de traspasar los 
reducidos horizontes de los fenómenos 
y erigiendo un infranqueable muro 
entre la razón y las tres grandes ver-
dades, que son: Dios, el alma humana 
i y €'l mundo externo. El mismo consig-
na, sin escrúpulo de -ningún género, 
| que tuvo necesidad de "destruir la 
'ciencia para edificar la Fe." A l de-
cir fe ha de entenderse, no el asenti-
: miento prestado por la mente á una 
: verdad propuesta por la competente 
autoridaid, no, por fe entiende el so-
ñador alemán "el asentimiento por el 
¡hecho'de la oblrgaeión". la cual, como 
dejé sentado, es obra exclusiva de la 
voluntad. 
El objeto, pues, de la fe de Kant 
son tres postulados: la libertad huma-
na, :1a inmortalidad del alma y Dios. 
Estas tres verdades para él están fue-
ra del alcance de la razón, mas como, 
al establecer su segunda cuestión, 
"que debo bacer", observa que los 
"caprichos" die la voluntad tienen 
fuerza de ley, necesita echar mano, 
primero, de la libertad humana, por-
que, dice él, de no ser ai no podría la 
voluntad "resistir" á las inclinaciones 
sensativas. Le bace falta en segundo 
término, concebir la inmortalidad del 
alma; porque obligando la ley á la 
santidad, y no pudiendo conseguirla, 
mientras no nos despojemos de la sen-
sibilidad, es necesario suponer que po-
; dremos alcanzarla en la otra vida. Ne-
cesite, en fin suponer la existencia de 
•Dios; porque el premio sigue necesa-
riamente á la virtud, á la cual estoy 
obligado, en esta vida, no menos que á 
tender á la perfección. Ahora bien, 
; la virtud reclama necesariamente un 
; estado de dkiha •que sólo Dios podrá 
otorgar, como premio. 
Ya ve el señor Aramburu cuan le-
jos estaiba de lo cierto al afirmar que 
la ciencia era indispensable para for-
mar la creencia "por fallo lógico de 
i la razón." Y ahora convendrá conmi-
go en que realmente fué un enemigo de 
la "razón humana." Mientras la Fe 
de los católicos jamás impedirá en lo 
más mínimo los progresos de la cien-1 
i cia, por gigantescos que estes sean, 
puesto 'que empezará siempre allí mis-
mo, donde esta termina y aun por el 
contrario, le hace saber al hombre un 
gran número de verdades desconocidas 
por la ley natural. La fe de Kant es 
un enemigo de la madre de la ciencia 
y una rémora del progreso humano. 
El objeto de nuestra Fe es tan áimplio 
que abraza todas las verdades revela-1 
das por Dios, y tan ciertos estamos de 
nuestras creencias como cierta é infali-
ble es la autoridad del mismo Dios que 
las reveló. -Nuestros motivos de credi-
bilidad son científica é históricamente 
ciertos. Es por consiguiente digno 
del hombre la Fe en las verdades reve-
ladas. Por el contrario, la fe de Kant, 
no es ni más ni menos que una nega-
ción de la ciencia humana, es por así 
decirlo, el polo negativo de la Fe ca-
tólica, de la razón y dignidad del hom-
bre, á la vez que una injuria al autor 
de todo lo creado. Mientras nuestra 
fe descansa en la verdad suma, la ma-
yor de las aspiraciones del alma huma-
na, elevada cien codos sobre sus pro-
pias fuerzas y exigencias, y constituye 
el supremo bien de nuestro entendí-1 
miento aquí en la tierra; la fe de Kant; 
vaga sin rumbo cierto por los sinuo-
sos y oscuros senderos de lo descono-
cido, y su entendimiento no puede ha-
llar paz ni sosiego, una vez que se le 
niega hasta la posibilidad de alcanzar 
su meta apetecida, dentro de los lí-
mites de lo natural y asequible. 
Quiero también advertir que aunque 
de sus doctrinas se siga necesariamen-
te el panteísmo siempre, si bien como 
un mero postulado, reconoció en Dios 
un ser superior y distinto del inundo 
y del hombre. Es verdad que la "ci-
vitas Dei", así llamaba á la volunted, 
ejercía funciones de todo un Dios, al 
constituirse en autónoma legisladora 
pero jamás llegó á identificar á Dios 
con la autora del deber. 
Comprenderá por fin, Sr. Aramburu, 
la utilidad de conocer á fondo ciertas 
cuestiones que no están tan trasnocha-
das ni tan muertas que no informen 
las incultas mentes de muchos que pa-
san por instruidos é instructores. De 
seguro no se equivocaría Vd. tanto en 
ciertos puntos, que con t-anta frecuen-
cia trata en sus Baturrillos, si tuviese 
en cuenta que no le basta su buen sen-
tido para dogmatizar y definir en to-
dos los ramos del humano saber. No 
aconsejaría Vd. á ningún maestro, que 
siguiera la religión que se le antojara, 
si supiera que la verdad es una y que 
creencias contrarias tienen objetos con-
trarios. Tampoco desafiaría usted á 
un Sr. Mateos á escribir sobre asuntos 
de religión sin textos á la vista, con-
vencido, como debiera estarlo, de su 
ignorancia en materia tan árdua y su-
blime. Finalmente, para no apuntar 
más "caídas" no hablaría Vd. de los 
dogmas de las escuelas místicas, pues, 
¡admírese,! en la iglesia católica aun 
no ha existido una escuela mística, au-
tora de un sólo dogma. Siga Vd. el 
consejo del Sr. Romero, y tenga la 
seguridad de que prestará un valioso 
servicio á los lectores del "Diario", pe-
ro perjudicará Vd. á muchos, con sus 
errores aibundantes y muy pernicio-
sos, si continúa escribiendo acerca de 
"omni re scibili et quibusdam aliis. 
j . VADVERDE. 
raudo sin lugar la protesta número 
1,261 establecida en la Aduana de es-
te puerto por los señores Aspuru y 
€a. impugnando el aforo por la par-
tida 8 de una importación de aceite 
mineral refinado para ser usado co-
mo sucedáneo del aguarrás, razón 
por la cual interesaron la partida 
78-B del Arancel, en la que está tari-
fado ese producto exclusivamente y 
no ningún otro que le sea similar por 
razón de su aplicación. 
Asociación de Tiaí '.ntes 
del Comercio de la ís!a de Cnln 
La Directiva de esta Asociación, ce-
lebró junta el día 19 del actual, bajo la 
presidencia del señor Enrique R. Mar-
garit, con asistencia de los señores 
Juan Rodríguez, Jaime Pagés, Juan 
Manuel Ruiz, y cinco representados, 
las señores Benito Oil, Joaquín M. Pi-
nillos, Federico Núñez, Martín Gafas 
y Gil Carroceras. Los dos primeros por 
hallarse ausentes de la Habana, y los 
tres restantes, por impedírselo sus res-
pectivas enfermedades. Y á propuesta 
de los señores presentes, se acordó in-
teresarse por la salud de ellos. 
Actuó de Secretario el señor Ricardo 
Uribarri. 
Se resolvieron varios asuntos de in-
terés para la Asociación y se dió cuen-
ta de la favorable acogida que el hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca, dispensó al señor Enrique R. Mar-
garit. Presidente de la Asociación, al 
que ofreció estudiar el asunto solicita-
do por la misma, sobre rebajas en pa-
sajes y fletes de muestras de los viajan-
tes de comercio, cerca de las empresas 
de ferrocarriles, así como su apoyo 
personal en pro del viajante de comer-
cio, factor de importancia al engrande-
cimiento comercial de la República. 
Por último, á propuesta del señor 
Enrique R, Margarit, se hizo constar 
en acta el sentimiento de la Directiva 
por la muerte del señor José Blanco 
Herrera, parte integrante de los Socios 
Protectores señores 'Sobrinos 4e 
rrera. 
Resolución número 1,287.—Decla-
rando sin lugar la protesta número 
1.313 formulada por el señor José Pa-
rreño, de Santiago de Cuba, por in-
conformidad con el aforo de 69 kilos 
tejido de algodón llano teñido en pie-
zas de 9 hilos en 6 milímetros y más 
de 10 kilos por 100 metros cuadrados, 
por la partida 114-A, por estimarlo 
tejido cardado comprendido para el 
ad'eudo de sus derechos en la partida 
120-A; siendo correcta la clasifica-
ción hedha por la Aduana del referi-
do puerto con fundamento en los pre-
ceptos contenidos en la Regla 2*. de 
la Disposición Ia. del Arancel, por 
ser la mercancía en cuestión un teji-
do perchado ó ameltonado que permi-
te fácilmente el coníeo de sus hilos. 
D e s p u é s d e a i s m n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L A T R O F I C A U e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s i a t o r -
m e n t a . 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
El viaje d«I señor Presidente 
•Según haibíanuos anunciado poco des-
pués de lia una d'e da tarde anterior, 
salió en autofmó\-'il para ei Surgidero 
dfe {Baí-a'baJno el señor Piresádenfce tíe la 
República, con objeto de dirigirse má3 
tarde á ¡bord'o del guardacostas '''Mar-
t í " á aguas lie M'a de Pinos, idkmde 
pasará pescando alguaros días. 
Acompañan e-n su excursión al ge-
neral Oómez los señores Orencio No-
darse, J. M . Caa-rerá y florales €oeHo. 
Resolución revocada 
Se ha resuelto •revocar, sin que por 
ello se entienda prejuzgada la cues-
tión i":ie fondo, 'la resolución Ide 26 de 
Noviembre de 1910/ dictaida por el 
Subsecretario de •Golbeímacióin en el 
expediente inreiado á instancia del .̂ e-
ñor Oeorge P. Butter, y en su conse-
cuencia reponer 'las cosías al ser y es-
tado -en que se e(ncon*rabain antes de 
haber sidio dictada dicha reso-lución. 
Llegó bien 
En la 'Secretaría /d'e la Presidencia 
dte la Re'púb'lfca, se recibió ayer tarde 
un aerclgrama expadlido á bordo del 
guarda-coscas ' '(Martí" dando cuenta 
de haber 'I'Iegadtó felizmente á dicho 
buque el J'eife del Estado. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Resolución número 1,284.—'No to-
mando en consideracióu la protesta 
número 1,418 establecida por el señor 
Ricardo Muñiz á nombre dol ingenio 
"TraWiuilidad," ubicado en Manza-
nillo, contra el aforo de mesas de hie-
rro y mármol por-la partida 34 del 
Arancel, en virtud de no haberse en-
viado á la Junta muestra de la refe-
rida mercancía, cuyo examen es in-
dispensable para poder dictar reso-
lución acerca de la partida del Aran-
cel que le corresponde. 
T y p o y o t r o s . - D i 
d l e g r a n d e s é x I i i b i c j l O ' 
Resolución número 1,285.—'Decla-
rando sin lugar la protesta núinero 
1,329 formulada por los señores Cas-
teleiro y Vizoso contra el aforo de 
50 cajas conteniendo cáda una dos 
lata.g de aceite mineral refinado, por 
la partida 8 del Arancel, cuya mer-
cancía declararon los interesados por 
la partida 7S-B como si se tratara de 
aguarrás, que es lo que tarifa esta 
partida. 
Resolución número 1,286.—'Decía-
h a ^ t a l i l i l í e s M a r z o 2 S . 
T r e n e s E s p e c í a l e s e s t a t a r d e 
S a l d r á n d e l a E s t a c i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s ( V i l l a i m e -
v a ) y l a H a v a n a C e n t r a l ( A r -
s e n a l ) . 
P a l c o s s e i s s i l l a s 
La mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
que suide caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se halla ex-
puesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraordinarias 
propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente femeni-
nos, h:.btérieo. debilidad consiguiente á malos partos ó causada por las exi-
gencias inher:ni;.s á la, crianza de niños, y otras mil contingencias á que la 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no exis-
te remedio tan recomendable pi digno de implícita confianza, como las 
GR ANTILLAS DEL DOCTOR GRAXT 
cuyas inimitables cualidades? curativas llevan salud, fortaleza y vigor á las 
partes del organismo que más los hayan menester. j 
S e c u n d a C l a s e 
• • • i i i • • • • 
En irada general, incluyendo tren, ida y vuelta, un poso curreney; idem con 
asiento, un peso cincuenta centavos curre noy. 
Por paí-ar de entrada general á glorieta, 60 centavos curreney. 
entrada por los automóviles y coches es por la calzada de ralaíino. Todoa 
los ocupantes pagarán, por persona, un peso cincuenta centavo» c a-vene y ó un nertt 
ochenta centavos plata ospañcJa. 
C 886 9-ííí 
C A S A 
HA RECIBIDO RÍÜCffÁS NOVE-
[S EN JOYAS Y RELOJES. 1 C 
C 819 alt. 10-10 
U n B E E F S T E A ¿ comido debe n u t r i r s i e i apa ra io l ^ e s t i v o esta en b t t t ü e¿ iaa¿¿ 
C u a n á ? e l cuerpo no a s i m i l a de N A D A V A L E COMEE., h a y que A L I M E N T A D S I E 
DIGIPwIR por l o menos a y u d a r su a l i m e n t o 
TTSA COPITA DE lOU GUAMOS EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE PÜKA 
Recetado por los s e ñ o r e s R i é d i c o s df A U M E N T O P R E D l G E R I O O - A S i E i l f i l A 
la t o d a s M F a r m a c i a s 5 S ~ F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A ~ 
l iace veinte a n o s . 
y 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edi oion de la mañana.—Marzo 22 de 1911. 
SKCRETAKIA DE GOBERNACION 
Visitas 
KI iPretiideinte de la iCmuisión ie 
jCá-peetes d«.l Estado tdie Xu-eva Yoi-k, 
M r . Johnson y el Siipe-riutendearte de 
Prisiooies del mismo lEstíiio, M r . Coi-
Iw», visitairon ayer tardo al -Secreta 
p í o dk» iGk/berikación para saludarlo. 
¡Dddhos señores feam venido á Cuba 
•con dbjeto de estudiar el sistema pe-
ni: uciario de f*te país. 
E l señor Machavio ios obseciuió con. 
x; hampa gne. 
Caña quemada 
E] Aioalde -cíh? A H o ¡Songo ha parti-
ripad'o á iSectretaría de Groibernación 
la -quema de los campos de caña de 
i t r i to de Cáitieinas; 1 á la señorita Ma-
ría L. Fernán J '¿. y 5 á María Fernétt-
r. S, del distrito de Bayamo; 5 días 
' l ie prórr e/gk á la señori ta Carmen Mar-
1 bema; maestra de I lo igu ín ; 1 la seño-
i r i ta Oot i lde -Roj-aB. del distrito de 
' ZulurtHa, y 3<) días : ia señori ta María 
^Doíores V a l ^ s . -.iel distrito de Ala-
cranes. 
Nombramientos aprobados 
A l Preside.n'te de la Junta de Edo-
caeión de Morón tse lie maaá'fiesta que 
esta Secre tar ía aprueba los noanlbra-
mienitos ii'e maestros -hechos iK)r esa 
Junta. 
Macurrjes y Olimpo. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Regreso 
Terlninada la comisión que 'M fué 
conferida, mañana sa ldrá de regreso 
para esta capital, el señor Rouset, 
que fué á Gruantánamo, enviado por 
la Secretar ía de Estado, para asuntos 
relacionados con los terrenos que ocu-
pará , al ser ampliada, la Estación Xa-
val Americana. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Petición de indAilto 
iEl Ldo. Césa r Itónieís y el Director 
de nuestro ootlegia " E l •Comercio," se-
ñor Wi'fre.dio ^Fernández, visitairon 
ayer tarde a l uSeeretari'o de Justicia 
•doctor Junco, solicitando el inídulto 
tdte PVfÜpe 'Moreino, vecino de 'Sa>ii Luis, 




(En la nodhe dte h'oy t endrá hi-gar ]a 
conlfierencia. 'ear «1 loica 1 de La ''Tinaón 
Iiii'tf-rnacio'nal ide .Dependientes," sito 
en Sa-lud 89, a<ltos, y .es-twrá á cargo 
M aoctor Juan Miguel 'Di'higo, que 
tnaitará el siguiente teana: " 'E l caste-
Wriuo en A m é r i c a . " 
Reclamación desestimada 
lAl soñor Rene Darbois, Director de 
la Escuela ntúmero 2 de iGidra, se le 
manifiesta que de av^erdo con los in-
formes que existen en esta Secretar ía 
éstíai resuelve .d'ese^timar La neclamM-
ciótn por él producida. 
Licencias concedidas 
ISe han concedido las siguientes l i -
ei n-ias á .maestros, uo día á la seño-
rita LMcnzi':) A^iiirpt^ y ló días á La 
rita Miv-ía lya»bel Aragonés, a.m-
•'.a- .;.•.! (H.-ii Mo do Cienfuetgos; 1.0 día* 
á la eíMHVrita'ITortf nsia Villarread y 3^ 
á 'Fred;esviud.H Herriera, del distrito 
| i i ^agua la Onacde. 5 á Felicia Inrl-
vam^ác, ¡vi Atri to d? iCamajuaní; 4 
días á la señora 'Rosa Piñón, del dis-
«ECRBTARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Mon'tes y Mifias 
se han expedido las siguieu'tes gu ías : 
A l señor 'Oerardo Girala, para un 
aprovechamd'etuto forestal en la finca 
"'Calüeta LVueva," en el término de 
Cienf uegos. 
•Al «eñer 'Manuel Arambula Ribe-
rón, par-a un aprovechamiento made-
lablc éax la finca " L a H u n g r í a , " en el 
término /Je iCamaigüey. 
A l 5isñor Miguel (Lofcaina, para un 
aprcivedhamieiuto madcrathle en la fin-
ca '"Cabonico," en el término ¡de Ma-
yan', 
A! señer Casto ViHtoWo, para un 
aprovechamiento madera'ble en la f in-
ca " ' E l Románi." en el término de 
Mtayarí. 
A l señor Manuel 'Díaz Martínez, por 
un aprotvecshamie.nto iforestall en la 
finca ' 'Santa 'Lucía," en el término de 
;^ í^ ntua. 
A l señor 'Casto Villoldo. para un 
aprüvecWaimiento maderab'le en la fin-
ca >*HÍ Pur^Os" en el té rmino l ie Ma-
yar!. 
Marcas de ganado 
iSe iha negado por esta iSeeretaría la 
inscripcióm d'e las mareas de hierro 
para señalar ganado a los señorea \'í-
•nació Ouerra, Manuel P. Ríos, Pa'blo 
(Lagin)a, Timoteo Terreiro, Petron;». 
Romei';), Pablo 'Muro lOastiiílo, Tomás 
Serrano 'Corralero. Ramón Bel-l, V i -
cente Rodrígii'^z iBiiLoslada, Susana 
Bazar J iménez, Florencio iSuarez. José 
Ma-nnTel Fuddora, lErnesto Sauz Rey-
munida Berovides y 'García, Ramón 
de la Rosa y A costa.. Rafael Monga do 
Rodríguez y Rafael Pérez Día/c. 
i9e concede la inscripción de la mar-
ca solieifada por el señor Xarciso 
(Máranol. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Sobre carnes de reses 
Se dice al señor Gobernador de Ca-
magüey que la Junta Nacional de Sa-
nidad y BeneficencÍH, en acuerdo re-
fi^nlc, ha propuesto (|ue en las refor-
mas que se han de implantar en las 
Ordenanzas Sanitarias quede supri-
mido el art ículo 350. á virtud de no 
encontrarse comprobado científica-
mvnte que las carnes utilizadas de 
reses preñadas puedan ser perjudi-
ciales á la salud. 
í r M A L E S 3 E L H Í G A D O Y E S T R E Ñ I M I E N T O . 
Casi todo el mundo, poco más ó menos, tiene padecimien-
tos porque el hígado no funciona como es debido. Pronto 
se conocen los suaves é inmediatos efectos de las P I L -
DORAS D E B, A. F A H X E S T O C K sobre el hígado. Estas 
pildoras se mantienen en gran crédito por sus propiedades 
curativas y sorprendentes resultados en los casos más difí-
ciles. _ 
E S T R E Ñ I M I E N T O . 
Sí Ud. padece de estreñimiento ó dispepsia, encontrará 
que las P I L D O R A S D E B. A. F A H X E S T O C K le darán 
alivio pronto. Éstas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
E n los Estados Unidos estas pildoras han sido un remedio 
casero por muchos afios y han demostrado su eficacia pe-
culiar en el estreñimiento, biliosidad. dolores en el costado, 
flatulencia v dolor en el estómago después de comer, in-
digestión, desvanecimientos, iaoueca, nausea v dispepsia, 
p . . .;. - ] Las P I L D O R A S D E B. A. F A H X E S T O C K proporcionan 
mifXOfrTT^I un remedio seguro y de rápidos efectos. Haga una prueba. 
Dosis Peqnena 
P i t t s b n r á h , P a . , U . S . A . | 






Pildora P e q u e ñ a 
B . A , F a h n e s t o c k C o . 
E 
Remedio maravilloso llamado S A L V A D O R poi ios que han curado «i 
S T O M A G O 
la R O Y E R I N É D Ü P U Y Fácil de tomar. 
> INMEDIATAMENTE — OKIERE TODO. Permite de comer todo te que »« apeiee*. 
1M ROTÍRINE DUPUY es empleada ron el irmyor éxito eu loa caaos da 
Di.j«ationes dlflollea. contra lav Dlspepaias. Gastritis y Oastrelglaa. Haré 
iie»at»arerer rápidamente ion Dolores dal Entomago. Queninzones, ¿rid»z, 
Hiocfceión del Vientre. Dllatacionea del Estómago, Gdaee, Cólicos, 
VftmRos. Diarreas crónicas. — (Cajaa .ie 40 obleas) 
Farmacia ^ DUPUY. 2í j- Rus Salat-Martln. PARIS, y en ícdat Ptrntaeimt. 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sm Mercurio m Cobre seguio información del Sñr FODARD, Quimico del Institnto 
Paateur 1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no raanclia. INALTERABLE 
I Z > o s o d o x - i f < 5 í x - o - u - r x i v e r - s a , ! 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D t / V ! ? ñ E A 3 ~ D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S O A L I O O S 
DOSIS : 1 grAn cuchand* en i Juro de j j j j S para todos usos 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A Ñ I O D Ó L 
P O L V O d e A N I O D O l T SUSTITUYE Y SUPRIME EL O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 32. rué des Malhurins. P A R I S 
Doposiios en todas Us buenas Casas de |_A H A B A N A 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 









Cou respL-c-lo á la queja trasmitida 
por el señor Gobernador Provincial 
de la Habana, del señor Abelardo Ar-
menteros, de Bauta. se le diee que se-
irún la Orden -Militar número 83, de 
1908. en su artículo V se dispoce que 
no sea considerada la ocupación dv 
herrador como oficio y nu requiere 
más requisito para su desempeño que 
ser mayor de 18 años y el pago de la 
matrícula correspondiente al Muni-
cipio. 
Servicio de Farmacia 
Se dice al Subdelegado de Parma-
cia de Matanzas que las etiquetas de 
la farmacia del señor Silvio S i lwra 
no se ajustan al art ículo 23 del Re-
glamento de Farmacia. 
A l Subde-legado de la Primera Sec-
ción se 1c dice que nulifique al señor 
Torrcgrosa que no puede vender 
' 'Agua de C a r a b a ñ a s , " y que levan-
te acta de la notificación. 
Ha sido aprobado el expediente de 
apertura de la fannucia del señor 
Isidoro L . Cordier, de la ciudad de la 
Habana, tercera sección. 
Se dice al Sr. Subdelegado de Far-
macia de Güira de Melena, que pro-
cede la cilausura de la farmacia del 
señor José Manuel Rodríguez, si en el 
acto de visita no renuncia el cargo de 
Alcalde Municipal. 
Se conceden 15 días de plazo al se-
ñor Luis Rodríguez Baz para poner 
director facultativo an su farmacia. 
Aríálisis pedido 
Se dice al señor Director de Laoo-
ratorio de Oriente se sirva enviar una 
certificación del análisis hecho de los 
fideos marca " E l Planeta," que fue-
ron declarados peligrosos á la salud 
por estar coloreados con derivados 
de hulla, no autorizado. 
Licericia 
Se le conceden 30 días de licencia 
al señor 'Constantino Moran. 
Obras interesadas 
Se ha trasladado al Administrador 
de la Havana Central Railroad, un 
escrito del Jefe Local de Sanidad de 
Guanajay, sobre obras de carácter 
urgente que deben realizarse en la 
estación del ferrocarril. 
Un caso de ciudadania 
A l Sr. Presidente de la Comisión 
del Servicio Cwril se le ha pedido que 
informe si un individuo natural de 
España, que tenga más de 50 años de 
residencia en Cuba y que no haya so-
licitado su inscripción como español, 
puede ser considerado como ciudada-
no cubano, pudiendo ser empleado 
del Estado. 
Autorización 
iSe ha concedido autorización al se-
ñor Jefe Local dé Sanidad de Jaruco 
para trasladarse á la Habana. 
Una exhumación 
El Sr. Eduardo Suárez ha sido au-
torizado para trasladar el cadáver 
ombalsamado del Sr. Eduardo Ansel. 
de un lugar á otro dentro del cemen-
terio de Colón. 
De Beneficencia 
Por el Negociado de Administra-
ción é Inspección se ha elevado al 
\ Sr. Secretario el informe referente á 
I la venta en pública subasta de los 
bienes de la herencia vacante de An-
tonio Turno Milanés. 
Autorización 
Ki Director del hospital de Colón 
ha sido autorizado para proceder á 
; la destrucción de los objetos proce-
i dentes de la herencia vacante de Je-
sús Fernández González. 
DE COMUNICACIONES 
Telegramas á granel 
Viente iiesuitamiio reiaimeíiite albrn-
'nia|.)«or éQ tra'bauo .dle traamc'Siones y re-
cibo de tetlegramas que realiza k Ofi-
cinia Cemtrajl da Tedégraíos de esta 
ciudad, com motivo de l-as faenas Ide la 
zafra actual, al extremo tfBe que ningu. 
na línea n i los tres aparatos Dú-
plex*' iinstaladbs en ella, deijain de 
fuOK&wnr ntn sol'o momento, no obs-
t#D<te recdiir éstos mayoir la'bor en 
! míenos tiempo, cotmo ya se ha explica-
I > -n notas anteriores. 
¡Lo expuesto queda comprobado con 
<-<l hecho de qr1? m eí m'es idte Febrero 
de 1910 se tra'í.imliem'u y recibieron 
1 peí' dicha OeaftraQ fil,199 despachos y 
ein iigral mes del a ñ o en curso 60,759. 
arrojadlo, por tanto, un aumento c-n 
éste de 8.560 teilogramias. 
IE>n el que afún no ha terminado, es-
ta cd'f ría se rá mucho mayor. 
MUNICIPIO 
Signen los vetos 
(El iAtlc«(!;d!e. doctor Cárdenas ha ve-
tadlo el' ate-iuerdo del Ayuntamiento, 
por eil euail getóecikró de bajada sola-
mente la caile de Saín Rafael, pama los 
carruajes y demás vehículos. 
Tatmbién ha vetado eil doctor Cár-
denas el acuendb 7>or el cual se rebajó 
la C'U€»ía icoin'trihutivia á ilas maiquinas 
para e'nca'jeti'llar cigarros. 
tAüfmrsma ha sido votado el acuel lo 
¿«tí crn^rH rl'e al Ayuiutamáento de (Ma-
rÚKiMÉ» igual cawtidaia qu'e la que sa-
tisfftétt el ide Gús imAwnhmí •por con-sumo 
d'e s^ua id-e Vento. 
Tgualimente ha sido vetada por el 
Alcald'e 'la. úl t ima reibaja hecha por el 
Ayr.níanríe'Tj'to á ¡la cuota que paigan 
las eairhi'iwrías. (EM doctO'r Cáir.denas es 
I Urna que no puede 'rebaijiar d'ioha ciiO'. 




6e curan Infaliblemente con loe 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— D E L Dr. J . G A B D A . N O — 
Jama.s fallan por crónicas ó rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
t j A . A . 3 3 e ; 
compuesto: M A R C A S A L U D 
D E L DR. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le iguala y supera. L a Neurastenia. Cloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, inapetencia, Tisis incipiente. Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos mis 
crónicos. Pruebe y quedará, convencido. 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á. curarse con el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Cuando lo basa se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios. Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y doiorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia ó Dro-
guería. , 
Depósito: Belascoaín 117. 
232 3-15-E 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o a a i e n d a 
e l n s o d e l a c e r v e z a , , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
a i i mm 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n t ' o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
T n a n n Ce 
n - i 
A S U N T O S V A H I O S 
Nombramientos 
Por decreto del Iltmo. Sr. Arzobis-
po de Santiago de Cuba, ha sido nom-
brado Cura Ecónomo de la parro-
ouia de la Santísima Trinidad, de 
Sigua de Tánamo, el Pbro. Sr. Anto-
nio García Pullés, eesando en dicho 
cai'go el Pbro. Sr. Olivé; y para cu-
brir el curato del Sagrario de la 
Santa Basílica Metropolitana, que 
deja vacante el primero, ha sido nom-
brado el Pbro. Sr. Juan Faura. 
La planta eléctrica de Colón 
•Con resultado satisfactorio, se ha 
hecho en Colón la primera prueba en 
el alumbrado público de la n ' i^ 'a ^ j 1 " 
quina y del potente dinamo que la 
empresa propietaria de la planta eléc-
trica de dicha vil la ha instalado últi-
mamente. 
Feliz viaje 
Ani ' ayer, en el ' 'Reina María Cris-
t ina , " embarcó en dirección á Astu-
rias nuestro estimado amigo D. Mar-
celino Muñiz, rico propietario del 
Vedado. 
E l señor Muñiz, concuño de nues-
tro también querido amigo don Ma-
ximino Fernández San Feliz, va ii la 
Madre Patria en viaje de placer y 
regresará con el señor Fernández y 
familia. 
Feliz viaje y buena vuelta. 
C R O Ñ i G A J U D I C I A L 
E N L A AUDIENCIA 
Un ciudadano que es sorprendido 
sustrayendo unas planchas de los 
aljibes del l i toral de Regla. 
En la tarde del 15 de Febrero úl-
timo fué sorprendido José Mendoza 
y Cárdenas en momentos en que sus-
t ra ía con ánimo de lucro unas plau-
ohas de cobre que se encontraban so-
bre uno de los aljibes que en el lito-
ral de Regla posee el señor Manuel 
Cañizo, y que h«n sido tasadas en un 
peso, y como fuera perseguido por 
el vigilante número 1,116, Rafael Or-
tiz, abandonó en la huida las plan-
ohas y arrojó una piedra al vigilan-
te, alcanzándole en la región deltol-
dea izquierda, curando el lesionado 
en veinticuatro horas, sin necesidad 
de asistencia médica ni estar impedi-
do para dedicarse á sus ocupaciones 
habituales. 
Se inició por este hecho la oportu-
na causa en el Juzgado de la sección 
primera de esta capital, y el señor 
Fiscal ha formulado sus conclusiones 
provisionales, solicitando se impon-
ga al procesado por un delito de hur-
to 30 días de arresto y por otro delito 
de atentado un año y un día de pri-
sión correccional, y por una falta 
cinco días más de arresto. 
En la Sala primera 
Los señalamientos para ayer tarde 
ten esta Sala de lo Criminal fueron 
'dos: los juicios orales de las causas 
seguidas contra don Valeriano Fer-
nández, de Batabanó, á v i r tud de 
acusación particular, por falsedad, y 
contra Mateo Pérez, por asesinato. 
Ambos sumarios procedían del 
Juzgado de instrucción de Bejiw'-a.l. 
En el primero, ó sea en la causa 
del señor Fernández, ileva la acusa-
ción el letrado señor Oésar Manresa 
y la defensa el Ledo. Silveira, y en el 
segundo el Fiscal por sustitución se-
ñor Castellanos y por la defensa el 




OE V U E L T A O E L S E R V I C I O 
« Si hoy le escribo es solamente á 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde ene vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y flescmM, 
costándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
latos, pero si entra en un sitio cálido se 
le calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. M su padre 
ni yo hemos 
tosido uunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tisico. 
« Tenemos 
una amiga <m 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmad » : Marie Oesnoix, 15Í6, rué 
de Sévres, Paris. » 
El farmacéutico que recibía psta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanaf recibió otra car-
1 ta del tenor sipuiente : « '21 de no-
| viembre de 1896 : — Monsieur Guyot : 
Desde que mi hijo tomó el frasco de 
alquitrán qu^ V. me envió uo ha vuelto 
á arrojar más bilis ni fleemas y ya desde 
entonces le desapareció 1» los casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
tas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damos á V.las missxpresivasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,puescomenzabayaa tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha dn ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y nocesaré 
d^recom-ndarsu medicamento ácu antes 
seencuentrei) enfermos de lo^ bronquios 
ó del pecho Firmado : ManV Desnoix. » 
El uso del Alquitrán Guyot s todas las 
comidas, á la dosis de unacucliaradade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que s« tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro másrebpldey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrump*' la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando losmalosmicrobiosque 
son la causa de esta deycomposición. 
El m^nor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razóa 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen,ya 
desde el principio, Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias le--es f¿'ji adqui-
rir. Esto no puede ser má* •sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento vienea costar 2 cen-
tavos diarios, y...; Cara I 
Por robo 
En la Sala segunda de lo Criminai 
solamente un juicio oral para ayer 
tarde, ó sea el di* la causa procedente 
del Jusgado de instrucción de la sec 
ciún tercera dé esta capital, y seguí, 
da contra Victoriano Collazo, por t\ 
delito de robo. 
Llervó la acusación el Fiscal por 
. i.¡i;ución Sr. Vitlaurreta, y la de-ií 
Trusa el letrado de oficio señor LaU-
pier. 
La ponencia, á cargo del Magistra-
do señor Roberto Méndez Péñate. 
Por atentado y por infracción de la 
Ley Electoral. 
Dos juicios orales ayer tarde mi la 
Sala tercera de lo Criminal, en cau^ 
sas seguidas contra Pedro Tariehe, 
por atentado, y contra Luis Alvare¿ 
Signo, por infracción de la Ley Elec-
toral. 
La primera procede del Juzgado 
dé la soc;-i()|i secunda de esta capital 
y la segunda del Juzgado de instruc-
ción de San Antonio dé los Baños. 
Defensores, '•espectivamento, los 
letrados Sres. Freyre y Sárraín. 
Señalarolentos para hoy 
En la Sala primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Alberto Luna, pop 
estafa. Juzgado de la sección pri-
mera. 
Causa contra Manuel Martínez, 
por homicidio. Juzgado de la seccióo 
primera. 
En la Sala segunda los siguientes: 
Causa contra Nicolás Leonard y 
otros, por infracción de la Ley Elec-
toral. Juzgado de la sección tercera. 
Causa contra Adolfo Ramírez, por 
lesiones. Juzgado de la sección ter-
cera, 
Y en la Sala tercera el siguiente: 
Causa contra Antonio Guevara, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Juzgado de la sección segunda. 
Asuntos civiles 
En la Sala de lo Ciadl y Conlencic 
so las siguientes vistas: 
Número 41011910,—Juzgado Ksto. 
Banco Xacional" de Cuba contra la 
sociedad Leonardo Loinaz y Herm%-
nos. en cobro de pesos. Mayoi cuan-
tía. 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, Ferrara y Bandiui. 
Mandatario, Sterling. 
Número 201 ¡1910.—Juzgado de Ja-
ruco. María f i é r r e les Ramos Izquier-
do contra Inocente A guiar, sobre re-
cobrar la posesión del potrero ' 'Ma-
naja^r." Interdicto. 
Ponente, Valle. 
Letrados. Morán y Rabell. 
Procurador, Llama y Mandatario. 
Número .•17911010.—fuzgado Este 
Andrés Levie contra los Srcs. Gon-
zález y linos. (S. en C.) Ejecutivo. 
Ponente, Edeiinan. 
Lctnido^. Feni.-nidt'z de la' Regue-
ra y Znbizarreta. 
Procuradores, Reguera v Grana-
dos. 
O. D. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de ía 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio fisicc. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolorc5. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sient?. alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus flmciones. E l ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
d sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
L a . Pildoras de Fostcr para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permínentcmente. Los ríñones empiezan a hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gra^ regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o descuidad los ríñones. A la primera indicación de molestia 
de los rmones empezad á usar las Pildoras de Fostcr para los ríñones, 
espccdxco seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
cintura, part.cularmaate oSndo c S S l ^ b V ?}l*<^OX9* de 
Jor en el ba o vientre • la or nr^;' r- a t a n t e do-
abundante y á S S i i e S ^ í ^ ^a l7 s t r '1 w 
sentir mejoría al serundo p .^o a u T r . ^-V^'P10.4 
Fo8ter para los r iño .S , v á r c T m p í í L .. " . 1 , ™íorM de 
miento ^ue uatsdes se » rvier >a S d S S . ? V ul'> 
teramente libre d« mis ma «s ' V ' »0pntfé eu-
resultado, he aconsejado el uso'de '^P'^didu 
i 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se envinr* m..-„* • , 
D I A R I O DE L A ML\JRINA.—Edición de la mañana.—Marzo 22 de 1911. í 
M o d a t r a s c e n d e n t a l 
Bajo -estes mismos títulos nos he-
Imos exíeiulklo días pasados en con-
Lideraeiones esiético-morales, si que 
IJajubién sociológicas, inspiradas en, 
lia silbada, acosada y casi jmplanta-
ja falda-pantalón; prenda que en-
eóutramos ni buena ni mala por don-
• [e iiuiera que la miremos, ni en su 
forma ni en su fondo. Creímos liabt-r 
dicho en aquella ocasión bastante no 
1 diciendo mue.ho, pues la cosa después 
de todo no tiene la trascendencia que 
miiere dársele. Pero entonces sólo la 
veíamos venir de lejos y tíabdábamos 
de oido: hoy, qtie los moros (o las 
odaliscas) las tenemos en casa y pal-
pamos de cerca las consecuencias de 
la prueba, es llegado el momento de 
insistir'sobre el tema. Ayer con guan-
t€ hoy con cruantelete; aquella nues-
tra crónica fué para las innovadoras, 
la presente aplíquensela los moralis-
tas de pacotilla. 
Esos bárbaros que en Londres, Ma-
drid, Roma y en otros hornos de la ca-
careada civilizaci-ón se han salido de 
madre, tienen ya cofrades por estas 
latitudes; que en todas partes cuecen-
/habas y se dan cafres. Creíamos que 
la bellaquería habíanla llevado al l í -
mite los piropeadores de nuevo cu-
ñ o ; ésos despechados del amor, ro-
mos de ingenio, que al paso de las 
damas babean desvergüenzas y vo-
mitan fango; esos nietos apócrifos de 
chisperos y manólos que con aire de 
tenorio de saínete se plantan en las 
esquinas para hombrearse ante las 
mujeres como villanos. La cosa Mae-
se Conipostura, ha subido de punto 
en estos tristes días de progreso in-
discutible. Por un pretexto tan fútil 
como el de una innovación modistil, 
nuestros modernos '{caballeros" de 
revólver y arrebol ponen sus delica-
das manos en indefensas mujeres, y 
las silban, y las insuiltan, y las aco-
san y las vejan, obligándolas á huir 
ante sus ar ter ías y rufianadas. 
•Es" llegada la hora de entonar e l 
gori-gori á la andante cabal ler ía ; el 
hombre que—sea cual fuese el moti-
vo, el más justificado si os place— 
pone la sucia mano en ei delicado 
cuerpo dé umi dama para escarnecer-
lo y sus palabras en oídos femeninos 
para escandalizarlos, es el más ruin 
y follón de los nacidos; quien ahí 
llega, llegó á la sima de lo abyecto... 
y ¡ay. llcgaroii tantos! 
E idles á esos con práct icas anti-
guas. Contadles cómo á las mujeres 
de las sociedades pa tria rea les á quie-
nes se les proba'ba infidelidad, eran 
castigadas en público con una pedrea 
colee i i va. y oiréis los mayores desa-
fueros para sus antepasados dé allen-
de los siglos; decidles á etíán mero 
estado de cosa estaba relegada la mu-
jer en tiqmpQS no muy lejanos y vc-
•reislos M a W r las modernas leyés'í'iü'e 
rescataron al débil sexo de la escla-
vitud. Lo que no quita para que 
ellos, á la vuelta de una esquina, se 
mofen de esas libertades y abusando 
de laPSt t^^a iqñ 'eH ' - ' é -la'nrajer redi-
mida : pese á las leyes, que la defien-
den (ó •.debieran defenderla) y á los 
aires de tolerancia que corren. 
Y todo por pespunte más ó menos. 
¡ Angelitos, y qué pocas preocupacio-
nes serias caben el al-runos meollos! 
Cada;.cual puede hacer de su capa 
un sayo, si así le peta. , Si la falda-
pantalón prospera (que Dios no lo 
haga) allá ellas se las entiendan con 
la estética y la discreción; ojalá no 
•les fa-lt-e arte para hacer de las bra-
gas prenda espiritual y sugestiva. A 
quien fíb le guste que proteste y d i -
serte sobre ellas, combatiéndolas con 
enérgica discreción, que fórmulas de 
compostura no le faltan á nuestra r i -
ca gramática, para poder salir airo-
samente del cometido; á los que no 
sepan de educación ni de sintasis y 
por ende se meten en calzas prietas, 
lléveseles á la cárcel ó á la cuadra. 
Lo mujer lo es tanto con ena'guas 
como con pantalones, é igual respeto 
debe inspirar en todos los momentos 
de la vida. No se nos venga con que 
la mujer ha de darse á respetar; ha 
de darse, es indudable, pero la consi« 
deración que los hombres deben te-
nerla ha de ser plena, en esencia, in-
condicional. En gustos de modistas 
no se han metido, que sepamos, los 
legisladores, y los límites de la mora-
lidad no los marca una confección 
determinada, sino los excesos á que 
-se la someta. Bajo una falda-panta-
lón puede existir tanto recato como 
bajo un miriñaque. 
Pero no hablamos de modas, sino 
de modales; éstos harto más atrevi-
dos que aquellas. 
Padre Don Quijo-te: espejo y flor 
de la santa galantería , /.para cuándo 
vuesa merced pospone su tercera sa-
lida en busca de entuertos que desfa-
cer y follones que castigar? Hay pes-
te de malandrines, maestro del buen 
decir y del rigor justiciero, andan 
sueltos galeotes, escapados de las 
prisiones donde deben purgarse fal-
tas al decoro y á. ia indefensa dama. 
"Nos hace falta tu esforzado brazo 
para castigar bellacos y enderezar 
rufianescas acciones. Vuelve á la lid 
. caballero íntegro, que anda corrida 
y maltrecha, escarnecida y acosada, 
la sin par Dulcinea, por una piara 
de puercos mal nacidos. 
RAF.VEL SUAREZ SOLIS. 
• I M p i i S 
(Para e. DÍÁRIO D'S LA MARINA) 
x Febrero 28 de 1911. 
Son las cuatro de la madrugada y 
aún parece que suenan en mis oídos 
las ensordecedoras voces de las más-
caras, que quisieron echar fuera^ con 
el alba, los carnavales. Por eso no te 
ex t rañe , lector, que me cueste traba-
jo coordinar mis ideas para hacer es-
ta crónica. 
¡Son tantas las cosas que tengo que 
'hablar! 
Comenzaré por decirte algo de la 
llegada á esta población de la "Tuna 
escolar ovetense." 
Puede decirse que todo Santander 
se hallaba en los alrededores de la es-
tacirn del V.isco, á la llegada del tren 
de las 4 y 15 de la tarde el día 22: 
hora en que hicieron su entrada en 
esta los simpáticos ^ tunos" oveten-
ses entre las muestras de una franca 
y sincera alegría ¿ de un entusiasmo 
sin limites. 
Los santanderinos, siempre hospi-
talarios, acompañaron á los esfndian-
fes en sus visitas á la Alcaldía, Go-
, bienio Civil , estatua ;le ÍVred.i. á la; 
: rasa de la Presklí-nt;i la l in la señorita 
de Bedía, en donde depositaron su 
bandera como símbolo de respeto, y á 
; las redacciones de los periódicos lo-
cales. 
Los ovetenses por su parte, agra-
da-idos, t'raivrnizidmn con sus cama-, 
radas, alegrando con su presencia los 
paseos y cafés de, la población. 
El señor San Mart ín , que ob-
sequió á los " tunos" con espléndido 
•"hinch" en su despacho de la Alcal-
día, recibió á última hora un' telegra-
ma afectuosísimo del s:ibio "Rector 
de la Universidad de Oviedo, que de-
cía : 
"Con alma montañesa, por ser as-
turiano, con Universidad agradezco 
recibimiento y favores á estudiantes 
ovetenses. ¡Viva Santander! Cane-
11a." 
Además de esta " T u n a , " mañana, 
23, probablemente llegará la Ronda-
lla Gijonesa . . . 
E l señor D. Víctor F. Llera, que 
como saben mis lectores, fué nombra-
do Director del Instituto General y 
técnico, fué obsequiado por muchos 
de sus amigos y admiradores con un 
espléndido banquete en el acreditado 
restaurant Cantá-brieo. 
Tlubo muchísimo entusiasmo y mu-
chos brindis en honor del festejado 
que los reanimó todos con uno her-
mosísimo que fué muy justamente 
aplaudido. 
Ü M D E M O T O O N GIE^TIFIGi 
Bl HIERRO BRAVAIS es el remedio más 
eficaz contra la Anemia, la Clorosis, falta 
de colores, escasez de fuerzas, debilidad 
física, etc. Sin olor ni saber, el Hierro 
Bravais es recomendado 'por los médicos 
del mundo entero; no restriñe, no ennegre-
ce los dientes; procura en poco tiempo Sa-
lud, VUgor, Fuerza, Belleza 
F a r a n o g a s t a r e l a m e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e grastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L . , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
B F - O N O U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS _ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATOKIOS " E S C O " , BAISIEÜX (Francia) 
En la Habana : D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
ôg'SARr \Temciite Rey i i . - D'TAQUECHEL.ObisDO??-
A l terminar el banquete, el Alcalde 
envió al sabio é ilustre don Marceli-
no Menendez Pelayo un afectuoso te-
legrama de adhesión y saludo. 
Los alumnos del tercer grupo del 
Instituto obsequiaron al señor P. Lle-
ra con una art ís t ica cartera de rica 
piel con monograma de oro. 
faciendo triste contraste con estas 
fiestas, los obreros quisieron celebrar 
una manifestación para pedir traba-
j o : manifestación que fué disuelta 
por la policía, por no tétíér el corres-
pondiente permiso de la autoridad 
competente para esta clase de actos. 
E l señor Fuentes, que ya en la 
cuestión de la mina de Camargo hizo 
cuanto pudo por solucionarla de la 
mejor manera posibK habló con el 
Ingeniero J e í e dé Obras PabÜeás y 
con el de Obras del Puerto, á fin de 
proporcionar trabajo á infinidad de 
obreros que de pnco tiempo á esta 
parte carecen de él., 
i E l señor Gobernador prometió á la 
comisión de obreros que fué á visitar-
le, que en ¡as primeras obras del as-
faltado podrán tener cabida bastan-
tes de los trabajadores desocupados. 
Otra desgracia en Tortelavega. 
Casi de la misma manera quo la 
infortunada niña de que hablé en mi 
anterior crónica, pereció ahogada en ; 
la presa del río y en el cauce de la i 
¡fábrica de ' ' E l Misar." Benita Seda-' 
Lno, que había ido allí á lavar. • 
¡ E l Juzgado se personó en el lugar 
del suceso, levantando el cadáver é 
instruyendo las primeras diligencias. 
Circuló con bastante insistencia 
;por la población un rumor que al pa-
¡ recer tendrá próxima confirmación. 
Se trata del ferrocarril que uni rá 
á Ontaneda, Bingos, Soria y Catala-
y i i i l . 
• "Una compañía extranjera es ta que 
ha tomado á su cargo las obras, y en 
próximo plazo se firmará el contra-
to, para en el verano ta l vez comen-
zar las obras. 
; Con el comienzo de las fiestas car-
navalescas, coincidieron este año las 
elecciones. 
Las primeras máscaras del domin-
go se cruzaren con los hombres gra-
ves y serios que fueron á la reunión 
do la Junta Municipal del Censo, pa-
ra la designación de adjuntos y su-
plentes. • . 
Van á ser este año sumamente mo-
vidas. 
Los elementos monárquicos, todos 
coaligades, se disponen á dar la b-ata-
I lia á los republicanos. 
I Yo que en esto no tomo parte n i 
arte, y además estov seguro que á los 
lectores del D I A R I O DE L A M A R I - ¡ 
X A . les interesará también muy poco,; 
no hago hincapié y espero el resulta-
do d'e ellos, que como ustedes saben 
se sabrá el día 12, día señalado por 
la Ley Electoral para la elección de 
diputados provinciales. 
En cambio me entregué de lleno á 
•las máscaras. 
Hubo muchas, pero . . . poco visto-
sas. 
iSolamente las que acudieron al 
Certamen del Círculo Mercantil iban 
algo "decentitas." 
No obstante se han despachado 
465 permisos en las oficinas de la 
guardia municipal. 
Entre las máscaras, la "Tuna esco-
lar ovetense," la "Rondalla Gijone-
sa" y la "Tuna Avilesina," Santan-
der presenta tin aspecto de animación 
i desusada." 
j Los bailes de la Asociación de De-
pendientes y del Salón Pradera, con-
i curridísimos y ' 'ordenados:" es de-
! cir, que no hubo oue lamentar inciden-
te alguno desagradable, á pesar de lo 
muchísimo que se " e c h ó " entre los 
que ocultaban su vergüenza bajo el 
antifaz. 
Estamos verdaderamente conten-
. t o s . . . sólo por eso. 
i Bien es verdad que el tiempo pr i -
! maveral que disfrutamos se presta á 
esta clase de diversiones. 
Hay derroche de lujo para el bai-
le de hoy 28. 
Las lindas santanderinas quieren 
dejar el pabellón biea puesto, y todaa 
lian encargado á sus respectivas míe 
distas los mejores modelos de disfra-
ces, sin olvidar la falda-pantalón, que 
es hoy el tema de la discusión de las 
damas. 
Ayer tuve el gusto de saludar á un 
buen amigo de Aviles, José Menén-
dez, que viene de paso para Bilbao. 
Dicho amigo me da la grata noticia 
de hallarse en Avilés, mi digno y que. 
rido amigo Lucio Solís, redactor jefe 
de este DIARIO. 
Mucho he sentido no poder salu-
dar, á su llegada á España, al queri-
do compañero ; pero espero poder 
abrazarlo en breve plazo. 
Hubo reunión en el " K i n e s " con 
"l leno completo." 
Tratóse en ella de las corridas de 
toros que l ian de darse durante las 
fiestas de verano. 
. En mi próxima daré cuenta de lo 
acordado, así como de otras más co-
sas de que hoy no hablo por no hacer 
muy larga esta crónica. 
E L CORRESPONSAL. 
Í M C O S 
¿ S T I T U Y 
DKL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
''•osfoglicerato de Cal puro 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gé rmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí es tá el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
6» Avenue Victoria, 6 
P A R I S 
S- T FARMACIAS 
O í 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
preparado ppr el DE. J O, AYER y OIA, 
LoweU, Mass., E. U. ae A. 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
ESTABLECIDA BIT 1S79 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolcne que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su i-alor. En 
una noche alivia la Tos Ecrina y 
Crup. Es el mejor de todos loa 
remedios para el Asma y Tos. La 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio rr.ás simple é 
innocuo para el niño más pequeñ". 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pesar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
De venta en todas las farmacias. 
Eicribams pidiendo aaestn libreto dsseripÜTOi 
The Vapo-Cresolene Companyj 
62 rortlandt Street, New York Cily 
(Para el DIARIO DE LA MARINA' 
'Con su habitual amabiilidad me ha 
mandado el la.bo.rioso Secretario de 
Ií¡u-ien "a y Comercio la Memoria íte 
Hacienda correspondiente al año (le 
190; viene ella mu trida de datos que 
demuestran di progreso manifiesto 
que va adquirien b nnostro país bajo 
el influjo bien'hechor de la paz. Sólo 
una cosa es lamenta'ble, y es lo ta rd ío 
que se acostumbra en nuestro país en 
publicar las Memorias correspondien-
! s á los diferentes Despachos; pero 
no obstante ello, t r a t a r é de 'hacer re-
saltar en esta 'Crónica los datos más 
iminortantes de d'-icha'Memoria. 
'Los Ingresos fiscales del ano de 
Tl)(-9 ascendieron á la suma de pesos 
4.7)23,]60-26, dis t r ibuir la a s í : Rentas 
aiuaneras, $2.936,T;>9 77; Puertos, 
$105.04-5-84:; Impuestos sobre alcoho-
les, $2!Sl,58>9-8-5: Impuestos sobre es-
tampillas, $101.207-43; Impuestos so-
bre 'Correos, $2.8,226-51; Impuesto so-
bre papel sel'la'ü'o,- $57.»t4-71; Telé-
ffrafos y Teléfonos nacionales, $13.400 
05 ets.; Consulado en Nueva York, 
$12.002-00; Reigistro civil , $5,480-22; 
Vientas públicas, $1,070-45; Alumbrr.-
do Ría Ozaimi. $2.644-01; Ferrocarril 
(?éntra.l, ^iT.O'T-D!): Ferrocarril San-
tiago «i Boca. $24.703-21; Tr ibutación 
de Minas, $283-00; Muelle y Enrama-
da de Monte Cristi , $5.o5'S-68; Muelle 
y Enramada d'e San iPodro fté Ma-co-
rls. $30.120-37; por otros conceptos, 
$66b,93'6-77 y ngir'f'gando á las parti-
das anteriores el bá'la'n'ee existente en 
las Oficinas Públicas el día 1 de Ene-
ro de 1909, el cual ascendía á $08,322 
90 ets., montó el inigreso total á pe? 
spfe 4.!'21:585-25. 
iLos Figresos Mega ron a $4.532.322-50, 
en la forma siguiente i Poder lié^isla-
tivo, $03.132.62; Presidencia, $27,112 
00 ets.: Servicio de lo Interior y Po-
licía, $487,545-01; S. de Relaciones 
Fxteriop?s, $76,614-67: S. de TTacien-
da v Comercio, $1.863.006-65: S. .le 
Ouerna y Marina, $716,572-71; S. 
de Justicia é Instrucción Pública, 
$35r).()Hl-n(l: S. de Agricultura 6 In -
migraeiou, $15.256-21; S. de Fomen-
to y Oomunicaciones, $355,726-34 y 
por otros conceptos la sruma de 
$537,254-31. 
El »-.i.or de las Importaciones fué 
de Í4á6Í ,4£S . y el dé las Exportac; )-
nes de $8.562.771, lo que equivale á 
un exceso de és tas sobre aquellas de 
$4.201,3r43; la considerable suma en 
que superan ,las FiX portación es á las 
Importaciones ponen d'a manifiesto 
las buenas condiciones en que se en-
cuentra nuestro país en la actualidad, 
pues sabido y aceptado es que, país 
qne exporta más de lo importa es 
país rico. 
El principal producto d'e los que sa 
exportaron fué el adúcar, pues se ex-
portaron 170.358,482 libras de azú-
car, con un valor declarado de tres 
millones 503,572 pesos; se exporta-
ron : 326.597 quintales de cacao va-
| Inwdos an $3.022,962, es d^cir. se ex-
' portaron 81,930 quintales menos que 
en el año anterior debido al ' ' P h y t ó -
ghora ommnivora" que atacó á gran 
j parte de nuestros cacao-tales, disminu-
I yendo de ese modo la producción. La 
I cantidad de tabaco exportado fué de 
;244 5iql quintales, por valor de pesos 
1.176,663; la producción de café lle-
gó á $1.583,993; s-e exportaron 329,056 
racimos de guineos, es decir, 277,954 
racimos menos que en el año ante-
r i o r ; t a l diferencia fué ocasionada 
por el huracán que azotó la reigión ei-
hbaeña. Se exportaron 489.254 libras de 
eena, por valor de $174,605 ; 625,962 
| libras de nieles de vaea con un valor 
i de $79,i685; pieles de chivos 186,512 
' l ibras estimadas en $71,542; se ex-
j portaron 105,797 galones dte miel de 
abejas por valor de $34.160; el valor 
de la madiera exportada fué de 150,656 
pesos y numero-sos productos más co-
mo copra, concha de carey, resinas. &. 
(Las Importaciones fueron del modo 
si;2rniente: tejidos de. algodón por va-
loib de $771.233: ihierro y acero pesos 
603;500; arroz. 18.404.660 libras con 
un valor dle $404,'S48; 'harina de t r i -
<go. 50 606 .barriles ñor valor de pesos 
298.9129; víveres, $227,871: aceites par 
ra manufacturas, luz, alimentación, 
etc., po:r valor de $220.0-1-3: objetos > 
madera por valor de $I63,794j pieles 
' mannfaetnradas por valor dle pesos 
¡116.273; fi;bras vesretales ncr valor de 
| ^170 84^ - nr^iuctos 'químicos por va-
I lo r de $76.950: aziicar refinada y con-
fitería por valor de $77 207; cerveza, 
30.?i17 'd'n^enas de botellas, ñor valor 
de $63.333; jahón, 1.604.959 libras; 
materias primas para manufacturas 
de jabón se imnorta^on 998.532 li:bras; 




N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo be usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
C,Y me complaceré en distribuir algu-
nas muvstni.s entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Sedará el nom-
bre «le esta persona á quien lo solicite. 
Segúü se manifestaba en nuestro 
anunci) de trato de buena .'á nos propo-
nemos c!e cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
dt Min rd es el remedio más eficaz y de 
uso externo mis limpio para todos los 
dolores y panzadas, y presentar el caso 
directmicn'e al público, iiu itando á to-
dos á que pidnn por escrito una botella 
griíis, y pmhar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framin-ham, Ma:c., E. U. A-
i ' t v^uta en la Farmacia dc-l Dr Ma-
nuel Jrbnson Obispo 53 y 55. HaDana 
(E-i t-ota'l namina? de las acreencias 
ennf i a r í a s ha^ta el SI de Diciembre 
¿le 1909 era de: $28.049.295-83; el 
montante d̂e las sumas desombo1sa-
das por ell'as despirós de disminuiáas 
annp-r^o <»on Plan de Ainsíe, es 
'(3.8 $.1t5.743,166-37. De esa snma 80 por 
pu'nto fué ent^efra'da en bonos d'C la 
Rcpn'blica, y 20 por ciento en efecti-
vo ó sea íftl,? P.̂ O.UPO entresrados en bo-
nos y $3.122.616-87 en efectivo. El va. 
lor nominal -de las acreencias pendien-
+PS de arreglo es aproximadamente le 
^3:000.000 y el va'lor annstad.o será 
más ó menos de $1.400.000; el total 
pairado por concepto de concesiones 
redneidas es do $1.028.500. d'e es-R su-
ma han sido entreisrados $S78.PO0 en 
"bonos d^ la 'República y $150.000 en 
efectivo; las con-cesiones redneidas 
¡han sid'o: Ferro-car.rifl de Samaná á 
Santiago, Oompañía Xaviera Clvde, 
Muelle y Enramada de 'Monte Cristi , 
Mu-alie v Barra iRois de San Pedro le 
Puerto Plata. . iDemostrad^. qnieda la 
buena situación financiera de ¡Santo 
Dominoro, debid'a en gran parte al or-
den y 'honradez qne ha sido norma en 
tosías las acciones de la ad'ministra-
ción pública durante el Gobierno del 
Presidente Ciceros, auxiliado por 
huonos S. de E. como lo son los cinda-
.inns -Ped. Velazmiez H. , José María 
'Hahiali B., etc. Gracias á todo dio , 
Santo Domiugo se encamina por sen-
das de prosperidad directa y más se 
arraigan esas ideas en nosotros al te-
ner el casi convencimiento de que la 
paz no será turbada por los politttpip-
I ros de antaño, porque hoy más qftfi 
I minea sabemos que los políticos que 
i es tán en exilio d'esdie las pasadas re-
¡ vueltas, sólo trabajan po-r mantener 
en el exterior el prestigio d« la Patria 
, redimida y próspera. 
! En el año eitad'o d-e 1909 hubo en'eí 
país nacimientos inscriptos 23,93.8: 
matrimonios. 1.861; de'funeiones, 7174; 
delitos, 3,074. Debemos tomar en cuen-
ta que en algunas regiones apartadas 
• y lejanas de las ciudades principales, 
no se inscriben debidamente los na-
• cimientos, lo que no d'eja de ser un 
| perjuicio cierto para la estadística na-
j cional, y de ahí que podamos asegu-
rar que los nacimientos totales del 
país no debieron bajar de 30,000, de 
•d'onde se infiere que. la población na-
tiva acmenta considerablemente com-
parada con la moríalidiad. 
iBntraron durante el año referido 
625 buques extranjeros con 913,720 
toneladas. 
| (Las operaciones verifieaidas por an-
te el Notario y subordinadas al d êre-
I cho de registro, fueron más crecidas 
-que las d̂ ed año de 1908, pues las de 
tpflte últ imo año sólo ascendieron á 
911.177-88 mientras qne las del año 
de 1909 han llegado á $2.208.050-82; 
en l^OQ la provincia de Santo Do-
mmeo realizó transaeciones por valor 
,^3 $740,835-95 y $5,306-07 de renta; 
I la d'e Puerta Plata por $463,555-50 y 
$7,348-65 respecti wmente; la de :S. P. 
de Maeorfc por $25^ 2^3 v $3.066-88; 
la de Santiago por ;+;2r2'5.084-l8 y p?-
esr? 2 0h55-71; la de Espaiillat por 
^136,014-0^ v .45991-08; la de Pacifica-
dor por $99.53«-24 y $1.324-57: la ífe 
la Vrea ñor $52^19^1 y $84,605: fe 
de Barabora, por $77.008-83 y $310 
19 Cftte.: la de S a m á M por $72.514 -63 
y $ ¿ 0 5 - $ ; la del Seybo por $32,791-23 
y 628-57: la de Monte iCris+i por pe^os 
12.184-0:S v $ 1 3 ^ 9 y la de A zúa por 
$7,291-55 y $168-97.v 
Fran X . del Castillo Márquez. 
ÍLa Romane. (Rep. Dom.) Febrero 
W de 1911. 
UN H K C H O D E M O S T R A D O 
A u n el IHÍÍS Kscépt ico D e b e r í a Con-
vencerso do esta Verdad. 
Si alguien abriprase todavía alguna duda do 
cine existen los gérmenes de la caspa, po-
drió dirinarse con el bocho de que un coneio 
que fué inoculado con 'os gC-rmcnes se qued6 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicia 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un cieftto por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Nevvbro. 
La casoa se origina de la misma causa y pu6-
de impedirse con el minmo remedio. 
No aceptéis nineun substituto de esfe rema-
nió. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la c me/ón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tan.añus, 50 ets, y $1 en monede 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
H i U V E ! l i l f i 
I M P O T B N O I A — P E R D I D A S SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — V X . 
NSREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 7 de 4 i 6 
49 H A B A N A 48. 
730 1-Mx 
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
Con objeto de evitar molestias á las familias que mandan á sus criados á 
la bodega; publicaremos desde hoy, cuáles son las bodegas que tienen instala-
do teléfono para que puedan pedir al detallista lo que les haga falta, sin .la 
intervención de los criados, pues entendiéndose directamente sé evitan discu-
siones y demoras. 
A.4576 
A . 3806 
A.3273 
A.4664 
A . 3830 
A . 2716 
A.2937 
A . 1676 
A.4177 
A . 4061 
A.4075 
A.3373 
A . 3143 
A . 1318 
A.4223 
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Daniel Garrido Aguila 18/, 
Manuel Méndez Gervasio 52. 
Fernández y Fernández Gervasio .0D. 
Fernández Victoriano Gervasio 130. 
Canales Andrés Ravo 64. 
García Menendez Manuel Salud 21 . 
López Eduardo San José DTI 
Antonio Lámelas Tallapiedra 1 . 
Beis Eomón Infanta y Desagüe. 
García Ciríaco Cerro 861. 
Casanova Ricardo Rosa y Falguerew. 
Alvares? Félix J>sús del Monte 482. 
Rodríguez Constante Jesús del Monte 88. 
bantígueiró Domingo Jesús del Monte 2-80. 
Menéndrz y Fernández Concha 6. 
Juan Xoriega Luyanó 26! 
Juan F. Aguirre Luyanó 57. 
M- tJrrutia Castillo 31 . 
Añgel M. Pradere Qmoa 3 t . 
Ancel M. Pradere Qmoa 31. 
M. Moran Suárez San Rafael 141 y Oquendo. 
Alfredo Revuelta .Reina 155* 
Ramón Pér-z -San Rafael 117. 
Venanoio Díaz López Hospital y Concordia. 
Joaquín Otomin Perseverancia So' 
Manúcl Fernández San Rafael 47 
Veci y Hermano ^onte 259. 
José Monteé Lagunas 115 esquina á Belascoaín 
Antonio Román Manrique 42. 
Jacasy Mil; l Salud 101. 
Juan Cnralt Salud 6f) 
Antomo Fernández García Ravo 
Ramón Martínez V. V.V.San J ¿ é 122! 
Fébx Griabert Campanario 188. 
M. A r s u e l M . . San José 128. 
F r a n j e o Gama Concordia 153. 
Pom-r y Hermano Aramburo 37. 
Juan Gonzdez San feaf^ m 
Carlos Boeeiro. A esnuina á 17, Vedada. 
S blindo Fernandez n y Baños, Vc-dado. 
GamrLrKgy ¿ y 2 Í , Vedado. 
íriaZ T ^ t m m 25 esquina á í) , Vedado. 
Manuel Rodríguez Calle 23 núm. 18. Vedado. 
Manuel - varez. Martí 19? Marianri0# 
Teodoro G. de la C e r r a . . . ; Santa Lucía, Marianao. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edició-- <3e la mañana.—Marzo T¿ de l y n . 
D E C E C A J N M E G A 
D e m i d i a r i o de n a v e g a c i ó n 
I T 
Saigo de la Habana ol ló de Ener.). 
á las cuatro de la ¡nadrueada, en el 
••IpironL'H." vapor alemán, que con-
memora el nombre del lugar brasileñu 
cu que se dio el grito de independen 
eia. La mar. tranq>aiía; el rielo. di'it'M-
no. salpicado de estrellas. Alrededor de 
la bahía la costa acribillada de luces 
que se reflejan en la negra supereif'..' 
marít ima. Varios huaues de cáseos ne-
gros, agujereados de luces, duermen 
anclados en el puerto; botes que huyen 
ladeándose, á modo de cetáceos que na-
dan á flor de agua. El "Tpiranga" es 
un buen vapor: tiene cuatro estanques 
me liadas de asrua nara atenuar el bar 
lance; lelegrafía sin hilos y todo s»é-
ñero de comodidades. 
16 Enero (ocho de la noche). La 
mar negra, oleosa; el cielo, sombrío. 
De un bosrpie de nube.s tenebrosas va 
saliendo una luna enorme, amarilla, 
de contornos de piedra. El nublado s-
deshace y al Hn sale la luna, eleván-
dose poco á poco, abriendo una ancha 
franja luminosa en la plainc l iqi l id*, 
que dijo Racine. En el cielo límpido 
•> an Sirio. Canopus v la Osa Ma-
yor. 
La temperatura ha cambiado; el bu-
que se menea de popa á proa. Me le-
vanto muv temprano: me doy un baíio 
f r ío ; me desayuno á la inulesa. un ver-
dadero hn al: fnsl. A las diez de la ma-
ñana toca sobre cubierta una orquesta 
de viento, á la qup se puede pagar no-
no oiría. Se compone de eamareros que 
en sus ratos de ocio se dedican á sonla" 
en unos instrumentos de cobre, como 
ciertos grafómanos qup se dedican a 
garrapatear (sin preparación literaria 
•de ninguna especie) cuando no tienen 
cosa mejor que haeer. 
AT,. ^ovf^ ' 1 ' • /•"•ovf d.; 
Jean Lorrain, libro cáustico, de mara-
villoso estilo, en que se 'pinta de mano 
maestra la nennuteniíi eo-mopolita 
Dice de los i¿gie«>8 "nue llevan por 
todas partes su aburrimiento, que han 
entristecido el mundo cón su punta-
nifuio v peh'n^O á nerdjpr lá eocinn dfi 
todas Hs fondas con su manía de hi-
giene." 
.1p,..n., . i ]n Hoviendí): la 
rnf»^ erriiésa, el cielo, bajo y plomizo. 
V] bnrcp se menea de lo lindo á pesa;' 
de los estanques. Casi nadie baja al 
»!,.«. TV] Si"(. '"•.•'•ndo Ln n'r y p ' m t 
Lorrain es un colorista que nada tiene 
que envidiar á Theopile Gautier. Vé"-
se cómo describe un jardín dp Ni".. : 
"Se"'. • -\-'nid-.i- ;''*>-las ROjj e-
mero. lo denri.s st hallaba en estado 
salvaje. La fj^dregelVa se adueñaba de 
las esearnas y palmeras enormes v co-
coteros de veinte metras de altura se 
psguvan eomo colummis de templo M'Ü-
be. En medio de loca florescencia de 
nnibelífenis y de palmas, los plátanos 
.se doblaban al peso de sus racimos y 
en todas partes crecían el acanto y el 
tafoaéo con sus hojas de color verde obs- , 
euro y poi- entre el ramaje de un bos- I 
que de camelias llovían gotas de Hiz | 
azul. Allí se veían rincones de Africa, 
rincones de Amériea y rincones de ' 
India. Heléchos gigantescos extendían 
i sus encajes sobre el terciopelo de mu.s-
: gos inverosímiles y dos viejos alcorno-
; que* abrigaban cu 1<JS huecos de ¿»û  
! grietas mil orquídeas salvajes.'' 
¡ En el funurir están jutran ío al poker 
i dos médi"Us españoles amigos míos, i^n 
holandés, un danés y un alemán. Lla-
niau á almorzar á las doce y media. La 
mesa es suculenta y variada. A mi !a-
; do un franr-és que viene de Méjico dis-
•ute con un alemán, agente de una i*á-
| bríeá de agujas de Franckfort. ¡Qué 
par de pediintes! L l franc's me pr.1-
'gunta:—¿Va inted á Pai-ís. señor 
i—Sí.—le contesto. —¿Es la primera 
vez que va usted á Francia. '—Sí,—le 
contesta.—¿Va usted á negocios?—Sí, 
—le contesto.—¿Es usted...?—Soy 
commis vQyagéw, señor.—¿Y á qué 
ramo se dt lica usted, señor?—Vov á 
jBufópá á vender aguacates.—¿Lo qu-3 • 
: en Francia se llama ai 
abobado: los doy á peseta 
inferioridad y á comer chauchas con 
tomaras, me dije y no voiví á áeápfe-
gar los labios. 
19.— Fstamo.s cerca de his Bormu-
un buque es una ciudad flotante, un ! lumhra d 
gran hotel perdido en el mar, no pue- furtiva 
do /menos de maravillarme del genio y 
de la audacia del hombre. Basta el 
las. Una banda de gaviotas revolotea I menor tropiezo, la rotura de la hélice 
en torno del buque. Tan pronto se po- : p.ira que el buque no ande, como basta 
san en .'J agua como vuelan lentas, ca- j . ^ j organismo la enfermedad de un ór-
si inmóviles, sin mover el ala. cual si j gan:) para que se altere todo él. 
estuviesen suspensas de un hilo invisi- , 28.—Llegamos á Vigo á las siete de 
ble. Siguen el vapor durante horas y | la mariana. ; Qué placer ver t ierra! 
horas, sin fatigarse. Lnos cspañol-.s | ¿ ,)ahía montañosa, circular, de to-
que vienen en tercera se ponen a can- I — s0inbl.íos. Hav p0(.as Vein 
tar al son de la guitarra. I no de lo-s 
médicos españoles se distrae con 
tijos y charadas!—¿Cuál es el 
de en tarde alguna luz 
al Havre— — A las diez arriábamos 
dice un pasajero que se lo ha oído de-
cir al C a p i t á n . - Un sólo deseo—el de 
llegar á tierra—nos une á todos en 
aquel momento. Eá harco es la vida en 
que atravesamos el piélago de lo de.s-
conoedo; nos movemos en guerra im-
placable : no es el amoir, es el odio, o 
que 'predonuna y cuando se acerca a 
hora de la muerte, es decir, la llegada 
jas. y el médico del convento 
¡l,-;;do á hacer su visita d i g í 
decide adoptar á la niña. 
Aceptada la resolución (Ui 
convienen entre todo.s qu0 \5 
dera del convento críe á la nSl 
esta quede en el convento q o ^ ^ 
i todas. 
El final del primer acto ^ 
j dido. ^ 
Las hermanas va use al coro 
De los mástiles se extienden hasta la j lamentos que no son acaso sino mam-
proa y la popa, largas cuerdas con ne-¡ festaciones del miedo, 
gros calcetines puestos á secar. Dir ía - ; E l " I p i r a n g a " va entrando solom 
Sor Juana de la Cruz q 
nada sobre la cesta abrazaudcT 
ña apasionadamente y de vez J j 
do contesta al coro que se oye eJ( 
cena acompañado con el óroa 
yendo el lelón en medio de nn*' 
cncantadov 
que menos mira?—Casi... mu 
el santo que mejor habla, al que se de-
sea estar siempre oyendo?—San d i . . . 
más. 
Va me he leído casi toda la bibliote-
ca del buque; í-Qwé fastidio! Arriba , , , ,r.,,lM,m. 
.«ma^Jun cielo azul, nítido, sin una nube. Las bles hmmes que entran y salen del, dulo en e iran.>( urso de diegi 
«aviotas se arremolinan alrededor del abra. La ciudad brilla en la soinln-a | anos (|iie;haii_pH«ado ya, cuando 
Del P^j' ^J ^ segundo »'<tto 
... pie los barcos están de luto. .Sale ¡ nemente entre un reguero de luces, | intermedio en verso recitado 
Arriba ¡el sol, el maravilloso sol de España, en ! sorteando los escollos y los innúmera-1 poeta. En el se explica lo q,ie » 
un cielo plomizo; abajo, a .nía. 
tocálf Eso. por todas partes. Y yo t rppezándpne Míavio 
,—¿Y usted ^á cada ])aso con la Pá ja ra y el Aguje- ^ ÍP11 anga." A las dos horas levamos 
aínda. A las tres divisamos el cabo de 
m . j Finisterre. larga y peñascosa joroba, 
fantá-sti^amente. E l "Ipiranga mu-! pieza el segundo acto. 
je con mugido nasal y cóncavo, ^ { ^ ^ ^ ^ . f ^ ^ 
vientre negro se destaca sobre las i llena de salud f.sica y ^ ^ 
ao^as veteadas de reflejos que cule-i nacido para el mundo y pa^ ^ 
brean como cintas de oro. 
, conoció, 
negro se 
Anuncia ! ra^s que para el convento. 
Ama á un joven á quien 
viento v de las olas. £ i y ' l e T i a ñ a n a j casa de su padrino, el m é d C 
desembarcan^. A l bajar me quedo | convento parte a casarse epn é 'p 
contemplando su imponente carapacho | después emprender un viaje á 1 5 
de hierro y me paireee mentira 
tari: 
Buvard et Péeonchet. Discutan sobre 
todo; IQ leían todo, periódicos, libros, 
revistas, ilustraciones; hablaban ale-
mán, inglés, francés y español. ¿Veían 
una gaviota? Pues á disertar se ha di-
cho sobre el vuelo de estas aves pesca-
doras: sobre su manera de anidar, etc., 
etc. ¿Se hablaba de vinos? Pues ellos 
hacían un estudio estadístico de la pro-
ducción vinícola en el mundo entero. 
. UJ— das apresuradas haciéndole ol an • haya podido ser juguete de olea e L n . ¿ ellas 
él, reflexiono, he podido hallar mi tum- e H él & m o i ^ 
ba y en él á la vez he surcado las mis- I 
teriosas inmensidades del océano, las 
mismas que tanto terror causaban á 
los antiguos navegantes 
F R A Y C A N D I L . 
E l Havre, Febrero 1911. 
á dónde va á parar, señor?—¿Yo?j /'o/ 
Pees i . . ¿Y usted en qué barrio vive 20.—Ha amanecido lloviendo. 
enPavU*. . . — A h . en nnquar t i e rwHv ' l tañas de olas color de pizarra hacen Isin pizca de vegetación, que sale so-
^ chic: Bulevar Barbés. (1) i bailar el barco y no queda títere sobre ' bre el agua. Menudean, las embarca- - T , v ( j n ( i p d o r ,dei 
18.—Son las cuatro de 1* tarde la ¡cubierta. La .Mucsta se pone á tocar j ciones de vapor y de vela. Las gavio- que viene de muy lejas, vencedor at 
hora del té. Un commis voyaffeur, cojo, en medio de aquel vaivén estrepitoso. ! tas nos siguen en voluptuosas curvíus. 
de pelo rojizo que anda siempre pre- ¿H'.iy algo más aflictivo, más tedioso! Cae la tarde y en una lejanía ue 
guntando á los camareros lo que hacen que un día lluvioso v frío en alta mar? ! rosa y m ü v a se esbozan las corcovas 
los demás, discute en el salón de lee- E l humo del tabaco me hace daño; de : del cabo Villano. E l faro se enciende 
tura con el agente de la fábrica de suerte que no puedo ni entrar en é 17 ?ira- En el horizonte desaparecen 
agujas. A l primero le pusimos por mo- fumaclero. En el salón de 'lectura una | negros penachos de humo, 
te la pájara, por lo chismoso, y al se- jov,rin t|ama toelJl, a| p i ^ o ai,g0 de 1 29—La mañana es muy fría. Sobre 
gundo.^el ar/í/./Vrry. ^>an^una especie de Grieg Recuerdo que cierta noche de ; un mar de añil se dibujan las costas 
otoño, en Anlestad (Noruega) la hija do Santander. A las diez anclamos en 
de Bjornson cantaba, al son del piano su hermosa bahía. SuJben á cubierta 
poesías de su .padre con música de unas jóvenes trajeadas de luto que es-
G-rieg. E l gran poota noruego rae iba ponen sobre el techo de la bolega car-
, traduciendo al francés aquellos versos tas postales, panderetas y grandes 
•suyos de tan inefable lirismo. ¡abanicos pintados de rojo: representan 
2;').—El mar, apacible, el cielo anu-' corridas de toros y majas con manti-
barrado, el aire fresco. A las seis de Has y el clásico clavel. Un chilin, 
la tarde salen las estrellas brillantes, mister—dice una de ellas cruyos ojos 
Un día se agarraron con dos yanquis enormes. Me pongo á verlas con un negros, profundos fijan las miradas de 
acerca de cuál era la nación que más catalejo que me ha prestado d capi- vidrio de aquellos alemanes rubios y al 
buques de guerra había construido, tan del buque. Sirio centellea como parecer apacibles. Salimos á las dos 
Revolvieron la biblioteca del vapor ¿le una unariposa metálica. El telégrafo de la tarde. Mludiio sol que convierte 
fond en comhle, no sin haberse echado sin (hilos empieza á funcionar relam-j el mar en un vivero de mariposas de 
al coleto. ; claro! no sé cuántos vasos de pagueando en los mástiles. Los pasa- estaño; el cielo, muy azul. 
• •erveza. Estos alemanes son gente es- jeros juegan al ajedrez y al pocker, | 30—La travesía se nos va haciendo 
lidiosa; de una curiosidad enc icbpí - 'otrQS fuman v bei)on cerveza: otros insoportable. Entramos en el golfo 
dica, pero fatigosamente ergotistns. ^ echados en rhaises-lonf/ucs, sobre la de Vizcaya. La mar, revuelta v ver-
1 cubierta, envueltos en gruesas mantas dosa. El frío intenso. E l cielo ne-
hasta -la cintura, dormitan con un l i - gruzco. E l vapor danza como una cás-
bro entre los dedos. Bajo á las nníqui- cara de nuez. Los platos ruedan con 
ñas. ¡Qué atrevimiento el del hombre! estrépito. Los pasajeras, pálidos, dan-
Aquí todo es fuego, palancas, émbo-1 do tumbos, corren á sus diteras. Yo, 
lo s . . . y este incendio subterráneo, eomo un duende rae paseo por la eu-
comer á trompetazo limpio. ; Pobre 
lengua castellana! En la América del 
--•n • 1 • estropean, en Cuba creen que lo 
patriótico es hablarla mal y en 1̂ 9 
menús de los barcos alemanes la ponen 
perdida. Véase la clase: 
" Pollas avado. 
Papas frito. 
Sardinas «1 marinero. 
Cbauchas con toniaí:i-
Tortilla soplada. 
Melado f r i t o . " 
P O L I T E A M A 
V A U D E V I L L E 
Esta noche se estrenará en este tea-
tro la perciosa obra de 'Martínez Sierra, 
Canción de Cima. 
• He aquí el argumento: 
En un instante de expansión que. 
gozan las novicias, llaman en el torno 
y entregan en el mismo una gran cesta 
cubierta que las novicias, con la curio-
sidad natural, destapan; y ven con 
gran asombro que lo que contiene la 
cesta es una criatura. 
A I m exclamaciones que lanzan to-
flota sobre el abismo,, un abismo amo-• bierta, no sin sentir de cuando en1 das, acuden las madres y la Priora, las 
Los pebres fogoneros, des-1 cuando una basca que me obliga á de-1 cuales participan del asombro de' las nazador. 
novicias. nudos de cintura arriba, como los que 
pintó Velázquez en su fragua de Vul -
eano, no cesan de cebar carbón á ese 
insaciable Moloc de hierro. Los que Canal de la Mauclia. El oleaje verdi- ésta en la que ruega por Dios á la ma-
volver el desayuno. ¡Qué sensación de 
angustia, de agonía! Con la niña que hay dentro de la 
A la una de la tarde entramos en el cesta -viene una carta de la madre dt 
La Pájara y el Agujero discutían ¡van arriba no se dan cuenta de esta ¡ negro, contradictorio, agresivo, tumul-
sorda y constante labor sin la cual no 1 tuoso, alza en vilo el t rasat lánt ico co 
andaríamos, como pasa inadvertida h. 
que no debín decirse tortilla soplada si 
rio inflada. Yo quise intervenir en de-
fensa de mi idioma; pero. cá. no me de- circulación de la sangre, sin la cual no 
jaron. ¿Qué crédito iban á darme sa- ¡ habría- vida posible, 
hedores como eran de mi humildísimo j 26—Mar eres-oa. mucho balance, 
empleo? Un viajante de asruacates no To,do €l niun(|0 despierta azorado. Es 
puede tener opiniones. Yo, que soy 
más observador de lo que muchos ima-
ginan, en seguida me di cuenta de mi 
(1) Gene es. lectores <1el DIARIO, al^o 
como la calle de Maloja, de la Habana. 
natural: estaraos en las Azores. Diría-
se que el barco anda sólo. Todo es or-
den, paz y silencio. El capitán sólo 
aparece á la hora de enmer. Los mari-
mo si fuese un barqiiic'hiKilo. La deso-
lación del cielo y lo glacial de la at-
mósfera saturan el espíritu de una 
tristeza desesperante. E l navio tiem-
bla y cruge como si fuera á desarmar-
se. 
A media noche llegamos á Plyinouth. 
—En el cielo carbonoso no se ve 
una estrella: el aiire, agudo y cor! iniv 
dre 'Priora que recoja á aquel ser f ru-
to de su vida perdida. 
Después de discutir entre las mon-
que les ha inspirado.. . Pero 
dolor! ¡Llega la hora de la des'jJu 
y aquellas santas madres que edw 
y criaron á aquella criatura con tod 
el amor de Dios y de los hombres si-
ten desgarrado el corazón al ^¿ 
levanta el vuelo y se les va aqu î án» 
que llevó la alegría al monasterio í 
que todas tenían como regalo deloie! 
Como una pequeña muestra, vfa¿ 
este precioso detalle del principio J 
esta magistral comedia. 
AS'OT Juana de Ja Cruz (señorita k 
riqueta Sierra). 
(Recitando) " A nuestra amadisî  
madre el día de su Santa PatroDa:'' 
Reverenda madre. 
En tan fausto día, 
A felicitarla 
Acuden sus hijas. 
Ovejuelas somos 
Que. bajo su guía. 
Buscamos del cielo 
La senda escondi l '. 
A un lado las rusas 
A otro las espinas. 
En lo alto el monte, 
Jesús y María, 
A Jesús le pido 
Cien años de vida. 
Y á su dulce madre 
Cien años de áiéha 
Para que los goce 
En santa alegría, 
¡ Que bien lo merece 
Mi madre querida!" 
N U T R E : E N G O R D A 
ñeros no se «ven. Cuando pienso que : como un puñal, en lontananza se vis-
M A L T A Y L U P U L O D E S A R R A 
C E R V E X A A G I 
d o c e n a 
 R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
D r o g u e r í a de SABRA 
Farmacias 
0-2(1 tt. 
E n S A N E A P A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a en 
l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
a c o r e s d e t r a T < M 5 i t 
" W A R D U N E " 
r orrespondoriCía .:61o se recltoe en IR 
Administración !Í« Correo». 
Rota.—Sata Compaflia ttooa mu jKtim 
dorante, asi paia eatm Unon como to-
das '.as d^má.*, bajo i cual putden a-seRuror-
«e todon los efoetos qo« •• «mbarquei: en 
sus vapor»*. 
Llajr.ainos la atención du los sefiores pa-
iMjeroc, naefa «t arlloulo 11 del ReKlamenta 
»e pa.aj^ros r del orden r réarlnon Inte-
rior d« los vaporoit do osta Compañía. e¡ cual 
ÍU - a^í: 
"Los paaajoros d^berftn «acrlhir sobr" to-
dos los bultos de ss eaulf>ajs, au nombry 
N E W Y O R K C U B A K A I L \im 
S. S. Co. 
Serricio 3e Tapora t ioliie liélísíí 
te M a t a a á | e w - M 
Todos los martes ; i lus diez de la 
mañana y todos los sábados á la ntia 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veiaernz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO RA-
B A TAMPICO (Méjico) Y TAM-
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demíis informes, aeúdase á Pra-
do 118, Teléfono A (5104. 
Pa'-a precios de fletes aeúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y G O M P . 
Teiéfonos A 5192 y Á 5194 
C Ü B A 7 6 Y 7 8 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CoffliKMa g í J | T r a s s í M c a 
A N T E S D E 
A I I T O I T I O L O P E S Y 
EL VAPOR 
A M O M o L O P E Z 
Cani tún A N T I C H 
Paléri para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
eobrr p] 3o dt- Mar/.o, tk las POCE del día 
llevando ÍH conespcmdencia púoiica. 
Admue .*rga y pasajeros & lo» quf se orr«. t í ¿ bi «n tratw QU* «sta antigua Compafiia ti*ne acreditado en FUS diferente* -ineia Ho\fIn ,*n r*cib* ca-tta. para Ir^iat^rra, H^mb.irgo. Bramen. Arnsterdan. RÍtierdaT Ambtrea y demá* puertos d« «uropa con cono.-imlerto directo Los billetes de rasajo sólo serán expedi-dos ha^ta la víspera del día de salida l-aa pOllía.s ce caraa se ftCifti.f*,. 'OT ^ Con^gnatano ante? de cerrarla, aín cu». requi*llo ««rík.r. otilas 7 
Se reciben los iox.unu j.ios dr> « uioarque 
• i ^ l *s día y la earga á bQrdo ***** 
mm mm ¡ f | y i j | ^ h a m b ü r s a m e r i c a n u h e 
y el tuerto áe destino, con todas sus lej-m 
y oon la rriyor elariAad." 
Fundé-ndosB e nmmia. disposición la Cow-
pahla ne admitirá DUUA al^une de eqelpajo 
Qtae no lleve olarutiienie ^alampado ti nom-
bro J apellido d« MI dvofto. aai «orno oi d«l 
puerto de doettno. 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
Do Vapores Correos Alemanes entre la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Alo-
mania.) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Próxima salida del vapor FRANKENWALD, el 11 de Abril. 
*Kr. CECILIE Marzo 18 
WESTERWALD Abril 3 
FRANKENWALD id 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
j burgo. 
j Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. ' 
( Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz do 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
' Coruña, Amberes, Hamburgo. 
Coruña. 3antar.uer, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo, 
Vigo, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
f Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
( burgo. 
Vapores rápidos nuevos de doble h.Miro. provistos de telegrafía sin hilos. 
*F. BISMARCK id. 






PRECIOS D E P A S A J E EN OICO A B i E R I O A N U 
'VAPORES RAPIDOS: 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde .Jf 1-4S 
Para los demás puertos, desdu X4:li 
VAPORES CORREOS: 
Para España,de?de 
,, los demás puertos, desde 
„ las islas Canarias, desde , 
* 12S ^ 11> 
10l> Ü? 8»> l í ) 
• Los nuevos vapores rápidns CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D K P A S A J E D E i l > A V V U E L T A 
Boletos directos hasta Rfo de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona.— Numerosos ba-
ftós.—Gimnasio.--Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros *9das 
clases. 
Cocineros y camareros españo les 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machi» 
Se admite carga para CÍ>EÍ todos loi puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas <le la Habana para puorros d r México: 
W e s t e r w a l d 
F r a n k e n - w a l d 
K u e r s t B i s m a r c k . 
Marzo 21 Veracruz, Tainpico, Puerto México. 
id. 18 Progreso, Veracruz, Tamoico y Pto. México. 
Abril 1" Veracruz, Tampico, Puerto México. 
PRECIO 1>EL P A a A J E 
V. 2! 
f^ 00 510-00 oro americano 
"2-00 f̂ -OO 15 00 „ 
4-..-00 3:-00 20-00 „ 
Para Profrrefo 
Parn Veracruz y Pto. Sl'-xico Vdirecto) 
Para Tampico y Pto. M. xico (vía Veracruz."""'..'.'.'..". 
2dn^v \aro0re-S FUfRST B,S:ViARCK > KRONPK,NZESSIN CECILIE tienen Ira. i 
-aa > 3ra. ciase; los demás vapores lra.v 3ra. solamente 
Para iniormes dirigirse á los consignatarios: 
Heiibm & Risc l i . -Hdb iaa . -San Ignacio Dúm, 5í . - - Ie lé l0D0 A-4878 
NOTA.—Se *4Tl*rte k loiw «oftoroa posaijo-
ros que los aír.:< de salltln •keontrarft.a mu 
el mu«!la de la Maoliiaa lo* i-rmoleKdoros 
y ta lancha "Gladiador" para iiovar «1 paso-
Je y su •qi.ipaje í bo/do srrAtlo. 
SI pasajero de' pr'.niora pod-á llevar SSO 
ki.t-s gratis: el de segunda 2U4 KÜCO 7 el 
ie tercera prtforeafe y tercera ard>n«rta 
;oo Klíou. 
íTaro eurapltr el R. O. del Oobjenae de 
- a. fecha 22 de Agcjt» último, no «* 
aán:)tl:-a en el vapor aa&s ttqolna.le que ol 
declarado por ol yasa.ioro OB «1 momento d« 
sacar SB billete on la ca; a Co»yirnatarla. 
Tex'09 \ot oul,.os de oow. )aJo )l»rarAn stl. 
qaeta adherida en la cual constará el nílme-
ro de billete d» pasaje y el punto ei» donde 
éste fué expodido y no ser^n rrecibidoa A 
bordo loa lívltoa en loo cualoo faltare eoo 
etiqueta. 
Para informoa dlrterlroe ft nu condena tsri;. 
KAlfURSl, OTADUT 
e n r i » 9 zx. HABANA 
134 78-E.-1 
í m m M Oefiéralf T rasaMí ia i s 
nm m í mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIEENO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICA.* 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORURA. HABANA. VERACRUZ 
V VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-N'azairé el dia 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
PRECIOS DE P A S Á J £ 
En 1? clase desde 1148.00 1. L ei adeliott 
En 2? clase 126.00 
En 3? Preferente 8.3.00 ,, 
Gran rebaja en Tercera Clase. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á ai; con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
712 i-Ma. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
L A N A V A R R E 
Capi tán CIOSNKLIU 
Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
Coruña , Santuiulor 
y St. Naz.airc 
U O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE Cw:VÍL> \úO PA ^ L > ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPüKTAXTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CAXARIAS. loa cuales son trasbor-
dada en COUtiOfSA (rRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vajpor correo, y ciue sale di-
rectameTite y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el dia 8̂ de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña., sino en los puertos de las Islas CA-
imm. OE VAPORES 
DE 
SOBEMOS BE HERRERA 
». en C. 
í A LIBAS CE l i HABANA 
«Jurante el mes de Marzo de 1911 
V a p o r SAN J ü A ? r 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para N u e v ü a s , (Jibara. V i t a , l í a -
nes. Baracoa y 8antiag:ndc t uha. re-
tornando por Baracoa, MayarJ Bsí-
ties, Vita, t i ihara y Habann" 
Vapor HABANA, 
Sábado 25 á las 5 de la tarde 
Para itaevitas, Puerco I»-Í ir» G Í , 
bara, Mayari , Baracoa, G n a i i t á n a -
ino. (a la ida y al retorno) y Santiu-o 
de Cuba. " 
V a p o r AVILES 
Miércoles 29 < las 5 dt la tardi 
Para Nnovitas. C ib «ra. Vi ta , Ba-
ñes y Sant iapn«le ( ul, ; , ; retornando 
dor Mayan, Bañes , Vita , Oibara y 
Habana. * 
Vapor COS^ÍE DE HERRAR i 
todos los martes ú. las 5 de la tarde. 
Para Iwtbrla dr SIUCM y CMb^n*. 
recibiendo carem en coraoinacion co« Ti r« 
han Central Unílw ŷ, par* P-i-.ir». c . ^ ' 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a {St í : : iBa v G a i b a r i e n 
De Bakáaa « , v-.r*^,,^ 
Pasaje en prtsura , . _ 
Pasaje en tervera. . . . I ] ' ' ' 
VIvoreo. íTretería j Itrutí. 
Mercaderías " 
ÍOHO AHT:RIOA«Ó) 
T*e fabama « Calkartfta t 
Pasaje »n primera 




T A H A ca 
De Caibaríéu y Sagrua a Habana. í* <"*" 
voa tercie (oro smericasa). 
SL. CARBUIIO PAO A COMO MBKCAJfltf 
SOTAS 
CARCA DK CABOTASB» 
Se re«ik« basta las iré» 49 U 1* dta de salida. 
TANGA DSC THAVKSWAi 
Qolaraente B« recibirá basta !« 8 J 
carde dsl 4(a anterior al ée la salM* 
VTRAftUKS UN QVAlTTAKAXOi 
Los Vafaéros de los días 4 y 18 atracarin 
al Muelle de Boquerón, y los do los días i" 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harM 
siempre en Caimanera. 
Aviaos 
Los ronodmlentos para los eixsb»r<|0«' 
fin dadvb e- !s Casa Armadora y Co3«ir¿ 
carias S. lot, cn^arcadores au« 1° 
no dmiti«nd03t! uj^tin easbarquo con "'••J 
oonociraleatoB qún uo «ean pr»oiMía9aU • 
•jue la Bmpíce» faclllu. 
En los conocimientos doberá el •,Bb*í.f*i 
•Jer expresar oon toda clan.isd T •x»"1"'' 
¡as lunrean. sftm'.rer, «finaero r.< h•lt•,'f'!. 
se de los «nisinoa, coatenlde, pul P1*""̂  
oífln, realdeoela «Jel reeevtor, peso hr,,,;j(! 
kiímm r valor 4« ia« meresadaai no *M*r 
lléiidose ningún conocimiento que 1« 
cualquiera de estos reauíoltos. lo fiil9mC.;.i 
aquellos que en la casilla «orrespondienu 
.onitr.ldo. sólo te esf;rlb(5,n las Pfia:'aa 
"efectoa", nmer<-a«efarr í M'>*b,áM ! «1° »-
vex que por las Aduanas ac exir» 
Lo» señores embarcadores de beni**- Jj>g 
jet&s al Impuesto. deborAn <iet,l!larJ ctís 
•-•onociralentos la claae y coateaids «• 
bulto. |# 
Í5n la casilla corre«pondIente »J P»1* 
l«r Is dase d«l contenido de es i» l>1,lt#'.a 
Droducclftn se escribir* «nalqn'era ^ 
palabr^f "Pala»» A "Extranjer»'''. t> 'as *ot 
*! contenido del bulto ó bultos reunie 
ambas cualldadoe. 
Hceemos pflbllco. i»ara yeneral <,on*t9 
;nler.tc. que no sertl admitido nlnrÚB " ^ 
qu<«. i Juicio de los Sefiores Sobroearí'»8 ^ . 
pi.'-ds tr vn las bodegas dol buque c»" 
mtM carca. 
.VOTA.—Estas salidas y encala-'' r d ^ ' 
ser modificadas en la forma Que cre& c0 
veniente la Empresa. r 
OTRA.—Se- suplica á 1^ Sre*." 4 
ciante?. que tan pronto estén los t)uqa j 
la cav^a, envíen la qus tengan dlspues^^ 
fin de evitar la aglomeración en :,oS ^ nar la a^iomerrici^" ^ 
mos días, con perjuicio de los conduc 
de carros, y también de los Vapores, ^ 
tienen que efectuar la salida 4 deslW 
la noche, con los riesgos conslSTJic"16* 
Habana. Mar^o lo. de 1911. ^ 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «J 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A M 
Capi tán <trr.ai>9 . 
saldrá de mea paarco lo* laiérool"* 
las emeo da U u n i ó . V*™ 
S a g u a v O a i b a r i ó o 




M * 4 
jP1A?j9 , j>E ^ MABINA.—Edicióp -de la Tnañana.—Marzo 22 de 1911. 
l ! e S 
In terv iú interesante .—Un personaje conocedor de la p o l í t i c a 
de M é j i c o e n l a H a b a n a . — L o s m ó v i l e s de la r e v o l u c i ó n . — 
L i m a n t o u r , C o r r a ! y C r e e L — M o v i m i e n t o en altos puestos 
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y e n é r g i c o . 
>Se enguenü-a entre nosotros una per-
sona de gran significación en Méjico, 
conocedora á fondo de los secretos de 
Esfca<do y de la política de entre basti-
dores del Gobierno de don Porfirio. 
Hombre serio y discreto, que habla COQ 
mesura, pero que por su seriedad da á 
cadía u-no ¿te sus frases un sello de ve-
rosimilitud ajeno á toda fantasía. Co-
nociéndolo quisimos tener en él uin 
entrevista para saber por su autoriza-
do conducto algo concreto de lo qne 
ocurre en Méjieo de la verdad de las 
noticias transmitidas por el cable, de 
las idas y v-enidas del 3I!inistro de Ha-
pfenda don José Ivés Limantour. de las 
negociaciones del Gobierno con los re-
voluciona rio.s, de los proyectos de don 
•Porfirio Díaz para pacificar el país, 
etcétera. 
Xo se explayó gran cosa en un prin 
cipio nuestro distinguido amigo al co-
mienzo de uuesíra conversación, puesl'Creel. también pesan las censuras de 
tencionaíla noticia propalada en contra 
de ellos. L a significación, la influen-
cia política de un Vicepresidente de 
República, no puede ser bastante á 
conmover en esos términos á los ciuda-
danos de una nación; muebo menos 
cuando la presidencia está en manos 
de un ¡hombre tan personalísimo, tan 
independiente como el general Díaz, á 
cuyo lado toda otra personalidad piev-
de relieve é influencia. La animosidad 
contra Corral no puede ser sino un ar-
did, un pretexto. Hombre correcto, de 
talla secundaria en la política de Mé-
jico y por añadidura enfermo y acha-
coso, no podían sus acciones influir de 
tal mc'do en la marcha de los asuntos 
hasta el punto de convulsionar á. su 
nación, oscureciendo al mismo tiempo 
la obra que es juzgada- por todos como 
buena, de don Porfirio. 
'Sobre el Ministro de Estado señor 
al solo anuncio de que sus manifesta-
ciones serían publicadas temió que «u 
nombre pudiera ser en demasía traído 
y llevado, dada la resonancia que en 
su país pudieran tener sus palabras y 
la faeiliidad con que se tergiversan los 
conceptos cuando caen en medio de 
una situación inquieta y turbulenta; 
los detractores. 'Su poder y su renom-
bre mayor está en el Estado de Chi-
guagua, donde se le considera como un 
cacique de poder omnímodo, á cuya 
sombra crecen y prosperan tan solo 
amigos, paniaguados y parientes. A es-
to se debe, según rumor popular, el 
que, aun cuando la revolución prendió 
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pudiendo aprovecharse por enemigos ; en varios Estados, á la vez, fué en Chi-
para ponerlo de pique con la opinión. ' guagua donde con más intensidad se 
Pero al anuncio de que á su discreción propagó la guerra, donde es mayor el 
corresponderíamos con la nuestra y número de los combatientes y á donde 
que su nombre para nada figuraría en á ]a postre ha quedado reducida, 
la información, fué más explícito y nos I Esta es la situación en Méjico; es-
dijo algo tan sensato y lógico, que tas las causas ciertas ó inventadas, que 
creemos han de leer nuestros lectores á ella conduje-ron, talos los puntos de 
con gusto, por reflejar con exactitud el viste á que se ha de sustraer el Presi- j 
actual estado^de la revolución mejica- dente de la República para solucionar 
na y despejar miuchas incógnitas que el problema. Y parece que á ellos se 
traían en desbarro al cable y á la prem- atiene, pues es casi seguro que don 
fia. j Porfirio resolverá el conflicto en breve 
E n rededor del viaje del Ministro de moviendo estos resortes. 
Hacienda á Xew York, se formó un*.i ICorral está enfermo, desea ir á cu- | 
leyenda £]« conciliábulos y tratos con parpé al extranjero, su figura política 
los revolucionarios nada más apartada no es de relieve tan importante que se 
de la verdad. Limantour regresaba de pueda vacilar en sacrificarlo- Para ha-
Paris á donde había ido á consultaí cerlo renunciar hay un pretexto muy 
ion especialistas médicos sobre males fácil; el de su enfermódad' y sus acha-1 
que le aquejan, y en comisión de Go- ques. Pero la Constitución mejicana | 
bierno para tratar con los financieros dice, que en caso de muerte ó renuncia | 
parisienses la forma de rebajar el tipo del Vicepresidente de la 'República lo | 
de los bonos de la deuda exterdor meji1- sustituirá en su puesto el Ministro de 
cana. listado. Si á la Vicepresideneia fuese 
E l Presidente de la República no Creel. nada se adelantaría, como no 
puede encontrar decoroso ni político fuera agravar la situación, p^ra lo 
buscar al 'conflicto soluciones de paz, cual ba pensado don Porfirio (ó es ea-
tratando directamente con personas si seguro que haya pensado) provocar 
que, guiadas por sus aspiraciones per- nna crisis en su gabinete y nombrar 
sonales-, -revoluoionan y conmueven al Ministro de Estado al señor Liman-
país so pretexto de supuestas infrac- tour, 'hombre de talento, de prestigio y 
ciones eleetnrales. Tan estos desacatos muy bien mirado de la opinión públi-
á la ley no son ciertos, que hoy las ca. 
•huestes revulucicnarias ya se mueven Es una trama política muy bien ur-
impulsadas por oíros móviles. Todos dida y combinsda. ¿Qué prospera? 
los odios populares, todos los ataques La paz estará en breve .asegurada en 
se dirigen hoy, no á don Porfirio Díaz Méjico. ¿ Qué los revolucionarios no 
ni á su política, sino á dos 'hombres ceden en su actitud ante este cambio 
prominentes de la situación: el señor de altos puestos, motivos según ellos 
•Corral y el señor Creel, Vicepresidente de su levantamiento? Entonces ense-
dc la República y Ministro de Estado, fiarán la oreja los jefes de. la sedición y 
respectivamente. ha de verse obligado el Presidente á 
¿De qué nacieron • estas aversiones? desplegar todas sus energías, toda su , 
Difícil es averiguarlo. Una insinúa- virilidad y carácter, tan íntegros hoy 
ción cualquiera vertida; una mal in- como siempre, pues en los actuales mo-1 
mentos se encuentra «1 general Díaz 
_ sereno, animoso, prendas á las cual&s 
debe su historia y su saliente persona-
lidad. 
Esto nos ha dicho nuestro distingui-
do amigo, huésped de la Habana en 
estos días, hombre discreto y serio. Y 
es -ello tan sensato, tan lógico, que nos 
apresuramos á recogerlo para ofrecér-
selo á nuestros lectores, como el reflejo 
más exaeto y acertado de la actual si-
tuación del conflicto mejicano y la más 
atinada solución del arduo problema. 
E L "ADFONSO X I I I " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, señor Otaduy. el vapor 
corroo "Alfonso X l i r ' ha* salido de 
Coruña, con dreceión á este puerto, á 
las tres de la tarde de ayer. 
E L " P R O G R E S O " 
Procedente de New Orleans fondeó 
en bahía ayer tarde el vapor noruego 
Coruña, eon dirección á este puerto, á 
pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
(Con carga, correspondencia y 140 
pasajeros, se hizo á la mar en la tarde 
de ayer, el vapor correo americano 
" Olivette," con destino á Cayo Hueso 
y Tampa. 
L A CiAPITAiXÍA D E L P U E R T O 
Maentras dura la ausencia del Te-
niente Coron 1 señor Morales Coello, 
que va acompañando en su excursión 
al señor Presidente de la Repúblca, 
queda hecho cargo interinamente de la 
Capitanía del Puerto, el Jefe del Des-
pacho, señor Ramón Baamonde de Vi-
llapol. 
P A R T I D A 
E n el vapor americano "Excelsior" 
embarcó ayer para Nueva Orleans, Mr. 
J . J . Ktenney, cronista de sports del 
diarjo americano "Havana Post." 
Eb un remolcador fueron á despe-
dirlo á bordo sus compañeros los cro-
nistas de los distintos diarios habane-
ros. 
Lleve feliz viaje. 
E L "GOVEKíNOR COBIB" 
Para Knights Key salió ayer el va-
por americano "Governor CoT>b," lle-
vando 90 pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
E l vapor americano <c;Excelsior" 
que llegará á este -puertó hoy, proce-
dente de Nueva. Orleans, trae 50 pasa-
jeros, 1,850 toneladas dé carga, 52 mu-
las y caballos y 300 cerdos. 
MENOS G R A V E 
Por el médico de guardia en el pri-
mer centro de socorro fué (asistido ayer 
Máximo Reyes, empleado y vecino de 
Aguis.r 109, de contusión y herida por 
avulsión en el grueso artejo del pie de-
recho. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstico menos grave. 
Según mani)f esta ción de Reyes, la 
'herida que sufre se la causó en el Ar-
senal al pasarle por encima del referi-
do pie una carretilla que guiaba un in- ; 
dividuo al que no conoce. 
Quedó en su domeilio por contar 
con recursos para su asistencia. 
CUERPO DE POLICÍA NACIONAL 
Diplomáticos 
Circulares de Marzo 20 de 1911. 
Por la Secretaría de Gobernaoión 
con fecha 16 del acíuai se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
44 E l señor Secretario de Estado en j 
escrito número 2,397 de fecha 10 del ¡ 
corriente mes, dice á este Centro lo 
que sigue: ''Tengo d honor de infor-, 
mar á usted, á fin de que se sirva ha-
cerlo saber á las autoridades corres-
pondientes, que con esta fecha y por 
ausencia definitiva del señor Julio 
Hamel, se deja sin efecto la autori-
zación de estilo que para ejercer las 
funciones de Vicecónsul de Rusia en 
la ciudad de Cárdenas, le ñié conce-
dida en 30 de Noviembre de 1905." 
Lo que tengo el honor de transcribir 
á usted para su conocimiento." 
"''El señor Secretario de Estado en 
escrito número 2,398, de fecha 10 del 
corriente mes, di-ee á este Centro lo 
que sigue: "Con esta fecha y por re-
nuncia del interesado he dispuesto la 
cancelaeáón de la autorización de es-
ti-lo concedida en 30 de Junio de 
],903 al señor Eugenio Luis Crabb, 
para ejercer las funciones de Vice-
cónsul de Dinamarca en la ciudad de 
Cienfuegos.'Lo que tengo el honor de 
•comunicar á usted rogándole sé sir-
va hacerlo saber á las autoridades á 
que corresponda.'.' Lo que tengo fcl 
honor de transcribir á usted para su 
conocimiento." 
Lo que se circula de orden del se-
ñor Jefe á sus efectos. 
N. Carbonell, 
Capitán Secretario. 
REVISTAS Y PERIODICOS 
que acabamos de recibir de la popu-
lar librería •''Cervantes," Galiano 
62, esquina á Neptuno. 
A los asuntos del último Carnaval 
dedican con preferencia sus páginas 
los números que acaban de llegar de 
los dos populares semanarias madri-
leños, "Nuevo Mundo" y "Blanco y 
Negro." 
A la serie de emocionantes episo-
dios á que tanto favor dispensa el 
público, hay que añadir un nuevo tí-
tulo, "Buffalo Bi l l ," que por lo que 
ofrece en su primer cuaderno es fá-
cil asegurar no desmerecerá de los 
Cárter, Detectives, Lister, etc., etc. 
Los figurines de " L a Ultima Mo-
da" son ya todos ellos de Primavera 
y Verano, y por lo mismo de gran in-
terés para nuestras damas. 
Y por último, hemos recibido los 
números, emocionantes 
/ NO S E DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que le 
facilite resistir sus ataques. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo Uruota, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo do Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. E n las Boticas. 
G R A T I T U D 
Cinco años de mucho sufrir, habiendo 
segTjido varios tratamientos de médicos 
bien reputados, logrando solo ligeras me-
jorías; por fin me veo completamente li-
bre del pujo en la orina y de las estre-
checes que tenía, sin necesidad de opera-
ción que se me aconsejaba como inevitable, 
gracias al procedimiento que usa el inte-
ligente doctor Ramón Garganta. 
Dos meses de tratamiento han bastado 
para sin grandes molestias recuperar la sa-
lud tanto tiempo perdida. 
Mi alegría no tiene límites, así como ral 
gratitud 4 tan afamado 'doctor. 
JACINTO SOX Y LERA.. 
3359 3-22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INTERESES MATERIALES 
Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio que se saca á, pública su-
basta la pintura interior y exterior de este 
Centro, recorrido de puertas y estucado 
de la escalera principal, conforme á lo 
establecido en el pliego de condiciones, el 
cual se halla expuesto en esta Secretaría 
á, la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlo, todos los días hábiles de 
una á. cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se admitirán en esta 
oficina á las indicadas horas, y el pró-
ximo día 27 se admitrán también hasta 
•las ocho de 'la noche, hora en que se reu-
nirá la Sección para llevar á cabo la su-
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pre, de ^Sherlock Holmes," "Cár-
ter'* y el semanario ':Los Sucesos." 
U S E L O M E J O R 
;.Para qué usar inyecciones dolorosas é 
inconvenientes cuando los METILOIDES 
son lo mejor que existe para la cura rápi-
da y permanente de la gonorrea? Los Me-
tiloides dan. resultados inmediatos. No 
causan estrechez como sucede con las in-
yecciones. \ son muy superiores al sándalo 
y la copaiba. i 
De venta en todas las Boticas. ' 
En " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, han recibido una nueva y muy 
interesante remesa de periódicos dia-
rios ó semanales, ilustrados. 
"Blanco y Negro," "Cuento Se-
manal," " Los Contemporáneos, " 
"Sol y Sombra," "Los Sucesos," 
"Alrededor del Mundo," y las mag-
níficas revistas "Por esos Mundos" 
y "Hojas Selectas." Todos muy ba-
ratos. 
E n las revistas ilustradas pueden 
verse los trajes dé falda-pantalón 
que usan en Madrid algunas damas y 
el efecto que produjeron. 
Liborio g-oza y se dievierte en la E X -
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de L I C O R D E B R E A D E L 
como siem- i DR. GONZALEZ, que es un faseímile 
die la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. L a cara de Liborio es todo 
un poema. No habla j pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San José ," Habana 112. 
678 1-Mz. 
SECRETARIA 
Por virtud de convenio celebrado entre 
este Centro y el representante de Ja "Com-
pañía Trasatlántica Francesa" en esta ca-
pital, señor Ernesto Gayo, el espléndido 
y rapidísimo vapor correo "La Champag-
ne" saldrá del puerto de la Habana direc-
tamente para el de Gijón, el día 28 de Ju-
nio próximo, á las 4 de la tarde, conducien-
do á los excursionistas que deseen asistir 
á los grandes festejos que se celebrarán 
durante el mes de Agosto en la mencio-
nada villa asturiana, para conmemorar el 
•Centenario del insigne patricio don Mel-
chor Gaspar de JoVel lañes. 
Para mayor comodidad de los señorea 
excursionistas, se han montado dos ofici-
nas: una en esta Secretaría, en la que 
facilitarán cuantos datos relacionados con 
la excursión se soliciten, y otra en la casa 
consignataria de los vapores franceses, ca-
lle de Oficios número 88, altos, en la que 
se expenderán los pasajes. 
Lo que de orden del señor Presidente so 
publica para general conocimiento. 





Secretaría fle la Sección Je ? u M 
Habiendo acordado esta Sección, en jun-
1 ta celebrada la noche de ayer, cubrir por 
' concurso la plaza de nueva creación de ter-
| cer Cuentista de esta, Sociedad, se avisa 
j por el presente anuncio á los señores Pro-
fesionales que deseen optar á ella, que el 
i plazo para la admisión de solicitudes es 
i de ocho días laborables, que comenzará á 
• contarse el próximo día 16 y terminará él 
, 24 de los corrientes, ambos inclusives y que 
i ias instancias deberán ser dirigidas al se-
ñor Presidente de la Sección de Sanidad. 
Habana, 15 de Marzo do 1011. 
C 860 
El Secretario, p. s. r., 
Juan R. Alvarez. 
alt. 4-16 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda Ek 
señaliza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
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Eistudio: íSau Ignacio oO, d e l á o 
Jl. 13. 
Sanatorio del Ur. Malbcrti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosrn. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
718 1-Mz. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pltal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S s í i a E c i o l i e i l o y Á r a n g o 
TSaUBx'-ONO 70» 
862 1-Mg. 
~ l í l GUSTAVO 6. DÜPLiiSSíi 
OLrectoy «to la (;aat> uo Solwd 
da \JSÍ Afi«*cta«lAiá Csaaris 
CIHUJIA GBNKHAJ. 
ConculUií' diaria" A * \ *. I , 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
647 1-Mz. 
T ) R ~ G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
Pecialisca del Dispensario "Tamayo. vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
ClRUJIA.—VÍAS URINARIAS 
668 i-™*-
Vías urinarias, Estrecnea de la orina. 
Venéreo. Kidrocele. Síñles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De i¿ 
& 2 Jesús María número Si-
642 l-Ms. 
~ ~ D R . E M I L Í Ó a T f O N S O " 
lc Enfermedades de niños, señoras y ciru0-íía en general.-CONSULTAS: d* 12 á 8. 
Cerro 519. Teléfono A-371b. 
11613 1B6-27 D. 
C L I N I C A G U I R A L 
ExciUBl vai&üUCó par4 ulereólonua fio loa njot 
Dietas «iesde un MISUOO aa adelante. Man 
riuiu !fS -"'r*. j*an Rafaal y San Joa* Te-
léfono A-2711. 
652 1-Mz._ 
¿ r T T í í K I í M J ' F l t í W Á l P B Z S O T Ó 
Médico dtl Sanatcrlo Covadonga y del 
Dispensarlo Tamo ye. Garganta. Naria y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 
€72 l-Mz^_ 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
731 1-Mx. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 21G.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
655 1-Mz. 
M . MARTINEZ AVÜLO D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
CLINICA DENTAL 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . ? 0.25 
Una exUacción 0.75 
Una extrí-cción sin dolor. . , „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates 5-30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . ,,12.72 
Los puentes en oro & razón de $4.34 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da ^ -i 10, de 12 a 5 y de 7 a 8 p. m. 
663 h M * 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
Venéreas. Consultas de 12 á 2̂ ». en Es-
cobar núm. 83. Domicilio. Tulipán nüme-
y k 5 T ' m ° n o ' a-<319- » 6 - » o ^ _ 
DR. H . ¿ L V í P ^ í l B T Í T 
BNíPEK.WLlü'JA.Dlfití D E L.A QAHGAWTA 
.NARIZ f OIDCB 
^•emitas de 1 á 3. Con»nUdc 1 *. 
«61 l-M». 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
m m k n m x o í d o s 
" D R . C - 0 5 T S A L 0 A E O S T E j ' J I 
Médico de la Casa de „„¡jaj Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enferiI?e^e/flítde 
los ülños. médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 * 2. 
Aguiar W z - Te,éfono 
671 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. , 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
_3266 26-19 Mz. 
mm kmmm 
Madicmmj pifia ia.—Couáuiias de 12 á i 
FóbrÓi gran y. 
Telefono A-334:4: Uoiapóstela lOl . 
666 l-M». 
DB. F R I N G I ? ! ) I U T 8 U I I ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siñlíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á. 3. Teléfono A-4464. 
1515 104̂ 8 F. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
bMtcurtiu-ou a« i- iwcueie ae JúeaU'iO* 
UJLSA.QM VUSIíA i CRIO 
Consultas de 1 a 2. Neptapo t,amero Cl 
bajea. TeléJoa* 14»d. Uia.Ua sólo )0n*» 
i ales. 
665 1-M». 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á P 
648 1-Mz. 
PELAYO 6 A R C A Y S A N T I A 3 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYÜ BARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. A 
669 1-Mí. 
Dr. A . P é r e z Miró 
Medicina en general. Más esnecialmenta. 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 ft 5 San Miguel 158. 
Teléfono A.4318 
€38 1-Mz. 
Doctor C. & í f m m M y Bslios 
De las Facultades de New York. París y 
Madrid. Discípulo de Ja Universidad d© 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DC ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á. 4. Cuba 52. 
1007 52-27 E. 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y ie enítíL-moo dei 
pecbo.—Médico de niños —Elección ds 
crian cieraá 
Consulado 128. CONSUL TAS de 12 ft 1 
(39 1-Mz. 
Or. J o a q u í n Diago 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á. 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 15. 
874 i-Ms. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n i h z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
657 1-Mz. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 646 Mz.-l 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n ñ a 
é I g n a c i o 3 . P l a s s n c í a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
ta de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 
_664 l-Mz. 
D R . & Ü S f A ? r l O P ¿ í 
llinfírmr-daaes del cerebro y de les nerrloe 
Coî .iitaF en BíMa>««v ato I4B^ próximo 
é Reina, de 12 4 2.—Teléfono A-49Í2 
_ 656 1-Mz- _ 
D R . F E R N m MENDEZ GAFOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . m u m i M 4 8 F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta 
de S á. 6. 
721 1-Mz. 
P I E L , S1FJ L E S , SAJSGJKE 
Curaciones rápiáas por eistemao 
modernísimos 
CONSULTAS D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MAPTA NUI^SXO 91 
T E L E F O N O NUM. A13;52 
643 1-Mz. 
J E S U S ;.1 
Utktoruturlu ttactcrloldslco d« ia CrOBles 
Afédico-̂ .Hlrftruic» ér la Habana 
Se practicas ««aftiiBia de •rrfna- vKpmtn-
•««••r**. teche, wiaa. nteu. esc Prado Iftf 
734 1-Mz. ^ 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O I A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. 5, Habana 66. altos. 
_C SH 20-10 Mz. 
DR. S. A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
14 3. Pobres de 3 á. 4.' Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
670 1-Mz. 
D r . R . ( h o m a t 
rrataraicnto especial de EUxUlfl y enfer-
medades Tfnéreas. — Curacidr. r¿p:4a — 
Consultas áe 13 & 3. — Toiéfone S£4 
L U Z rrvMBRo eo. 
"4 i.Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujjno de la Facultad de Parla. 
Eepecialtfita en entermedadea del esté 
maco é Intestinos aegún el procedimlents 
de los prof̂ soroi» doctores Hayem y Win-
ter de París, por el análisis del juso gás-
trico. Consulta» de 1 á 3, Prado 76, baje*. 
658 1-M. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de U 
& 2. Particulares de 3 ü 6. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
651 1-Mz. 
( lErjAísO-J-'- j>Tiá'£A. 
Polvos oemnncos, cuxir. cepáios. Consul-
ta£ de 7 áó. 
2414 26-1 M. 
Dr. Alvarez Ruel ian 
ikiedicina ^eudiai. U(iusui¡a3 ue i i <* i 
660 l -Mz^ 
í r . Francisco Fernández Gonzáiez 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de consulta: de 1 á 3, en 
Neptuno núm. 63. 
2244 26-25 F. 
DH. A D O L F O U E Y K S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, excluí iva mente-
Procedimiente del proresor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y tricroscópico. 
Consultas óe 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
«53 írU*. 
m í mm 
R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
1558 
NOTAHI S 
A M A R G U R A 32 
7S-11 f 
Vías urinarias, 8íftlisa venéreo, l a -
pus, herpes, tratamioacos especiales. 
L>e í i á 2. Eiifermedade'i de Seña-
ra.-. De 2 á 4. Acular 12 ti. 
C 604' 26-22-F. 
m mm i um! l e o ü 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos, 
PRADO 34/2 
C 347 156-15 F. 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu 
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las entermedades del pecho 
espv talmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6287 y A-1968. 
«77 i.Mz. 
CLÍNICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A S. 101 
entre Siiiraila y Tte. Itoy. 
Se (racQcua au¿ii£in de orina, espatos, 
sanare, leche, vinos, íicores, agaas, &bo« 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO)-




D i n ' f r i d o p o r el 
DOCTOR G. M.DESVERNIME Y GALGOS, 
coi) el concurso de los doc tores 
i .duarüo Kamirez <le Areilano 
y A. Viihlés iiieo. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento especifico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiciín de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84r Teléfono 1130. 
654 1-Mi 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Miirzo 22 de 1911. 
M-MU y los artistas 
de la compila 
/f; aL-lamad'O 'ba.rítono que ac túa con 
MI aplaiüJí'.ia eompaáíía en el teatro 
MmtfaatA, lia. tenido un temeroso rasgo 
d:8 conrpañcriism'O y soíidairid'aid airtís-
tica. oíned-eindo dwr el próxiimo jueves 
nn ene'ficio con vm&em pro(.iuctos pue-
id-ain voh'er á Itailia los -artistais sin re-
túfCBOB de. ía compafiía die ópera que 
formó Del C h i a m Hagi Barba pondr.i 
ein escena la bellísima apereta " 'E l 
Oomldíe de !Luxeniiburgo.'' en fe que to-
raarlá parte toda tai compañía, dispues-
Ideadle eH prámer momemto á secun-
dar la' noibíe iínicialtiva de su primer 
actor y diirector. 
Basri 'Barba demuestra cor 
tío olvida, á enantes como él han teni- de Lagunas número 80, de una herida 
do que lueihar ruliiamente para ¡veneeir 
eo la escena. 
iXuestiro aplawso a l emkientle baríto-
no por el generoso ofrecimiento á sus 
compañeros de la compañía de ópera 
que actuaba eui d^ayret, 
Holgnín, Marzo 21. 
á las 12 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de suicidarse, disparándose 
un t i ro de revólver en la cabeza, San-
tiago Canellas, popular minero, des-
es ta ^ to- idor de la mina ' ' Sa.ntia|fo,'" en 
o/portuma protección á sus «compañeros ¡ explotacóin. Se desconoce el móvil de 
cu •desgracia, que es tao eReolearte ar- ¡so. muerte, 
itista como nobilísim¡a persona y que ' Pita, Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
E n l a p o s a d a " L a C a s u a l i d a d " , a p a r e c e u n h o m b r e 
d e g o l l a d o . - - E n v e n e n a m i e n t o . - - E n " L a V e n c e d o -
r a " . - - H u r t o d e p r e n d a s e n e l V e d a d o . - - D e s a p a r e -
c i d o . - - I n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . - - E n l a f á b r i c a 
d e c i g a r r o s " E l S i b o n e y " . - - O t r o s h e c h o s . 
DX IDA POSADA 
^ t L A ICAISÜL^PDAD" 
.Bn (Úa posada ' ' L a lOasualidaid1." ea-
•líé die Ha Inldu^tria númeiio 138, se 
presraotó en la noeíhe dtel !lú)n"es úrt imo 
i m ind,'md)uo mestizo ««ompañatíb de 
110* joven1 de su raza), solAcitatodb hos-
•pedarje, por lio q;ue' ei encargado del 
«staiblee'imieffiifco les celdlió la hatbd'ta'eión 
« ú m e r o 4 de iai parte 'barja d'e jdiitcha 
KWsa. 
All miedáio d í a de ¡ayer al uoitar los 
ínquililnos die la' easa que idltchos inUi-
ví'dluos no balbíán' sa'lMo aun de 'la ha-
M't'acíón, y que ano eoníteátalban' a los 
repetiidlos tgcirpes que se dierctti en la 
.putertta He 'la •h.aíbit ación qn'e ésitos ocu-
qiébsm, la cuad esfca-ba' cerraid'a por la 
par'be ibiferior. sospecharon q'iiie algo 
aoormiail íbaibáa oicrwrid'o en lia mi:sma, 
por lo que s^ftcitairofli' la mtervonción 
•de la poíicía. 
IA los pocois momentos se perisona-
row allí ¿11 capit'áin: d;e l» tercera Esta-
ción señor Cruz Muñoiz y iel poli-cía nú-
mieiro 268, líos que llamar nueva-
miente á la baibita,ci'ón y ver que no se 
'les contestaiba. ordenarion que uno de 
los idle'perl.i ientes idíe l a posada se su-
•biese al tabique divisork) die la habi-
tació1)!, % que éste ¡hizo, pero segnidt»* 
monte se apeó .bastante escitado, pues 
á B U I vhta se balbía presentado un 
éQij m liniri-jblie. 
En mfiiiio die la 'cama se "encontraba 
•qn hombre tod'o ensangreutiado y ai 
parecer cadáver, con nma gran herida 
en «fl •cu''1 Tío. 
•Ante las inuatn'ifestaei'Ones diel de-
pendiente se le ord'enió paisara a l inte-
rioir de la rabitaoi'óin ajbrienidto la 
puerta, lo que IjM efectuó descerrajan-
do 'é. cerroijo que tenía pasaldio la 
pir'erta. 
En el cuarto sólo se encontraiba el 
indiviUno mestizo, aun eon vida, que 
la noohe anterik^r ha6ía pedido hospe 
iPocas ¡horas después regresó á su 
casa, pero no pullo lílegar más que h as-
ta el portal' de la misma dondie ca.'.-'j 
sin conocimiieníto y sin poidier articu-
lar pailialbr a. 
^Sns fa;ma,l'iares lo recogieron lleván-
dnlo á una de las habitaciones, pero 
apenas lo acostaron en una rama em-
pezó á arrojar vm líquido morado, por 
Ik) que seguiiltamenite se requirió la 
presencia del médico de guardia en el 
centro de soeorro dte aquel barrio. 
-Momentos después llegó allí el doc-
tor Hcrtsman, qnien ¡después .de reco-
nocerlo, certiffico que presentaiba sín-
tomas d'e intoxicación originada, por 
ha'ber iingeri'dio permaiugana'to de pota-
sa, siendo sin estado de pronóstico 
gralve. 
ILa esposa idl?l paciente señora idoña 
Soifía Maas Martínez, düce ignorar 
dónde mi cnartídlo tomara aquél die ha 
sustancia, n i los moti vos que 'le ihayan 
impi-V.sado á tomar t;an extrema reso-
lución. 
E l doctor iFeüierieo idte Córdova se 
haíhieoh:o earsTO de la-asistencia del se-
ñor Capó Viñas, quien no ha podido 
declarar por su esit^do idt'e gravel.lad. 
ÍÚA V/EIXCBDORA 
Luís 'Campa Izquierdo, de 18 años, 
dependieinte y vecino die San José nú-
mero 113, a l estar trabaj añilo en una 
con fractura en el dedo meñique de la 
mano derecha, de pronóstico grave. 
Según Lubián, esta lesión la sufrió 
casualmente trabajando en una de las 
máquinas de hacer cigarros en la fábri-
ca " E l Siboney." 
E l doctor Rayneri se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
KX E L PRESIDIO 
A l cerrar una reja de la galera nú-
mero 1 de la parte central, en el Pre-
sidio de esta capital, tuvo la desgracia 
el penado Gregorio Torres, de canisar-
jse una herida grave en un dedo de la 
mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
UNA A C r s A C I O X 
Ante el señor Juéz de Guardia fué 
'conducido anoche el mestizo Plorenti-
i no Méndez Castillo, veeino de San Lá-
j zaro número 170. á quien detuvo el vi-
| gilante 1Í61, á vir tud de la acusación 
| que le hace el blanco José Fernández 
I Inelán, residonte en Galiano número 
111, de que al transitar por Lagunas y 
Campanario dicho pardo en unión do 
tres más, trataron de reñir con él, se-
guramente con el propósito de robarle 
las prendas que llevaba encima. 
E l acusado niega los hechos y el se-
ñor Juez de Guardia lo dejó en liber-
tad. 
OOXTRA " E L G U A R D I A N " 
Generoso Díaz, veeino de San Rafael 
número 1, se ha quejado á la policía 
que por la Compañía de Inversiones 
" E l G u a r d i á n " se faiega *á pagar una 
póliza de 100 pesos, que ha vencido, á 
pesar de los diferentes plazos que le 
han dado. 
Díaz se considera estafado por este 
Ihecho. 
M A L NEGOCIO 
Manuel Arroya, vecino de Soledad 
número 2, entabló negociaciones con 
el blanco Enrique Fernández, para 
venderle su estableeimiento de víveres 
" L a Primera de Soledad," en la su-
mo de 1,400 pesos. 
Fernández aceptó el negocio por lo 
que Arroya, lo dejó al frente del esta-
blecimiento, para que pudiera apre-
ciar la marchantería durante el lunes y 
martes, pero ayer antes de las tres de-
sapareció el cobrador, sin saberse dón-
de se encuentre. 
Cuando Arroya notó la falta de Fer-
nández, practicó un registro en la car-
peta, comprobando que éste le había 
robado cuarenta centenes, dos luises y 
25 pesos moneda americana y uiás 25 
pesos importe de la venta. 
lEl acusado no lia sido habido. 
FUGA DE UN PENADO 
De la Quinta Estación de Policía, á 
donde había sido conducido juntamen-
i te con otros individuos del Vivac, pa-
LA PRIMAVERA 
Y SUS PELIGROS 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados bajos de la casa San José 112, entre 
Gervasio y Belascoaln, acabados <ie pintar, 
propios para numerosa familia. 
S310 8-21 
S E A L Q U I L A N 
]o saltos y azotea de la hermosa casa ca 
lie de O'Reilly núm. 5, donde por espacj* 
do 30 a ñ o s estuvo establecida la Red Te-
" " S E A L Q U I L A N los mademos altos de ief6nica. ^ 
San Mipuel 112. entre Campanario y L e a l - j E s un hermoso sa lón de 1, p o n . , m e t * . 
Con la Primavera viene el cambio de tad escalera de m á r m o l , sala, saleta, 7 ha- propio para f-om sionistas ü ofiemas. 
Pítamnn m á s nernicioso Dará la salud ' bitaciones. comedor al fondo, baño, cocina, • L a llave en Dajos, camiser ía " i ^ 
estación mas pcrnicicteo para la sama. . ™ erviclos eil ]<>s bajos. informan _ P r i n c e ^ i n t o i ^ 4 
en Xeptuno 87, sas trer ía . Todo brota, todo crece, y á la superfici 
salen las impurezas que la -Sangre ha 
acunrulado durante el invierno. Es 
pues la época de tomar un tónico ó un 
depurativo para la Sangre, para eva-
dir el cortejo de molestias que se expe-
rimentaron el año pasado y el antepa-
do y «1 anterior á este. Con el cambio 
de estación este tienp dolor de cabeza, 
el otro pierde el apetito, aquel se pone 
pálido como si no tuviera sangre. TM 
esposa se queja de migraña, el marido 
de cansancio y pocas ganas de traba 
3292 5-21 
todas horas y en el Obispado de 8 -i* 
y de 1 á 4̂  3061 io.15 V 
S E A L Q U I L A N 
Ix>« bajos de l a casa Aguila 77. Infor-
man en " L A V izca ína ," Prado 110. 
3292 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y principal de Pan i» , 
nac ió S2, entre Muralla y Sol, magníf¡coI 
departamentos para bufetes, escritorios v 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones, boni- . oflcinas de s e ñ o r e s comisionistas. También 
s, altas, con ba lcón al Malecón y Gerva - 6e aj^uiia la planta baja de dicha casa 
propia para a l m a c é n 6 depós i to , y parta 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol 
fi06G 26-ir. 
tas 
sio. entrada por Gervasio. 
3291 4-21 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los ven-
tilados altos de Gervafiío 174, cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, etc. LA llave en 
los bajos. Informa A. V. Faul i , Cuba .t. 
3285 5-21 
se alcruila una casa moderna, con sala, 
comedor, cinco habitaciones y hermoso pa-
tio, en Gloria 151. R a z ó n en Muralla 23. 
3223 8-19 
zado por uno de ios cilinidiros de la 
máqiviua es que estaiba trabajando. 
Campa fu'é .asistido en el hospital 
d e EmeTigenei ais, certifican do el mé-
l-nico de g-Daralia que dielias lesiones 
eran de pronóstico grave. 
HURTO DE PIREXiDAS 
•En la casa dte huéspedes calle de 
Bañes número 16 en el Vedadlo, 'reside 
daje. pero Ta nrnjeir •qive le atcompañó " don Fi-arosco Pía Soter, nattural id-e 
no esta'ba allí, y naidiie en la oasa se les Estadios Unidos, y aíl levantarse 
dio cuenta -die cuanjdo se hnbiena mar- ayer por la mañana, notó la falta do 
icüé las máquinas de la panadería ' X a i f ^ c e r la limpieza de la Estación, se 
Ten.cedo.ra." establecida en su domi-i f ! ^ 0 ' Por ruü0 4e l**?2**á<* C ^ 
cilio, tuvo la dewac ia de sufrir lesio- I tonales Leoncio \ illanueva Vieja, 
nes en d te«6 liieuecho, al ser alean- ^ cumpliendo condena de 2=) 
chadSo. 
•La pctlicía sün pérd ida de ti'empo hi-
u.n rekg de oro, una sortija die tresiilo, 
y ñu-a leopoildüna con una medalla que 
zo Mevar al Iverido a l hospital de l a noche anterior había liegado scibr 
(Emergencias, idtonde se Lo practica.Tcn • nn .baúl, y cuyas prendas valúa en 
días de arresto, impuesta por el delito 
de estafa. 
Estabai encargado de la custodia del 
próíugo el portero de la Estación, Ar-
mando Carmena, que dice ignora có-
mo pudo escapar dicho individuo. 
mm y mmm. 
Se estirpa por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y fiaran-
t ías á sa t i s facc ión . Te lé fono A-4665, García. 
2878 8-11 
l'os primieros auxiliios de la eietncia 
médica. 
El Juez d'e Inlstru-CCTÓn del distrito 
r.nos 220 pesos moned.a oficial. 
¡OJO. O J O ! P R O P I E T A H Í O S 
Comején: E l ú n i c o que garantiza, la com-
pleta ext i rpac ión de tan dañino insecto. 
Qjdlo. Ponce, qne tuvo conioicim'iento Je i vió que dichas prendas esta'ban en el 
eáte t rág ico suceso, se ectostituyó en iluiorar ya mencionado. 
iManífiesta P'Lá qtfié por la mañana contando con el mejor procedimiento y gran 
cuand'o su padre salió loe h habitación StpTñolR€Cibe19anÍSOS 6n " ^ ^ " I Í S T ^ 
la citada posada y más larde en el 
¡r^eródio hos pi'ta'l. 
Una criada de la casa nombrada 
Inocencia, dijo hfber visto salir de la 
? E . O I M S 
En la mesa de o^peraciones se en- : Oiabitación de Pía, un individuo de la S E H A N E X T R A V I A D O 20 F R A C C I O -
contraba el; lesionado, que no podía raza mestiza, vestido con un flus claro nes de billetes, 10 del 16048, dea 91 ai 10. y 
halblar, -quero por señas pud'o contes- no llamándole la atención, pues son ™ ^ J S ^ Í u l i í i en sa iu lnúm^e.^bot 
P A R A T I E N D A 
de joyería , relojería , sastrer ía , botica, etc., 
se alquila irn local en Habana 77. entre 
Obispo y Obrapía. Razón en Muralla 23. 
Precio, 10 centenes. 
3224 S"19 
M A G N I F I C O S A L T O S , N U E V O S ~ ~ ~ 
Se alquilan. Merced ;;8. casi esquina 4 
Habana, escalera de mármol , sala, reeibi-
Reina 17 y 1" y San Rafael 99 y 101. na. 
bitaciones con balcón á la calle, hay <ios 
Informan en las mismas. 
3031 8-15 
L O C A L 
prepaj-ado para a l m a c ó n ó industria, s6 
alquila en Obrapía 93. Informan en "La 
Vizcaína," Prado 110. 
3017 8-1S 
C A L Z A D A 78A, Vedado, se alquila~e^ta 
casa, situada á una cuadra de los tranvías 
Informes en la calle € núm. 10 y en O'Rei-
lly 102, altos, Sr. Lrópez Oña. 
3035 8-15 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Alejan-
dro Ramírez núm. 8. acabada de pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos 'loa 
adelantos modernos, para una familia de 
gusto. Informarán en Amistad 126. 
3239 15-19 Mz. 
F N U M E R O 3 4 
casi esquina á 17, hermosa casa, en el Ve-
dado, con iardín y bonita cerca de pie-
dra, portal, sala, recibidor, comedor, 7 cuar- dori cuatro habitaciones, sa lón de comer 
iar. La hermana de este tiene el rostro 1 toe. cocina y garage: ocupa 650 metros dos inodoros espaciosa cocina. i a ]]iiv¿ 
j o - j j • i cuadrados Precio $75 00 Cy. Llave en el eJ1 e bajo. Informes, Progreso 26. 
desfigurado_ de erupciones que la ^ ? S ^ A u ^ ^ ^ n ^ * l f 3051 
afean. La nma de aquel se halla melan- 3895 C A S A S P A R A PWMTLTAS. MCVDKI:^ 
cólica y no tiene gusto para nada. In -
somnio aquí, pereza allíi. mal genio de. 
un lado, gemidos del otro. Así entra la 
Priinavera en muchos hogares. 
¿Qué hacer? Pues lo único cnerdo 
limpiar la Sangre y robustecerla y no 
hay tónico que haga esto tan cabalmen-
te como las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams. Unas pocas dosis prueban 
lo eficaz de este medicamento soberano 
para vitalizar y robustecer el cuerpo 
entero por medio del fluido v i ta l : la 
Sangre. Estas pildoras forteleccn el 
organismo, abren el apetito, tonifican 
los nervios, quitan el abatimiento. Sí 
usted no se cuida, la debilidad se cui-
dará de usted y de sus dolencias por el 
resto de la estación. Si usted toma las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, se 
pone usted al abrigo del mejor protec-
tor contra las enfermedades. Centena-
res de cartas como esta prueban la efi-
cacia de este popular remedio. 
'"Me es grato comunicarle que ha-
biendo empleado las Pildoras Rosadas 
del Dr. Willianxs, be tenido continua-
da mejoría en mi salud, que por mucho 
tiempo estuvo quebrantada, debido á 
una debilidad general que me tenía pá-
lido, débil y falto de fuerzas. Desde 
que Se tomado las referidas pildoras 
me encuentro cada día con 'más ener-
gía, pudiendo atender á mis trabajos 
personales sin la fatiga y agitación que 
antes me producía, y considero que es 
un grato remedio para estos climas en 
que se debilita uno fácilmente y en que 
se vive sujeto á frecuentes desarreglas 
del organismo." (De una carta i e 
Cienfuegos. Cuba, del señor Luis Gó-
mez Vázquez, calle Boullón y San Car-
los). 
Las Pildoras Rosadas del doctor W i 
lliarns son el renovador más poderoso 
de la Sangre y tónieo nervino que se 
conoce, y curan la Anemia, la clorosis, 
la neurastenia, debilidad general, do-
lores museulares, reumatismo, la neu-
ralgia, la migraña, la ciática; los des-
arreglos clel estómago; y las irregula-
ridades propias de las mujeres. SÍÍ 
venden en todas partes. Vea que sean 
del DR. W I L L I A M S . 
S E A L Q U I L A N habitaciones, amuebla-
das, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños , no se admiten animales. Amistad 
núm. 56. 3234 4-19 
V E D A D O . — S e alquila un chalet de alto, 
A entre Quinta y Tercera, sala, comedor, 
6 cuartos, cuartos de criados, hall, coci-
na, baños é Inodoros, jardín, gas, electri-
cidad y abundante agua. L a llave y due-
ño en la esquina de Quinta, chalet. 
333L' 8-22 
S E A L Q U I L A N casas altas y bajas, a c -
cesorias y cuartos nuevos á. ?3, 75 cts., 
$1.40, $1.25. 80 cts. y 50 cts. semanales, en 
lo más alto del Vedado, en Pulido 28, k 
4 cuadras de A y 23 y ó, 5 cts. de la C a -
tedral, en Guagua. 3319 4-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados altos de la calle de San Rafael 98. 
100 y 106 y los bajos del 106. L a s llaves 
en los bajos respectivos y las del 106 en el 
cafó de la esquina de Gervasio é Informes 
en Su4rcz 7, Te l é fono A-1592 
3313 8-22 
tan- á aígiin-oa preguoitais del señor muchas las personas que visitan á los deíja. Antonio Fernández 
Jíuea 
Dijo que él miism'o se lha!bíac«niisado 
el daño y que Yo hizo en un momenito 
Hie lowtra. 
lEn éff registro practicado en ila 'ha-
biítaeSón de la posada., se ocupó el sa-
co die vestir de dicho- imdi'ví'iiuo, y isn 
sus bolsiMOs se 'pineoTitiró un re^cibo del 
•Sana'to'rio "'iCuíba" expedido á nombre 
de Luís F. Pulgarón . 
Initierrogado nuevaimente si éíste era 
su nombre, hiizo -señar a/f innata vas 
. Dos policías de la .Sección de BJx-
pertos irtfoo-maTon a)l Juzgailb que á 
pesan* dn? las ínvestigacioueis piiactiea-
das no se lia podillio inquir ir el nom-
'bre de la mujeir que acompañaba al 
smcid'ai, pero que éste era un indlivíduo 
de buenos ainteceíteretes y hacía más 
de seis años que era •cocinero de la. pe-
•Ift-ría y somlbrerería ' 'ÍLa Eípoca." 
situada en la calzaiia die iGaliano nú-
nrero 83, siendo su n'orallvpe *»! mismo 
•que ooBstai eii el rpciibo lliel Samatorio 
"lOnba," que fué ocupadó. 
S" sah* que el padre de FV rnández 
^ Ibrma R-afael. y que traibaja como 
mú-ico en el teatro «ie Martí . 
ICon-tinmanió la. pobJeía el i'.-giístro 
en ei luga-r en; que fué eneontrado re-1 
ndo Femándlez, se ocupó una navaja : 
huéspedes. 
También un vendedor ambulante 
vió salir de la casa al individuo indica-
do, pero sin poder precisar de qué ra-
za, pues se ibai escondiendo. 
La polieía dió cuenta de este heeho 
3191 4-1S 
j : x t k a v i o 
U n a bolsa de teatro bordada, de mosta-
cilla, conteniendo unos ganchos de carey, 
una chateleine de oro compuesta de v a -
rias piezas todos cifrados. G. de M. y otros 
objetos p e q u e ñ o s fué olvidada en el teatro 
, , •'Pavret" la noche del sábado 18 del co-
al señor Juez de Instrucción del D i s - rriente. Se gratificará, géherds&inepte ai 
i t l ' ito. '< nue devuelva dichos objetos en Habana 
¡ 104 altos. ' 3303 5-21 
DESAPARECIDO I — — 1 
E S Q U I N A 
P a r a establecimiento se alquila, con 6 sin 
contrato, la planta baja de la casa E s -
trella núm- 52, esquina á San Nico lás . L a 
]laATe en los altos. Informan en San Igna-
cio 8. esqi'ina á Tejadillo, Escritorio. T e -
Héfono A-3088 33J5 8-22 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle 
Quinta núm. 23, esquina á G , Vedado, con 
jardín y portal. L a s llaves aj lado é i n -
formes en ¡Suárez 7, Te lé fono A-4592. 
3314 S-22 
C A L Z A D A I>E L U Y A N O N ú m . 61A y 63 
•Casas de alto, dos cuadras de Toyo, nue-
A-as, 3 y 5 habitaciones, baño, etc. Tranv ía 
v Aires puros, baratas. Informan en la 
m i s m a . 3 2 3 2 4-19 
S E A L Q U I L A N dos salones con vista fi-
la calle, en San Ignacio /4. t a m b i é n hay 
henmosas habitaciones interiores, muy bue-
nas y baratas, para familias decentes. 
3226 8-19 
S É A L Q U I L A muy barata, la nueva y 
bonita casa Aíruila 220, con sala, salet?.. 
o|4, comedor, saleta al fondo, pisos finos, 
gran patio y traspatio: es mnv fresca y 
de azotea. L a llave en frente. S u dueño 
en F i s u r a s 73, altos. 3258 8-19 
S E ALQUTLA , en la Calza del Monte n ú -
mero 352, esquina á Fernandina, un depar-
tamento alto, alegre y muy ventilado, con 
todo el servicio: tiene luz e léctr ica la es-
calera. Precio, $15.90 a l mee. 
3255 4-19 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle, como para 
escritorio ó lugar de consultas de médi-
co 6 lo que conviniera, en casa respetable 
y en la misma se alquila un hermoso cuar-
to amueblado, muy barato. Egido núm. 8. 
3259 4-19 
E N C I N C O C E N T E N E S , Plorida núm. 1, 
toda nueva, sala, dos cuartos, baño, patio, 
pisos finos, bien situada. L l a v e é informes. 
L v i s Martínez. Salud 28, de « á 10 y de 
1 á 4. 3215 8-18 
E N $26.50. S E A L Q U I L A la -asa n ú n u -
ro 1 de la calle de Romay, próx ima á la 
Calzada del Monte, con comedor corrido, 
dos cuartos grandes, bajos y dos altos. L a 
llave al lado é impondrán en Cerro n ú m e -
ro 597. 3211 4-18 
C A S A M O D E R N A y barata,—Se alqui-
lan los altos y 3os bajos, separados (20 
centenes cada uno) piso mármol y m o s á i -
cos, servicio de criados, independiente. 
Carlos I I I 18, á dos cuadras de Reina, L a 
llave en el 189, altos. 
3200 8-18 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
á hombre solo, con balcón á la calle, luz 
e léctrica, baño , agua caliente y fría y con 
toda asistencia, á una cuadra del Parque 
Central. O'Reilly 90, 1er. .piso. 
3194 6-18 
P A R A A C A D E M I A , Consultorio ú . . ¡b i -
na, se alquilan los altos de Galiano 125. 
Habitaciones juntas 6 separadas, para 
hombres solos, con muebles ó s in ellos. 
3192. 4-18 
M E R C E D 38, Esq . A H A B A N A 
se alquila, c a s a nueva, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, gran comedor, etc. L a llave 
en la bodega. Informes, Progreso 26, T e -
léfono A-1273. 3369 8-22 
I L Q I I L E R E S 
José López, de 16 años, vecino dé j 
Faeneras número 7. se presentó ayer | 
á la policía manifestando que hace co- _ ^ . , 
T , . i . t i j S E A L Q U I L A N buenas habitaciones 
mo doce meses trabaja en el taller de aniuttiadas á hombres solos. Calle de 
lavado propiedad de don Gregorio E c o n o m í a n ú m 4, altos. 
Otero, que bace tres días ha desapare- i , 
cido, iomorando si se ha embarcado pa-
ra el extranjero ó le ha ocurrido algu-, • ^ W I W Í I M I * w ^ a » W ( 
na desgracia ^* alquila esta fresca y c ó m o d a casa. 
DOMINGUEZ 3 . G E R R 0 
)34: -'Wi'^a López, que Otero le debe 1-3 ^|_-
•pesos, producto de su trabajo. , t,iada eil ia t.ai,e de corcel n ú m . 21. entre 
1XFRAOCIOX D E L ; Paseo de Martí y Ancha del Norte, con 
r ^ T - i t / • r\ rw-wc-rn \ T l cuatro habitaciones. CODIGO POSTAL Norte núm. 17. 
de caibo iregro oota la horja «isaogreri- i Aeja£l! l0, outve. Uaba,na •• C ^ P ' ^ 
tada, .efebajo die .la cama que aiqnel! aqliel le imPldró el Paso I ™ dl-
cho lugar. 
•Ramos dict 
]JSI llave en Ancha, del 
1341 15-22 Mz. 
Por el visrilaute número ")26 fué pro. 1 S E A L Q U I L A la cas:í Habana ice. pro-
sentado a ver en la Primera Estación, f ^ , ^ ^ t a b i e - i m i ^ t o : tien^ tres rtn* 
. . • 1 «wiKia Mfoi**\j «i, j ^ ifoye en ]a harberÍH. Informan en ' ani-
el blanco Antonio Rodríguez, vecino de panano 164. bajos. 
Alcjadro Ramírez número 10. á quien ^•'í"-1 . _ — 
detuvo á petición del cartero J. Aunu- H A R E A B I E R T O , S U S P U E R T A S B L 
^V,„,..w, i 1 i famoso restaurant T a Mar. en el que so a l -
chmra. quien lo acusa de que al tran- nili¡an hafejtwsionea altas y bajas: tiene él 
sitar por la acera portátil de la calle anticuo cocinero del fumoso arroz con po-
de Tejadillo entre í l a b a m y Compos-1 líH: 
Se alriuila la preciosa quinta "Vil la Do-
minica," situada en la callo L ínea N ú m . 134, 
esriuina á. Doce, tiene, todas las comodida-
des necesarias que pueda necesitar cual-
quiera familia y a d e m á s ins ta lac ión e léc -
t r i ' i . bonitos jardines y e sp léndidas caba-
lelrizas y sarape. In formarán: en la casa 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, calle 15 núm. 253, 5 
cuartos, 2 grandes salas, comedor, 2 baños, 
4 balcones á la ca.lle, escalera de mármol , 
cielos rasos, « a s , electricidad, todo mo-
derno. Dlave, F núm. 30, Tel . 1315 6 Mr. 
Beers, O'Reilly 30A, Tel . A-oü70. 
C 865 5-17 
C E R C A D E L P R A D Ó ^ s e alquilan los "al~ 
tos de Consulado 14 y 16. L a llave en 
los bajos. 3145 8-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos entre-
suelos de Obispo 113, con balcón á la ca-
lle. 3144 8-17 
V E D A D O . — O entre 19 y 21, altos^y baT-
Jos, enteramente independientes, cada uno 
con dos baños , seis dormitorios, sala, co-
medor, cocina, electricidad y garage. 
3160 10-17 
GRAN HOTEL AHERI A 
Industria 160 esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de a ¡rúa cá l l eme , luz. 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
V ^ D A D O . — S e alquila la casa calle 10 
número 20, entre 11 y 13, á una cuadra 
de la Línea, compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoro. Informan 
en el chalet del fondo, por la calle 11. don-
de e s t á la llave. 2987 8-1} 
SE A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo el servicio sa-
nitario y demtás, propio para cualquier in-
dustria ó establecimiento, muy barato, ca-
lle de Zulueta núm. 32, Pasaje de Reiling, 
en la tienda de ropa darán razón y on In-
dustria núm. 72A. 
2980 8-14 
V E D A D O . — r r entre B y C, se alquila"un 
alto, á la brisa, con toda clase de como-
didad. Precio. $05.00 na. a. Informes en el 
Pasaje, al lado.- 3067 8-15 
L E A L T A D N ú m . 120 
Se alquila el espléndido piso bajo, con 
sala, saleta, comedor, seis amplias habita-
ciones, patio, traspatio y todas las como-
didades necesarias para una familia. Está 
inmediata á Reina. 
A M I S T A D Núm. 6 
C a s a espaciosa y próx ima al tranvía de 
Trocadero. ínlorme." sobre ambas casas, 
Jús t i z núm. 2, Te lé fono A-1792. 
2972 8-14 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Cárdenas 39. con todas las comodidades 
propias para una familia de frusto. Llave 
en el café. Informes en Mercaderes 27. 
_3011 8-15 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calla 4 
esquina á 5 .Vedado, fresca, saludable y 
con gran terreno alrededor. L a llave al 
fondo. Informes, Aguiar 38. Tel . A-2814. 
2962 15-14 Mz. 
V E D A D O . — S e alquilan los hermosos a l -
tos de las casas, acabadas de edificar con 
todo efl confort que exige el buen gueto, 
calle B y 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 2960 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Corraíes~10^ 
entre Aguila y Angeles, propios para una 
larga familia, con todas las comodidades, 
muy frescos, á una cuadra de Monte, L a 
llave en los bajos. Informarán en E g i -
do_ J3 . jtintorerfa. 3007 S-14 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Mercadeé 
rea. se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la cañe y una 
accesoria. 2950 8-14 
" " C A L Z A D A D E L M O N T E . — S e alqüiiX 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en " E l 
Disloque," Monte 229. 
298o 26-14 Mz. 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 12 
esquina á 11. Informes en la misma y en 
Üflciu.s y Rie la (re lojer ía) . 
2938 8-12 
J E S U S D E L M O N T E , calle de Arango 
entre Fomento y Ensenada, dos casas do 
alto, con terraza, sala, comedor. 4 cuartos 
inodoro y cocina, pisos de mosaico, techos 
con cielo raso, en $23.32 cada una. 
2892 10-12 
V E D A D O . Fonda Central de Baños , ca -
lle E entre 19 y 21, se alquMa una elegante 
casita de altos para una reducida familia 
en .422 cy. 2927 8-12 
A N T Ó N R E C I O ~ 9 S , á media cuadñTde 
los carros, alto y bajo, cuatro cuartos, sala, 
comedor, todo moderno, Se alquila barata. 
L a llave en la misma ó en Egido 22 por 
Misión. 2900 8-12 
de ai lado. "Vil la Hortensia," Te lé fono ! ^ " t o s para familias. Precios m6dicos. Te 
F-112B y t a m b i é n en Mural la ,19. Te lé fo -
no A-2708. 
__3S12j U-21 _»m-22 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de ia 
ca^a calle de P e ñ a Pobre número 20, con 
todas las comodidades. Informes y llave en 
li>s bajós de la misma. 
328^ 6-21 
léfono A-2D9S. Propietario, Manuel Durán. 
3156 8-17 
o t ^••«cw 1 wmrv, fii '-¡JSII up lanVilia. 2 ; ' — _">•"-• j • 
?rmosas habitaciones con baicén á la ca - i L'alxada núm. 54, esqui 
i , amuebladas con lujo, {risos de m o s á i - | mar^n- 3119 
S E ALQUILAN, en caso ce familia 
herm 
lie 
eos, luz e léctr ica , te léfono, baño y ducha, i 
á hombres solfxs ó para bufete ó comisio- I 
nigtae. Calle de Teniente P.ey núm. 33. a l - ! 
tos. esquina á l iaban: 
3251 6-19 I donde informarán 
Se alquila el e sp léndido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to-
! do el lujo y comodidades que pueden ape-
| tejerse, situado en la calle G , ó Paseo, nú-
' entre 5 t a y Tma. L a llave en la 
uina á F , donde infor-
10-16 
. V E 9 A D 0 
j Se alquila, e\ piso bajo de la gran casa 
Calzada 5Q, {ssquina á F , L a llave en el 54 
3120 i Q - i s ' 
L O M A D E L V E D A D O 
bu l año, cocina, t e r r a j a Pas. electricidad. ! ^ e n ^ r ' ; - . " ^ ^ ntes. n ú m s . 19 y 
affira, abierto 4 loa 4 costados. Tel . F - U l ñ I - . v G ' . ^ J-,axe rn la Calzada 
y i l r . Bcers, O'Reilly 30A. altos. A-3090. 
3267 8-21 
q u e atq 
Ka la h^tótacíóp todos tos mue.bW 
y oihjotois eMalhan «-n •coanpl'eto oaldiwi. 
. jt:'ez d o s p i r é 3 <k iavici'adais las 
pmme.ras ñs&gea&OB sumari-as. 'dis-
puso qiüe Ferawudez fuese m n i t i d o al 
inospitaí X-ún>e.i"o UnDt, 
K X V K . X K \ \ \ > r i B X T O 
En las primeras horas de la mañana 
ay<ír saiho de sii domicilio ralle 22 
nuiiK-ro 6. «1 e l Vedado, Uon Julio Co~ 
0 4uS^ara ^ ñ ™ > á su trabaio Obi , 
de lo« vapore 
OnieajM. 
0 49. empros i 
iüca de N\-vr 
lile la aen^acion es in-
cierta, pues lo ocurrido fué que A tune-, 
churra iba corriendo por dieha acera, 
cargado eon una cartera v varios bul-: mente méd icos , los esp léndidos , ei.modos 
tos, tropeando con él, por lo que al i í8*5?8 Taltr<>s de la c ^ i3-"* Teroer» entre 
«onn^M^ 1 •_ »A' T t i 2 y 4. Informes en los bajos y en Merca-
ras lo ame- j deres n ú m . 35, Q. Callostra. 
I 3357 15-22 Mz. 
1 señor 
requerirlo, lo insultó y ad 
nazó. 
Conducido Ramos at 
Juez del Distrito, quedó 
después de declarar. 
E N " E L S I B O N E Y " 
En el tercer .-entro de socorro fué 
asistido ayer Emilio 
S E A L Q U I L A la casa Obrapía 21. que 
por cú s i tuac ión comercial y buen ¡ocal, 
E N E L V E D A D O Se mlav r.->n io<= f-es-! *s Proipfe para a l m a c é n ó cualquier esta-
^ • * r6"r blecimien-co mercantil, thódico alquiler. L a 
l la \e é intormes A todas horas, en Obra-
pía 24, " L a Alemana." 
_ S?M_ 4-21 
E N 7 C E N T E N E S , 18'entre 11 y l i T v ^ 
dado. Sala, comedor, tres cuartos, baño, 
y demás , todo m o s á i c o y muy espacioso, 
con alambrado e léctr ico . E n los cuartos 
del foivdo, por la calle 11, está, la llave y 
en R^ina S4, informarán. 
3287 in-21 Mz. 
V I F r l D O L I D O 
núm. 54. esquina á F , donde informarán. 
."US 
eos y c ó m o d o s altos de ¡a casa calle H n ú 
mero 81, entre 15 y IT, compuestos de ¿a -
la. comedor. 5 cuarto-, byño é inodarc>a. 
Impondrán en l a misma. 
:J3B0 8-22 
V E D A D O . — S e alquilan, á precio suma-
guez, de 30 años, maquinista v v 
S E A L Q U I L A N , sin niños, dos cuartos, 
T K in^*?^^1*-11168 ?n la azotea de la casa T e -
en llDertaa I niente Rey 6S. casi esquina á Compostela; 
se toman referencias. 
3354 4.22 
S E A L Q U I L A N los bajos y el sepundo 
piso y parte del porta1 de la hermosa c a -
sa Muralla esquina á Asruacate. Infor-Enbián Rodri j 
I mes en el "Palacio de Hierro," San R a -
CCino fa.ei 3 U Í . 3353 A-L'U 
10-16 
100 PESOS P R O D U C E N 10 MBNSÜÁ-
les; en cantidades de $300 á 5500. producen 
2o mensuales. Dir í jase á Cuba 
na núm. 9. 304fi S2. OHci-10-15 
Comedor, 
S E A L Q U I L A N los bajos de Consulado 
90, con sala, saleta, dos cuartos, C( 
cocina y baños , en 10 ceaitenes. 
_ 3 . n ? S -16 
S E A L Q U I L A N cinco casa,»: acabadas de 
fabricar. Arzobispo y Santo Tomás , en el 
l Cerro, compuestas de sala, comedor 2U 
y todo lo d e m á s necesario para una corta 
1 familia de jrusto. L a llave en las mismas 
1 Para m á s informes. Calzada del Cerro 550 
Se alquila un magrnífleo local propio pa-
ra establecimiento, en el lugar más céntr i -
co de la Habana, situado en la calzada del 
Monte núm. 6, al lado del café "Marte y 
Belona." P a r a informes, dirigirse á G a -
liano 136, ó á Reina núm. 12, Habana. 
_2578 15.5 Mz. 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes una ca-
sita situada en Tamarindo y Dolores, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, azotea y 
todo servicio. Informan en la bodega de la 
esquina. 2905 8-12 
EN CÜBA~NljlVl737( esquina á"~0'ReílW 
se alquilan departamentos para oficinas y 
habitaciones para hombres so íos . 
2912 . s-t? 
E N C A S A D E UN matrimonio de mora-
lidad, se alquilan dos habitaciones, una 
con vista á la calle, unidas (i separada.--: 
paño caliente y frío, luz e léctr ica y toda 
asistencia. O'Reilly núm. 90. primer piso. 
2S30 8-10 _ 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en nueve centenes v se exi-
ge fiador. 2829 1 5 - 1 0 M * 
V I R T U D E S 15 
Los nuevos dueños de esta espléndida 
casa, ofrecen hermosas habitaciones con to-
do servicio, esmerado trato, precios m ó -
dicos y comida excelente. 
__2529 16-4 M « . _ 
E N R E I N A 14 se alquilan departameo-
tos con vista á la calle, con 6 sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesoa, 
con inmejorables baños y se desean perso-
n a s d e moralidad. 2084 26-22 F . 
V E D A D 
Se alquilan, á familia sin niños, los mo-
dernos altos de Línea esquina á L Tienen 
sifte habitaciones, tres cuartos, toilette ? 
d e m á s comodidades. Informan en los ba-
jos ó en Empedrado 5. Dr . Mario Díaz I r i -
zar. 2769 io-9 
S E A L Q U ; L A . Trocadero 71. entre Agui-
la, y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, a-nplia J 
ventilada cocina, comedor, baño, dos ino-
doros y esplendido patio. L a llave en la 
inmediata bodega. Informan en " L a Re-
guladora." Amistad 124, de 9 v media á 
11 V de 4 á, 5. 2725 15-8 Mz. 
3073 8-15 
POR $18 O R O se alquilan los frescos 
antes de San Francisco esquina á 7̂ df> 
Se alquilan departamentos para familias. Noviembre. Informan en Teniente Rev 4* 
Habana. 
M A G N I F I C O L O C A L , de esquina, once 
prandes puertas ^ ia ^alle, muy á. propósito 
para una gran exhibic ión de maquinaria, 
mueblas, efectos e léctr icos , etc. Amargurn 
31. esquina á ilAbana. Infomnarán en l a , , 
mifma. 3299 4-21 I 3016 
3050 Bm -15 5t-li 
C A S A . D E F A M I L I A que tiene la» ifte-
jores cernodidade,s y mucha linipie/.,i - h.m. 
na comida A la criolla y á la. tran - sñ • 
tiene vistas 1̂ mar y á una cuadra del 
- to. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
8-lfc 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina 113, á familia sin niños, 
Kn la misma informarán, 
2663 JS.T M/.. 
S E ~ A L Q U I L A 
¡a casa Salud 5, altos, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, galena y servicio 
sanitario completo. L a llave en Reina H3' 
2664 16-7 Ma. 
'OflinU Dolores", antes 'Saiacana 
Kn la Ceiba, Real 180. barrio de Maris" 
nar., sr alquila por temperadas f> rn'?' 
tos. tnfarma «i Ldo. Barraqué. Amarsrura 
núm. 32 2754 15-8 
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El iCarnava'I ya no tiane 
la importancia d'e otros anos, 
hasta el baile me padece 
^i^e está, nn poco re'ba.jaido. 
•Ilace-f aí'ta ique se w a 
d3 una vez i-Jn sus 2r;:iñ:i.pos 
y sus lujos y se -qu-ede 
•reducido á tres ó cuaíro 
ídías, •in'ehiyenídlo m -ellos 
la Piñata, llenos malo 
será entoñecs y es posible 
que más divert-ido. Claro 
que eí 'Oarimvail en la Haibama 
es una serk del dialblo 
de 'bailes de todas clames, 
wa, públicos ya privailos 
v con cilios viven siempre 
ios 'EiairmuLldos y los Pa/blos 
•coa sus músicos áe bronce 
y de cuerda, qüé es al cabo 
•el CaTnava'! para edlos 
8U< zaifra >die todo d año. 
E l -Carnavail languidece, 
s'e va, niaidie le race caso, 
ly aipanas si algunos iCentros 
ge empeñan en aigrani'íaTlo 
tíon timbales, comn-etimies, 
y .güiros contraibajos. 
C. 
DE LA 
Aurre rá Muti l lak. 
¡ Qué confraternidad más sincera y 
efusiva la de los entusiastas mucha-
chos que forman el laureado Orfeón 
éuskaro! 
Los vascos son gentes francas, de 
noble expresión y leales afectos; f i r -
mes y unidos en los colectivos empe-
ños y én los dignificado res ideales 
que defienden y sustentan. Lejos de 
los abruptos y pintorescos lugares en 
donde vivieron los inolvidables años 
de la infancia, el cariño que tienen 
por sus montañas imponentes y sus 
valles frondosos, bajo la serena trans-
parencia del ambiente, en la quietud 
solemne de los campos llenos de poe-
sía y misterio, se intensifica con to-
dos los recuerdos queridos, -con la 
ternura de las voces que fueron cari-
cias y arrullos, en la paz de los ho-
gares, al arrimo de la lumbre, en la 
santidad de la familia y en e l amor 
inmenso de las madres que lloraban 
de alegría contemplando á los bendi-
'tos rapaces.. 
En las canciones vascas hay la 
melancolía intensa de l.os más hondos 
5 conmovedores ' sentimientos. Cuan-
do oimos aT admirable Orfeón Euska-
ro, es el alma de Vizcaya la que rue-
ga, la que arrulla, la que suspira y 
canta. Son los rumores inacordes que 
susurran en sus caninos, como un 
•himno de •••.•;•;!; i di dad y de a legr ía : 
son los ecos vibrantes de sus coplas 
populares en donde alienta un deseo, 
suplica el amor y llora el desengaño. 
Hemos saludado á la tierra legenda-
r ia d- i a liborhel y la hiflalguía en 
las hermosas canciones que escucha-
mos al Orfeón vasco. ¡Cómo vibraba 
en aquellas notas rotundas y biza-
rras, el alma de un pueblo grande en 
sus virtudes y heroico en sus magnos 
empeños! 
TOM-AS SERVANDO GUTIERREZ 
iKl míís agradable de los confites pecto-
rales en ciertamente la PASTA D E NAPE 
I>ELANGiREiNIER, tan eficaz contra la 
Tos, el Catarro, la Bronquitis, e t c . . 
La decoloración de los labios y en-
cías, d'é la cara y de la piel, en la 
cloroanemia. desanarecen con el D l -
.VUlOCrECvO SAIZ DE CAiRLOS. 
S s c c i o i í l e í i r e s M 
r 
depende de su propia nutri-
ción; de la clase y calidad 
de alimentes que se den y 
el valor de ellos para nutrir 
el sistema completo. Hay 
alimentes que crían carne y 
carecen de substancias para 
alimentar los huesos y faci-
litar el desarrollo. 
B E S G O T T 
es un al imento, el más 
concentrado de los que se 
conocen, y cuyos efectos 
nutritivos sen generales— 
alimenta los huesos para 
que éstos se desarrol len 
propiamente, fortifíca los 
músculos para que ejerzan 
su trabajo diario y forma 
carnes macizas y sangre 
pura y rojiza que represen-
tan la buena salud. 
aplaudidas cintas La miniatura en, co-
lores, de Pathé, Corazón de padre, E l 
JiO)wr de un soldado, de. Eclair, La sa-
crifimda, de Gaumont. 
SALÓN NOVEDADES.— 
Este Salón puede considerarse como 
el lugar de cita de todas las personas 
correctas 6 inteligentes, sin que nunca 
haya tenido que recurrir á la competen-
cia con otras empresas que solo consi-
guen con este sistema el abandono de 
las familias, ya que para sostener pre-
cios más bajos tienen que recurrir á ex. 
hibir películas de !bajo precio y á otros 
medios que nosotros no emplearemos 
por deferencia al público que diaria-
juente invade nuestro Salón, el cual 
puede decirse que es el preferido. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: La Casa de los Fantas-
.mas. 
A las nueve: La Crisantemo en él 
Polo. 
Presentación .al final de cada tanda 
de la ccupiletista y bailarina la bella 
Camelia. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y" Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las odio: La Comparsa Cliante-
clcr. 
A las nueve: Película Conyugal. 
'A las diez: La Reina de la Sicalipsis. 
Presentación de la Monterito. 
AI ftna.1 de cada tonda^se'prosenfcra-
la eoupletista y 'bailarina Pepita Se-
villa. 
L a Medicina debe ser -preventiva Debe 
oponerse al engendramiento de Enferme-
dades, y á su agravación y sus complica-
ciones si la enfermedad estuviese ya cons-
tituida. 
Hay que saber luchar con todos los me-
dios que estén á nuestro alcance, no sola-
mente contra lo que puede, más aün, con-
tra lo que es. 
May que precaverse, pues, contra la en-
fermedad; de no hacerlo 
NO SE T í E N E R A Z O N 
El frío, la humedad, la niebla, los cam-
bios bruscos de temperatura determinan- el 
dengue. 
El dengue en su misma esencia es in-
feccioso, ya sea que recaiga sobre un ór-
gano 6 sobre otro: pulmones, intestinos 
corazón, sistema nervioso. Provoca la for-
mación de toxinas ó renenos que la san-
gre se encarga de arrastrar. 
L a sangre adulterada, alterada por di-
chas toxinas, determina la esclerosis de los 
vasos, llevando así la muerte en los ór-
ganos princiipales de la economía 
Al ser atacados por el dengue, la Ar-
ierro-Esclerosis nos tiene en acecho. 
Xo hay, pues, que titubear, obsérvese us-
ted m'lsmo. cuídese, para alejar los sínto-
mas alarmantes de la presclorosis. 
Tome las pildoras de A S C L E R I N E que 
son las únicas que le protegerán contra 
la Arterio-Esclerosis y se la curarán. 
L a A S C L E R I N E es un producto cons-
tante en sus efectos. Preparada concien-
•//jdamente, dosificada con toda escrupu-
losidad, da un resultado terapéutico seguro, 
no altera en nada la salud general y coo-
pera de un modo maravilloso al agota-
miento de las impurezas de la sangre. 
Laboratorio y Depósito General: 
Prien. Mcnélrier k Cié. 3i, me des Francés-Bonreoís Paris 
Exigir la marca A S C L E R I N E 
D e p ó s i t o s en la H a b a n a : Drosrneria 
de S a r r á , D r . Manue l J o h n s o n 
y en todas las farmacias 
I N F O R M A C I O N U T I L 
En el arsenal tan complicado de la Far-
macia hay un remedio sencillo y de poco 
coste que acierta maravillosamente en 'las 
enfermedades de los bronquios y de los 
pulmones; los Polvos Louis Legras que 
atajan instantáneamente los accesos de as-
ma, catarro, opresión, la tos de bronqui-
tis crónicas y curan de una manera pro-
gresiva. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en 
casa de BERTHIOT, 14, Rué des Lions. Pa-
rís, y en las principales Farmacias de Cuba 
• D Í A ea D E ^rAi?zo 
Este mes está eo-nsaígrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo 'OiTcular.—iSu Divina Ma-
jestad e s tó de manifiresto en el Santo 
Crk to . 
iSantas Bienvenido y Deoigraci:is, 
cenfeores; Basilio, y Octavio, márt i-
res : santas Lea y Catalina, "viudas, 
y Bafeillisa. márt ir . 
S a n Bien'venkk) oíbispo. La iglesia 
de O'smo, ÍJDVO la- 'diieiia d'e ser goiber-
nada m-uclio tiempo por 'el célebre y 
santo o'bispo Bienvenido. Era iin vei-
dad^ero sucesor de los apóstoles, en-
cendido en analiente piedad, y abrasa-
do su cor-aizón en ila llama del amor 
más puro. Vir.rLieirijdb iláigrimas dfe dul-
zura socorría á los men'esteToso'S, pro-
diiga'n'álo sin descanso y á talas horas 
nu sini]úra,ew-de-~eenrsueles-,-(:fue ecnrj 
de-i:inia aibundantísiraia fuente, corrían 
de sus míanos. E l parpa Urbano W que 
GRAN TEATRO N A C I O N A L . — 
Compañía de Cpera Cón.iea, Opere-
ta y Zao-zuela Española, diricrida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Día de moda. 
A las ocho y media h- operta en tres 
letos titulada Los SaUiinbanquis. 
P A Y R E T . — 
A L B I S U . — 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor nseñor Escriba.—Estreno de 
películas. —Punción diaria 
A las ocho:" vistas cinematográficas 
>' la comedia Faldas y PantaJ-ones. 
A las nueve: sección triple con la co-1 
media Genio y r ojura. 
POUTHÁMA HABANERO.- - • 
Gnm. Teatro. 
Cine y Variedades. — Compañía de 
•Caricatos ¡habaneros dirigida por Raúl 
del Atonte. 
A las ocho: e.vliibición de películas 
y estreno de 'la bufonada En la Isla del 
A las nueve: proyección de pelícu-
y la parodia titulada El Conde de 
Üipuchungo. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
V ande u i (le. 
Compañía cómiqa.dirigidp : r Al.--
jandro Garrido. 
A las oeho:' La Conrjuisfa- de den-
fuegos y á continuación el entremés t i -
tulado El Flechazo. 
A las ffitp.ye.: .tanda-dcble con el es-
treno d? la eoinedia Canción de Cuna.. 
Tlí VI*:».- >: . „ "... 
Cinematógrafo . y Quinteto "Mar» ' 
Xl-" — Funnión por tandas, 
i E l éxito ecnstante que tienen la se-
rie de, comedias de -k Asociación ,!.> 
Autores y Actores de los teatros de 
-^aris, trasladadas al lienzo por la im-
portante casa ECUÉMV es el mejor co-
^entar íd 'qúe puede hace.rse de estas 
Joyas de la einenuit.:•rraíía. 
Hoy se estrena, la cómica comedia 
riue lleva por título (¡famtiU ata del l ¡ -
"Udo Cnufran. 
Ad,-;!!,'^ te exhibirán entre otras las 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto la traslación del cadáver hoy miércoles á las siete 
y media P. M., desde la casa raortuo-ia calle 15 esquina á N , Veda-
do, á la Estación de Villanueva, para einbarcairlo para Camagüey en 
el tren 'Central, los que suscriben su esposo, hijos, padres, hermanos 
y demás familiares y amigos suplican la concurrencia á dicho acto, 
íavor que agradecerán. 
Habana. Marzo 22 de 1911. 
José Rodríguez Fernández é hijos. — Facundo Gutiérrez. — 
Angela Mariana Fant. — Joaquín R (írí'/uez Fernández. — Manuel 
Suáréz» — Angel Salces. — Andrés Prieto. — Víctor Quintana. — 
Baldomero González.—Fernández Castro y Comp.—Vega y Blanco. 
—Suárez y Rodríguez. — Rafael Bango. 
c 900 cll-22 tl-22 
á la sazón oeupaba la silla pontificia, 
conociendo sus venjíaikros méritos y 
sus graedies virtudes, fué el que le dcs-
tiiió á la iglesila de Osmo, cuya dióce-
sis estaiba coinmoAdda en su tranquili-
diaxl per las di'férencitas suscitalias en-
tre la. Santa Sede y el emperador. El 
papa Urbano I V no se equivocó en su 
elección, pues ai celo y amable vir tud 
d'el santo Bienvenillo, 'desaparecieron 
las diferencias antiguas, establecién-
do<3e en cambio en la diócesis la armo-
nía más envidiable. Xa la podía re-
skstir á la v i r tud del obispo; él eonc*-
lig'ca Ulio y 'hacía brotaT la amistad 
y -la conecí l ia por toda-s partes. A su 
muerte, verificada en 22 de 'Marzo da 
1276 la Iglesia estaba en perfecta 
quiiietiid. 
Fiestas el Jueves 
¡Misas Solemnes; en la Catei'ral y 
demás iglesias las de costumbre. 
iQGtfte de María.—Dia 22— Corres-
ponde visitar á la Anunciata, en Be-
•lén. 
I G L E S I A D E 
JESUS DEL MONTE 
CONFIRMACIONES 
EH Exorno, é Iltmo. señor Obispo, ad-
ministrará el 'Sto. Sacramento tle la Con-
firmación en esta Iglesia Parroquial ios 
días 28 y 29 del 'presente mes, á las tres 
de la tarde. 
Kl Párroco que suscribe ruega á sus feli-
greses aprovechen esta oportunidad para 
recibir este Sacramento. Los mayores de 
7 años deben confesar antes, para cuyo fin 
habrá tres Sacerdotes, desde el domingo 26, 
para "preparar á todos los que vengan, 
en cualquierra hora del día. 
Jesús del Monte, Marzo 22 de 1911. 
E l Párroco, 
MANUEL MBNENDBZ. 
3355 7-22 
T ' - F ? X X > T J O 
oí ¡mm mmui 
Para Señoras y Señoritas, diri-
gido por el Rdo. Padre C . V i -
llegas, S. J . , Convento de Re-
ligiosas de María Reparadora 
GEEfSiRiO 5 5 1 
Días 27, 28 y 29 de Marzo. 
DISTRIBUCION 
Lunes, Mártes y Miércoles 
8 y media a. m. Santa Misa. 
9 y media eu m. Primera Meditación. 
11 a, m. Plática. Examen. 
2 p, m. Lectura espiritual. 
3 y media p. m. Segunda Meditación. 
4 y media p. m. Sto. Rosario y Bendici6n 
del Santísimo Sacramento. 
Jueves 30 
A las 7 y media Misa de Comunión. Plá-
tica de Perseverancia. 
Las señoras y señoritas que piensen asis-
tir, pasando todo el día en el Convento, 
tendrán la bondad de avisar antes del 
día 26. 
C 898 3-22 
100 PESOS PRODUCEN 10 MENSUA-
iles: en cantidades de $300 á $500, producen 
' 25 mensuales. Diríjase á Cuba 32, Ofici-
na núm. 9. 3047 IQ-lo 
¡EL ALEMAN YA NO E S D I F I C I L ! 
Método propio y fácil. También á domi-
cilio. F . Padacios T., Hotel "Flor de Cuba." 
3294 4-21 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Ciases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
URTca Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
lo. de Abril. 3248 13-19 Mz. 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domiciilo y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica, (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea cuarto 
en la azotea de una familia particular ó 
• a. • y comida eíi cambio de algunas lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
3264 4-19 
E i i u e v e s 2 3 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s e c e l e -
b r a r á s o l e m n e M i s a d e R é q u i e m e n s u f r a -




D E Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Dirigíío prP .P . kmtim 
fle la A r r e e W iíorts 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y . Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmc.o en la expUca,ql6n de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
..íicial del Colegio, es el inglés; prra la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6. 7 y S años. 
Tel. autorrAíico A-2S74. Apartado 1055. 
Plaza del Cristo. 




E l Núm. 152 del "Chic." ha lineado á "Ro-
ma," de P. Carbón, Obifipo Núm. 63. Apar-
tado 1067. También llegaron ejemplares de 
"La Jeunesso," "Album Blouses Novelles," 
"La Minie Parisién" v otros. 
C 88S 3-22 
S E SOLICITA UNA CRIADA B9PA-
ñola, de mediana edad, para Ir á Cama-
güey, en Prado 101. 3340 4-22 
COCINERO_ REPOSTERO, JOVEN, IÑ-
teligente en el oficio y con buenas reco-
mendaciones, se ofrece como tal á casas, ya 
sean de comercio ó particulares. Amar-
gura esquina á Hcbana, bodega. 
_3352 4-22 ^ 
E'ESEAN COLOCARSE UN B U E N Co-
cinero que cocina á la española, criolla, 
francesa y americana y un buen criado: 
ambos con buenas referencias. Informan 
én Morro 50, Ira. de Colón. 
3351 4-22 
D E S E A COLOCARSE LTNA JOVEIN P E -
ninsular de criada de mainos ó para cuar-
tos; sueldo, 3 centenes: tiene referencias y 
quien responda por ella. Informan en Sa-
lud 23, "Gabinete de Lectura," 
3349 4-22 _ 
"•SE" NECESITA, E N MONTE 49, UNA 
muc-hacha que sepa cocinar bien y que 
ayude á otros quehaceres de la casa: tiene 
que ser obediente y amable. Sueldo con-
vencional y dormir en la casa. 
_3345 4-22^ 
S E SOLICITA UNA MUJER BLANCA 
con referencias, para la asistencia de una 
enferma mental: ha de tener disposición y 
conocimiento de esta clase de enfermos. 
Buen sueldo. Escobar 162, de las 11 en ade-
lante, 3344 4 - 22_ 
S'E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
sular que sepa coser á máquina y á mano 
y «oa formal, O'Rellly 90, primer piso. 
3342 4-22 
PARA CRIADA D E MANOS O PATIA. 
coser y limpiar dos habitaciones, solicita 
colocación una joven peninsular con buenos 
informes. Calle G núm. 8, Vedado. 
3275 4-zl 
PARA CRIADA D E MANOS O MANE-
Jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Calzada de 
Jesús del Monte núm. 158. 
3274 . 4-21 
" S E ^ S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de manos que sea limpia; . buen sueldo. 
También se solicita una buena cocinera-
Luz 1%, Jesús del Monte, la cuarta cas* 
empezando por la esquina, 
3271 4-21 
UNA COSTURERA D E S E A UNA CASA 
de 8 á 6, cose por figurín y corta por me-
didas. Informarán en San Rafaefl 134. 
3270 4-21 
MATRIMONIO SIN HJJOS, D E MA-
drid. desea colocarse junto, ella de cocinera 
y él de portero ó criado: tienen buenas re-
ferencias. Razón, Vedado, 19 núm. 12, en-
tre W y G. 33̂ 8 4-22 
SOLICITO COSTURERAS PAiRA CO-
ser gorras; el trabajo es por docenas y 
hay que venir al taller. Amargura 63, Fá-
brtca. 3334 5-22 
SOLICITO UN MUCHACHO PARA 
aprendiz de catorce á diez y seis años. Ho-
ras de trabajo, de seis á once y de doce 
á seis. G. Suárez, Amargura 63. 
3335 5-22 
desea saber el paradero de Hipólito Ca-
siano, 'hijo de Tomás González. "El Astu-
riano," que trabajó en la Tabaquería de 
Rendueles, Manrique núm. 118. Informa-
rán en Habana 113, José Fernández. 
3333 4-22 _ 
UNA COCINERA PENINSULAR, DiE 
mediana edad, desea colocarse en casa de 
comercio ó de familia, dando referencias de 
su comportamiento. Virtudes núm. 48, al-
tos. 3330 4-22_ 
S E D E S E A SABER E L PARADERO 
de don Camilo Rodríguez, natural de Oren-
ce, que en 1902 trabajaba en el central 
"Isabel," en Media Luna. Es para asunto 
de familia. Los informes á Manuel Suá-
rez. Martí 41, San Antonio de los Baños. 
Se suplica la reproducción. 
C 899 8-22 
" D E ' M A N E J A D O R A D E S E A COLOCÁR-
se una peninsular que tiene quien la ga-
rantice. Colón núm. 26, carbonería 
3371 4-22 
S E SOLICITA, E N REINA 91, UNA 
criada fina de mediana edad, para las ha-
bitaciones: tiene que traer la recomenda-
ción de la casa en que haya servido. 
3365 4-22_ 
COCINERO PENINSULAR D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que se le mande á hacer y tiene quien 
garantice su conducta Informan: calle de 
Aguiar 92, portería. 
3364 4-22 
D E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
manos ó portero, peninsular. Informan en 
Santa Clara núm. 16: tiene buenas referen-
cias de las casas en donde ha estado. 
3269 4-21 
" C R I A D A S D E MANO. S E N E C E S I T A N 
dos, una. para la limpieza de habitación^» 
y servir á la mesa y otra para limpieza y 
ayudar á manejar dos niñas. Sueldo, tre» 
centenes y ropa limpia. Se exigen referen-
cias, la que no las tenga que no se pre-
sente. Vedado, calle 21 esquina á M, fren-
te al Hospital Mercedes. Se pagarán io« 
viajes á las que se presenten. 
3311 4-21 
D E CRIADA D E MANOS O D E MANB-
jadora, solicita colocación una peninsu-
3ar que tiene quien la garantice. Monserra-
te núm. 151, esquina á Muralla 
3272 4-21 
D E S E A COLOCARSE UN SEÑOR~DB 
mediana edad, bien de criado de manos, 
portero ó cabaJlericero. Hay quien respon-
da por éi. Dirigirse á San Lázaro núm. 260. 
3307 4-21 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha joven para criada de manos. Infor-
man en Compostela 24. 
3306. 4-21 
CRIADO D E MANOS: S E SOLICITA 
uno que sea trabajador y traiga buenas 
referencias. Sueldo, 3 centenes y $3 para 
la ropa. Acosta 32, de 9 á 10. 
3305 4-21 
COCINERO PENINSULAR, PRACTICO 
en repostería, se ofrece para casa de fa-
milia, comercio ó restaurant, con garan-
tías de respetables casas. Informan en 
O'ReHly y Villegas, víveres. 
_3301 4-2Í-Í." 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D c T u N 
joven peninsular que sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de donde 
ha servido. Cárdenas núm. 17, altos. 
3 30 0 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación. In-
formarán en Inquisidor núm. 25. 
3297 __j4-21 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
nos que sepan y una de ellas que entienda 
de cocina. Estrella 6 y medio, bajos. 
3290 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR, CON 
tiempo en el país, desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora y tiene bue-
nas referencias. Darán razón en 'Santa 
Clara nú mero 39. 3296 4-21 
D E S E A COLOCARSE PARA ACOM-
pañar ó cuidar una niña ó niño, una pe-
ninsular que sabe coser toda clase de ropa 
blanca: tiene esmerada educación y bue-
nas referencias. Monte 39, entresuelos. 
3263 4-19 
COCINERA: SE NECESITA UNA P A -
ra una matrimonio que sepa su obligación 
y tenga referencias. Sa.n Miguel núm. 69B. 
3254 4-19 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una muchacha de trece á catorce 
años, peninsular, está acostumbrada á tra-
bajar y tiene quien responda por ella. Di-
rección, Damas núm. 7, cuarto 5. 
3363 4-22 
PARA CRIADA D E MANOS O MANE-
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular en casa de moralidad sabe coser á 
mantt y en máquina «o sale de la Haba-
na. Informarán en Villegas 83, altos. 
3358 • 4-22 
CRLANDERA, PENINSULAR, D E 20 
días de parida desea colocarse á leche en-
tera: entiende de costura, es de mucha 
moralidad y tiene referencias. Para in-
formes, Sol 13 y 15, fonda E l Porvenir. 
3327 4-23 
" D E T CRIADA D E MA^iOS SOLICITA 
colocación mía peninsular que tiene quien 
•la garantice. Vigía núm. 6, Cerro. 
3226 4-22 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE_DE 
criada de manos, donde no haya niños: 
sabe cumplir con su deber. Sueldo, 3 cen-
tenes y rapa limpia. En Regla, San Ra-
món 11. Por una postal puede avisársele. 
3325 4-82 
~ S E N E C E S I T A UJSTA CRIADA D E MA-
nos de mt.diana edad, que sepa cumplir bien 
con su obligación y traiga buenas referen-
cias, sino que no se presente. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Aguila 129. 
_3324 6-32 
D E S E A COLOGARSE UNA CRIAN D E -
ra peninsular, castellana con abundante 
leche, recién llegaida de España lo mismo 
para ésta que para el campo. Informarán 
en Gallano núm. 14. 
3323 4-22 
~UNA COCINERA CATALANA Q U E CO-
cina á la española y á la criolla con toda 
perfección y algo á la americana desea co-
locarse y tiene muy buenas referencias. In-
formarán en Rayo 72. 
3318 4-22 
COCINERO REPOSTERO D E P R I M E -
ra clase, en criolla, española, francesa y 
americana con referencias, para estableci-
miento ó particular, dentro de la ciudad. 
Angeles y. Estrella, café. 
3249 I 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criandera á media ó leche 
entera, y la otra de criada de manos, am-
bas con referencias, Carmen núm. 4. 
__3265 4-19__ 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse solamente para ía limpieza :de 
las habitaciones de una casa- salie coser 
á mano y en máquina, cumplir con su obli-
gación y tiene quien la ••ecomien.ie. Infor-
mes en Progreso núm. 12, & todas horas, 
32B0 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
lor de mediana edad que sepa cumplir bien 
con su obligación y traiga buenas referen-
cias, de lo contrario que no se presente. 
Prado núm. 20, 3317 4-22 
E N COMPOSTELA 35, ALTOS,' S E So-
licita, para servir á dos señoras, una cria-
da que cocine y ayude á los quehaceres de 
la casa. Ha de dormir en la colocación. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia; ha de 
traer referencias. 3370 4-22. 
" D E S E . ^ C Ó ' L O C A R S E - U N A MUCHA-
cha recién ¡legada, para criada de manos y 
costurera. Infonnaai en San José 48, bajos. 
3368 4-22 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN"CRIA-
do, peninsular, muy inteligente en el oficio: 
tiene referencias de su trabajo y su honra-
dez: no se coloca menos de cuatro cen-
tenes. Bernaza núm. 2, esquina á Obispo. 
3283 4-21 
UNA JÓVEN'_PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, <3c dos meses de parida y de 26 
años de edad, desea colocarse de criandera: 
tiene buena y abundante leche y quien la 
garantice. Animas núm. 58. 
3282 4-21 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS^ 
una de manos y de manejadora la otra: 
tienen buenos informes. Animas núm. 58. 
3281 4-21 
UN JARDINERO SE O F R E C E , CON 
25 años de r'ofcsión, técnico y práctico 
en la Agricultura, Orticultura. Arboricul-
t ra. Floncultura y Vinicultura y cultivo 
de ios naranjos y sus enfermedades: tie-
ne referencias y documentos técnicos. Se-
rafín Caeiro, Espada 49. 
3279 4.21 
S E D E S E A UNA MA NEJADORA-QUE 
sea limpia y cariñosa para los niños, que 
no sea recién llegada. Someruelos núm. 13. 
3278 4-21 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
nos para ayudar á ios quehaceres de la 
casa; se desea que sepa coser á la má-
quina, que sea peninsular y traiga reco-
mendaciones: se da buen sueldo y ropa 
limpia Monte núm. 346. 
_3242 4-19 
é E SOLICITA, E N MONTE 67. A L T O S , 
una criada de manos con buenas referen-
cias. 3241 l l 1 ? , . 
D E CRIADA D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular con bueñas 
referencias. Maloja núm. 1, altos. 
3238 4-19 
" U N A " C O C I N E R A PENINSULAR S O L I ^ 
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias de su conduc-
ta. Amistad núm. 136. 
3230 4-19 
PARA R E A L 82, E N MARIA NAO, SE 
solicita una cocinera, blanca, que duerma 
en la colocación. Sueldo, tres centenes y 
se paga el viaje á la que se presente. 
3227 5-19 
P f PESOR Y PBREfl) MERCANTIL. 
Tenedor de Libros, Corresponsal y Tra -
ductor de Inglés, Francés é Italiano, con 
mucha práctica comercial, desearía hacerse 
cargo de algunos trabajos por horas. No 
tiene Inconveniente en aceptar colocación 
fija, bien en la Habana ó en el campo. E s -
crllir á H. H , San Miguel 132, Habana 
3214 4-18 
TENEDOR D E LIBROS, PRACTICO T 
con Dueñas recomendaciones, desea encon-
trar una casa para prestar sus servicios: 
no tiene !' conveniente en ir para el inte-
rior. Informes, H. C. Gozález, Amargura 
núm. 71, Habana. 3189 4-18 • 
U N J O V E N D E I ~ P A I S D E S E A C Ó L ( > 
carse de criado de manos para casa de 
comercio ó escritorio ú hom'n-e solo: tiene 
quien responda por su conducta. Luz 59, 
Informarán. 3184 i-is 
D E S E A COLOCARSÉ'UNA J O V E N P í í 
nlnsuiar en casa de moralidad de criada de 
manos: sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia, prefiere Ir al Vedado y tiene quien la 
garantice. Domicilio, Aguila 116, habita-
ción _72 .__3 2 04_ 4-ig 
U N J O V E N ~ b E 26 AÑOS Q U E ' P O S E B 
el inglés, desea colocarse para cualquier 
trabajo. No tiene inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero. Informes, Obra-
pía y Monserrate, bodega. 
_ 3199 4-18 
DOS J O V E N E S PENINSULARES " D B - " 
sean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción y no se colocan menos de tres cente-
nes. Informan en Monserrate núm. 145 
3213 4-18 
S E COMPRA. 5® MEDIÓ USO^ L A 
obra^ en 12 tomos "Comentarlos del Có-
digo,' de Manresa. Dirigirse á Acosta 27, 
de 12 á 2. 32S9 4-21 
UN PENINSULAR, CON BUENAS R E -
comendaclones, desea colocarse de portero, 
sereno particular ó de escritorios. Informa 
ei Portero, Prado 105. 
3276 4-21 
UN JARDINERO. PENINSULAR, SO~ 
iiclta colocación para trabajar en su oficio, 
dando referencias de su persona Monse-
rrate núm. 37. 3̂09 4-21 
UN HOMBRE DE MEDIANA E D A l T v 
formal, desea colocarse de portero ó se-
reno en casa particula»" ó establecimien-
to: tiene quien responda por él. Informa-
rán en Empedrado 12, en la portería 
« 1 0 4-18 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCA-
clones de Roque Gallego, Aguiar 72, Telé-
fono A-2404. En 15 minuto» y con refe-
rencias, facilito criados, ••¡amareros, coci-
neros, dependientes, criada* cocineras y 
e&retattefl crianderas y traba •adores. 
m ' 1-18 
S E N E C E S I T A PARA AMA D E L L A ^ 
ves y encargada, una señora de mediana 
edad, de carácter, que sepa su obligación 
y que haya servido en hotel, con buenas 
referencias. Baños núm. 15, Vedado. 
3222 4.18 
COCINERO ESPAÑOL SE O F R E C E 
para desempeñar el cargo de una cocina. 
Informes, Teniente Rey y Aguiar, café. 
Informa el cantinero. 
32-1 
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. N O V E L A S C O R T A S . 
L A D I F T E R I A 
p o r M A R K T W A I N 
Traducc ión del inglés, por Kuriqt ic Ardois y l íug-ero 
( C O N C L U Y E ) 
:Lo cerré, mirando al termómetr.» ! —¡Quer ido! ¿Querrías pasar á 
T Q Ü K PERSONA 
DE AMBOS S E X O S 
ric«8. pobres y de pe<!?jpñc i-apíial, 
ó ane tengan medica de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
d» con sello, muy formal y confl-
dcnclalmer.^e al Sr. Roblen Apar-
tado 1614 de corr^on. Ha^-ana. Hay 
sefinritas •- viudas rica? qu« acep-
tan matriTionir, con quien carez-
ca de caplial y sea m«ral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los unimos tamillares y 
amieos-
2995 S-14 
EFECTOS DE SPORT 
BASE BALL Y TENÜIS 
P E L O T A J . I G A O F l i 1 A L . 
H u r e á P I : K K < » 
P f D A N C A T A L O G O S 
Imprenisi y P a p e l e r í a , O b i s p o 3 9 
H O L ' K C A D K , CREWS y ("a. 
705 
al mismo tiempo, y preguntándome 81 j lado ia « amita de la i'.hla? Tú estás i 
¡n-ta grandos Fahrcn'heit era dema-i más cerca .le la estufa. 
Biadla temperatura para un niño en- j Pasé la camita, pero enredé con la 
ferino. I irazada. y desperté á la niña. Volví .-t | 
Kl eocdiero llegó de la ciudad con ' vioirmirnn 
DIX-Eííf» " X Í-TTPOTECAS Y P A O . N K E S . 
lo doy con un módico interés , s e g ú n la ga-
rantía. Monte 15B, de S á 10 y de 1 á. 4, 
Fernardo .Sardíl. l'&4:! 10-14 
BN E L V E D A D O Y EN' P R E C I O MO-
, .-¡iro. so vomle un chalet y una casa, a m -
fo cons trucc ión moderna, situados, res-
j pectivamente, en calle C y I r a , y L í n e a 
i r ú m . 86A, ca^i esquina á Paseo. Infor-
| man en Dragones núm. 72, altos. 
3110 8-16 
Compramos pianos de 
acreditadas y en buen estad rca 
pagamos mejor que nadie i ,1OÍ 
m t o ler ía hacemos para tod ^ 
de muebles. 
Todos los objetos 
bien y vendemos barat 
L A Z I L I A 
S U A R T E Z A S 
•so y C a . TEJLEFONq A- l f t ^g G a s p a r 
P R E N D A S = M V K 1 B l ~ E . S 
la notieia de qae nuestro médico es ta-
ba también ent M-IUO. y metida en ca-
ma. Mrs. Mae Williams me miró des-
consola iamente. y dijo con voz morte-
cina : 
—lija provideucia interviene en es-
to. Kl doetor no 'ha estado nunca en-
fermo, y nosotros no hemos vivido co-
mo debiéramos; te lo Ihe d'iero mu-
tilas ve-es. Ahora tocas el resultado, 
nuestra niña no recobrará la salu 1 
Puedes estar contento si te lo perdo 
ñas algún día. Yo no podré perckmáu 
nielo nunca. 
Yo le contesté, sin pretiem-dter herir-
Oa, pero también sin eseoiger mucho 
las palabras, que no recordaba cuando 
habíamos hecho esa vida desordenada 
á que ella se refería. 
Entonces ella- empezó" á llorar, pe 
•ro •dte repente exclamó: 
—¡ El doctor debe haber enviado 
medicinas! 
—Sin duda alguna : aquí están. Es-
pteraba que me dejases hablar. 
—^IDámelas! ¿no comprennies que 
los minutos son precirtsos? Pero, des-
pués de todo, ¿de qué sirve que haya 
mauda'cjioi m>e^!^inae, si él "sjabe" que 
•la emfermeiia;!! es ineuraible? 
Yo le repliqué que mientras había 
vida, habia esperanza. 
—¡ Esiperanza! ^rortimer. no sabes 
de lo que estás haiblando, más que •un 
niño recién nacido. 'T̂ as direcciones 
dicen: "'Dése una cudharadita por ho-
ra ! ¡Como si tuviéramos un año para 
salivar á la n iña! Morlimer. apresúra-
te. ¡'D?'le á la niña una cuchara:i?t 
g ra ni ""e y dásela pronto! 
—Querida, el contenido de u n a cu-
eraira de sopa, pudiera. . 
—¡No me vuelvas foca; yo sé que la 
niña no puede v iv i r hasta mañana ! 
•Mortimer, una cucharadia grande ca-
lla media hora es lo que necesita. Hay 
que dairle también acónito y bellado-
na. Ve á buscarlos, Mortimer. Ahora 
déjame hacer. Tü no entiendes de es-
tas cosas. 
(Desipués nos acostamos, colocando 
el colchón, con la niñita, cerca de la 
almohada de mi mujer. Todo aquel 
torlrellino me había cansado, y en me-
cos de dos minutos estaiba más que 
medio dormido. Más. Mac Williams 
•me despertó. 
—Quer ido! ¿Está ahierta la llave 
de la estufa? 
—¡Me lo figuraiba! ¡Abrela ens^-
tfruid'a! E l cna'rto está frío. 
Abrí la llave, y me dermi otra vez . 
Otra vez ñai despertadlo. 
to. el murmullo lejano de estas pah;-
Iwas. llegó hacia mí, disipando la nie-
blá te mi s i i i 'ño. 
—¡Mo'rti.mvr. m tuviéramos un po-
co de grasa de oca . .¿Quieres llamar? 
•Saltié de la cama, t o k v í a medio 
dormido, y me paré so'bre el rabo del 
gato, el cual responilió eon una pro-
testa y r-n arañazo, y se huibiera lle-
vado un puntapié . . .si nina silla no lo 
hubiera recibido. 
—(/Bien, Mortimer! ¿Pa ra qué vas 
á abrir la llave del gas y uespertar á 
la. n iña? 
—¡Porque 'quiero ver cojno me he 
btérídó",! repliqué. 
—iMira la silla también j no tengo 
duda de que la has roto. ¡Pobre gato! 
Supcugo que tú. . 
—BiiOTio; yo no voy á suponer nada 
sobre eil gato. Esto nto habr ía , ocurri-
do, si María hutbieise estaldo aquí aten-
I i n do k cosían que son de su oficio, y 
no del mío. 
—¡IMortimer! Yo me avergonzaría 
de hacer una observación como esa. Es 
lastimoso que no puedas hâ eer las pe-
queñas cosas que te idigo. en esta hora 
de prue'ba, cuaado'-nuestra niña está ... 
—Bueno, bleno. Haré lo que quie-
ras ; pero no voy á despertar á todo el 
nnundo con esta catmipana. ¿Dónde es-
tá la gras-a de oca? 
—En la chimenea d'e la " i ru r se ry / ' 
Ve áll'á y pregúnta le á María. 
Traje la grasa y me volví á d'ommir 
otro vez fui desportadb. 
—•¡Morltimer! iDesearía no moles-
tarte, pero hay demasiado frío en el 
cuarto para apllicar la grasa. ¿Quieres 
enceindter la entufa? ¡No haj>̂  más qua 
apTica-rle un fósforo. 
n,re a r ras t ré fuera de la cama y en-
cendí el fueigo. Despn.és me senté des-
conso'lad'amentie en una sdlla. 
—1¡'Mortimer. no te sientes ahí, que 
vas á coger un ca'tarro ! Ven á la cama. 
Segiún entralba en eilla. dijo mi mu-
je r : 
—.¡Aguarda un momento! Dale a 
Penélope un poco más de la medicina. 
Esta producía á la niña mu(?ha agi-
tación, y vMrs. Mac WiHiams hizo oso 
de los intervailos en quie la ñina des-
pen'talba paira untarla con .grasa, con-
cienzudamente. Me volví á dormir una 
vez más. antes 'd'e .mucho, pero una vez 
más tuve que despertarme y levan-
tarme.' 
(Conchiirá) . 
S E V E N D E T.X C A F E Y F O X DA E N 
buenas condiciones, por no poder su due-
ño administrarlo. Informarán en L u z 47. 
3336 4-22 
S O L A R E S E N V E N T A 
(De esf|uina y de centro, libres tío 
gravámenes, situad ¡N en los lugares 
m á s selectos d H Vedado. Tnforma. W. 
iH. 'Reddiing, en Aguia.r 100. 
3367 26-22 Mz.__ 
E N " $2,600 O N A -PASA E N L ^ C A L L E 
del Carmen, con insta lac ión sanitaria, pi-
sos finos, á media cuadra del e léc tr ico: 
sala, comedor. 2 cuartos grandes. Infor-
man en Manrique 191. 
3316 4-22 
V E D A D O 
varias vasas en buenos lugares. 
000 hasta $50,000 y terrenos á $4 
el metro. Eipidió Blanco, O'Reilly 23, de 
2 á 5. 3122 S-16 
A V I S O A L O S I N D U S T R I A L E S 
B A H I A D E R E G L A 
Sin in tervenc ión do corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con 'la v ía 
farrea, cerca de los E léc tr i cos y libre de 
torio gravamen, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. Diricrirse á J . B., Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
M A G N I F I C A F I N C A . S E V E N D E . C E R ^ 
t a de esta ciudad, aguada, río, Almenda-
res y pozo, yerba del paral, m á s de 3 c a -
bal ler ías , cercada, frutales, 250 palmas, v i -
vienda, establo, gallinero. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 4. 
3217 4-18 
ESTO SI QUE CONVIENE 
que se lea. Se vende una gran bodega, cer-
ca del Muelle, buen despacho, muy canti-
nera; su dueño tiene otras ocupaciones. I n -
formarán en Oficias y Lampari l la , café L a 
L o n j a , de 9 á 11 y de 1 á 4. M. Fernández . 
T a m b i é n se informa de una bodega para 
principiante, sola en esquina, &tc. 
3347 4-22 
E N C O N C O R D I A 
p r ó x i m a á Galiano, acera de la brisa, sin 
censo, dos ventanas y hermoso zaguán , 
mucho terreno. Precio, $14,000; solo el te-
rreno vale mucho más , es una ganga. E n 
la Calzada de J e s ú s del Monte, por $9,000, 
hermoso frente y fondo, inmejorable situa-
ción, renta 16% centenes, sin censo. I n -
forma, Lui s Rodolfo Miranda, do 12 á 3 
P. M., Te lé fono 1568, San Ignacio 50, es-
quina á Lampari l la . 
3348 8-22 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros. Por no ipodcrla atender, se vende la 
vidriera de L a Flor Cubana, Galiano 96. 
Informes en la misma de 2 á 5. 
3222 8-22 
K L P I D I O B L A N C O . — V E N D O V A R I A S 
casas: Malecón, Prado, Consulado, Indus-
tria, Amistad, Reina, San Miguel, Galiano, 
San Lázaro, Neptuno, Oficios, Monte y en 
otras calles, desde $3.000 hasta $100.000. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 por ciento, 
sobre fincas urbanas. O'Reilly 23, de 2 á 5. 
3121 ! l L 6 _ 
R E M A T O , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
tres accesorias de maniposter ía , sin gra-
vamen, á $350 cada una, Rodr íguez esquina 
á Juana Alonso, junto á la Calzada de Con-
cha. Dueño , F e r n á n dina núm. 1. 
2979 15-14 Mz. 
C A S A S E N V E N T A 
Compostela, $11,000; Manrique, $10,500; 
Lealtad, $3,000 y $12.000; Neptuno, $11,500; 
L u z . $15,000; Lagunas, $4,500; Merced, 
K Í W l í M K 
Compren su Oe®ft de Agua en la Pala-
barterla "M KÜpódrohu)," Habana núrn. xu. 
Son e c o n ó m i c a y Sfe garantizan nnper-
mea-bl es. 3245 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores para es-
íudin v conciertos. José Maestre, con -o 
a ñ o s de práct ica en la fabricación y com-
posic ión, recomienda és tos á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concertal, 
lo m á s acabado en eata clase de instru-
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C a . , 
Bernaza núm. 16. 
3041 26-15 jíz. _ 
S É - V E Ñ l ^ E un mobiliario completo de 
oficina, inclusive una magn í f i ca caja ^dc 
hierro marca •'ITerring-Hall-Marvin." C u -
ba 62, de 9 á 11 a. m. y de 2 á 5 p. m. 
•>c)42 15-12 
SE CAMBIAN . 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
NA. S A L A S , SAN R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
3038 
" " S E V E N D E U N A M A G N I F I C A M E S A 
de billar, casi nueva, pizarra, para piña, 
en módico precio. Informes: Reina 105, 
altos. 2984 S'14, 
A LOS I M P R E S O R E S : Rx 
tela 89', so vende una buena ms 
r.itHclñn sistí ina. ¿vlariiion^ mnv-1, ' ' ' • T i 
l i jera y de fácil manejo. ' KM •. ^ m / ' B 
realizan caja^ v a c í a s para tln1 rn's>^,H 
accesorios de imprenta • y & / I 
3233 I 
S E VÉÜI^I 
U n a máquina de moler de HAKI • B 
i>e. de piés. Un triplo of" * « 1 ^ 
francés , de 3,000 plAs hf s u r r-' VorQ¿ • 
s ierra con sus accesorios, r , , vtm 
con su rectilicador para 6 pl',a a,nl%B 
L a m á q u i n a y ol aparato se v^S ": r 
insta lar otra maquinmia niuv,.r.nder) PaaB 
porque no se necesita, y ol ¿lamhr 
no lidiar m á s con los insp^ tnr, <; e ^"H 
puesto. 1 W : 
Puede verse torio rn el l!iír..n¡0 ..v 
Señora del Carmen,"' ki lómetn. 4. " '••.I 
l ínea de Regla á Mátátizás, en \ ' ,]': kl 
darán informes y precios ' 
3158 
[S 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , U N C A -
ballo americano de mucha condic ión, arreos, 
$3,000; Monte, $9,000; Refug iór$4 ,500; P e r - ¡• ibl*asi vallas, etc., en Sol 79. 
severancia, $6,200. Evelio Mart ínez , Haba-
na núm. 70. 3056 10-15 
S E ALENDE L A C A S A C O R R A L E S N U -
mero 15, entre Someruelos y Factor ía . E n 
^la mi sma in fo imarán . 
8-22 
O Q U E N D O 
entre Sitios y Peña lver , acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco Peña lver , 
Aguiar 92. 3277 26-21 Mz. 
tt I » 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -
dem con abundante y buena leche, de 3 
meses y una criada de manos que sabe 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Morro núm. 5, Habi tac ión núm. 11. 
3220 4-18 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad y con referencias, desea colo-
carse de portero ó criado de manos. Infor-
m a r á n en E c o n o m í a 58, bajos. 
3206 4-18 
E N N O M B R E D E D I O S 
S e ñ o r a s piadosas que leé is esta s e c c i ó n : 
en Empedrado número 61, reside una pobre 
señora , Ambrosina, á quien podéis al iviar 
con la caridad: es una anciana enferma 
sin m á s amparo que el de la Providencia. 
A 3-18 
""SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
na su obl igac ión y con buenas referencias. 
Monte 34. altos. 3218 4-18 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
nos que sepa hacer lo necesario en casa 
de una familia corta. Dirigirse á Mrs. 
Mart ínez , Cal le A cerca de 23, Vedado. 
3203 4-18 
U N J O V E N R E C I E N LJJEGADO D E 
E s p a ñ a , desea colocarse en casa particular 
para el comedor: sabe servir muy bien. 
Direcc ión , fonda L a Dominica, Francisco 
Lozano, frente á la Machina. 
3209 4-18 
C O P A S , V A S O S . V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , a s í como 
P L A T O S . T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
S U E L T A S , t iene e l m e j o r s u r t i d o r 
los p r e c i o s m á s venta josos . 
L A C A S A D E H I E R í l O 
O ' R e i l l y 51 y O b i s p o 68. 
T e i é f o n o 560. 
os l - M z . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MjT-
nos para ayudar con una enferma. Calle 
3 7 n ú m . 19, esquina á L , Vedado. 
•^37 4.19 • 
sr ; .ICTTA r Ñ ' . r P.ÜENA " r o c i Ñ E -
ra que sea astada y cocine bien. Buen suel-
do. L u z 1 fe, J e s ú s del Monte. 
M31 4-19 ^ 
P J S R S O N A . P R A C T I C A SE O F R l j F . 
iwra la e n s e ñ a n z a de la cal igraf ía , orto-
;- ar i tmét ica y teneduría. T a m b i é n 
dispone de tiempo para llevar libros. R a -
zón en la peletería " L a Libertad," de la 
Manzana de Góme». 
^306 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha v izca ína de criada de mano.» ó ma-
nejadora en casa de moralidad: tiene quien 
resmonda por ella. Informarán en Sol nú-
mero ios. 3198 4-18 
A L r O M E R r ^ o r U N J O V E N C O N SO -
lldos conocimientos de T e n e d u r í a de L i -
bros. Taqulirrafía y Mecanograf ía , se ofre- 1 
e* al comercio ü oficinas: t'>ne quien lo 
garantice. Dirigirse por escrito á C . C , 
departamento de anuncios de este DI \ . - ' 
RKX 3207 4.18' 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadí is ó de manejado-
ras, ó para a c o m p a ñ a r á una señora: tie-
nen quien las recomiende de las casas en 
donde han servido. Informan en San Pe -
1ro 12, á todas horas. ^ 
1 GEÑciI F E T O L O C * ¥ O N E S _ 
L a I r a . de Aguiar, Aguiar 71, Te lé fo -
no A-3090, de J . Alonso. 
3176 8-17 
S e vende una, regiamente amueblada y 
que deja una gran utilidad; su precio e s t á 
muy propoicionado. Informa, á todas ho-
ras, R. Parajón , Prado número 113. ^ 
_330_2 4-21 
S E V E N D E U N A C A S A Y U N S O L A R 
en la tercera cuadra de la calle 17. P a r a 
m á s informes, Salas, San Rafael 14. 
3197 4-18 
S E V E N D E L A M A N Z A N A I J M I T A -
da por las calles Paseo de Tacón. Hospital, 
Pocito y Espada. Cabida. 3,150 metros 
cuadrados. Informes, Emipedrado 34, cuarto 
n ú m . 29, de 1 á 5. 
3235 8-19 
A C U A T R O P E S O S E L M E T R O , S E 
venden ocho solares en el reparto de la 
loma del Mazo, calle de Patrocinio. Infor-
m a r á n en Amistad 126. 
3240 15-19 Mz. 
E N $1,800 S E V E N D E . E N IX) M E J O R 
de la Víbora, una casa á media cuadra de 
la Calzada. $1,200 al contado y el resto 
por dos años , pudiendo pagar por men-
sualidades el pequeño interés y capital, 
tiene poco tiempo de fabricada. Gana $24, 
e s t á asegurada, no se pierde nada con ver 
l a casa. Impondrán en Cuba 140, de 8 á 
11 A, M. y de 12 á 3 P. M. 
2983 8-14 
S E V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
alta y baja, fabricada á la moderna: tiene 
12 de frente por 17 de fondo, renta 20 cen-
tenes, ú l t imo precio, 11.500 pesos oro es-
pañol . Corrales núm. 105, entre Aguila y 
Angeles. Informes, Teniente Rey 39, de 
S á 10 y de 1 á 4. 3008 8-14 
S E V E N D E la casa Suárez n ú m e r o 30, 
compuesta de sala, saleta y siete habita-
ciones, libre de g r a v á m e n e s , t í tu los l im-
pios. Informes Campanario 211. 
2897 8-12 
S O L A R E S E N C A R D E N A S ^ Se ven de 
el solar número 675 con frente á la calle 
de Calvo y el solar n ú m e r o 605 con frente 
á la calle de Souvervllle. Informan en 
Aguacate 13 de 1 á 4. 
2924 8-12 
S E V E N D E N . E N L A C E I B A D E Puen-
tes Grandes, cinco casas de planta baja, 
p r ó x i m a s al paradero, sin in tervenc ión de 
corredores. Informan en C u b a núm. 55, á 
todas horas. 2872 15-11 Mz. 
NEGOCIO PARA EL CAMPO 
¿ N e c e s i t a usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero ó cualquier de-
pendiente, en todos los giros? 
¿ N e c e s i t a usted billetes de la Loter ía ; 
un corte de vestido, figurines 6 patrones, 
una caja de frutas, alguna especialidad en 
per fumer ía ó un cuño para una carpeta, 
calados de Canarias , 6 cualquier otro ob-
jeto? 
¿ Q u i e r e usted comprar un establecimien-
to en esta capital? 
¿Quiere usted vender el suyo? 
E s c r i b a á Manuel González , H a b a a. 
Teniente Rey 94; c o n t e s t a c i ó n y remiel .n 
rápidas . 
2571 26-5 Mz 
G A N G A : A P R O V E C H E N L A O P J R T U -
nidacl; se vende, en Neptuno núm. 51, entre 
Amistad y Aguila, un tren de lavado con 
contrato por el locad, T e l é f o n o A-3756. 
3253 4-19 
S E V E N D E , E N $1,500, U N A tienda de 
quincalla y jugueter ía , tabacos y cigarros, 
billetes, propia para ampliarla, con ca l -
zado y sombreros, pues el local es amplio y 
en buen punto. Riela 71, informan. 
3257 4-19 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
ra izada , pasan los carros, vendo dos casas 
que ganan 14 centenes, una, y quiere» 
$8,000 y la otra gana 10 y piden $6,500, 
portales y columnas de canter ía y 8 6 9 
posesiones cada una, suelos de mosá icos . 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
3260 4-19 
S E V E N D E , E N 23 M I L P E S O S U N A 
moderna casa con dos establecimientos, ! 
que renta 300 pesos mensuales. Se com-
pra un terreno ó casa vieja. San Lázaro I 
93, altos. 3262 4-19 
E N 12 M I L P E S O S S E V E N D E N D J S | 
casas, juntas, en 1 a calzada del Monte. 
Trato directo, Angeles 13. 
3185 t-18 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F B U T A S 
con buena marchanter ía . Informes, C o n -
cordia y Perseverancia, carnicer ía . 
2975 8-14 
S E V E N D E N 
Odho m i l c i en m e t r o s de t e r r e n o a 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de A l a r i a -
n a o y á dos d e l t r a n v í a de l V e d a d o , 
en lo m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s 
G r a n d e s , cercaidos de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s d'e todo g r a r v á m e n . I n f o r m a n e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
c. 810 51 9. 
S E V E N D E , G E R V A S I O 59, L I B R E D E 
gravamen, cerca de tres l íneas férreas . I n -
f o r m a r ú o en Campanario 154. 
2723 15-8 Mz. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de diez 
mil y pico de varas, situada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esquina á Consejero 
Arango y á media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da barata é in formará F e r n a n -
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio núm. 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
I ATENCION I 
Todo el que desee comprar prendas y 
100 P E S O S P R O D L T C E N 10 M E N S U A - y á todo lujo, situada en la Calzada del muebles de todas clases, que haga una v i -
U N A G A N G A : E N $12,000 Cy., se vende 
una hermosa casa de fabricac ión moderna 
3320 4-22 _ 
MI L O R D E L E G A N T E , D E M U Y P O -
co uso, se vende, completamente nuevo, 
con su lanza y una preciosa yegua, j u n -
tos ó separados. Pueden verse de 8 á 12 en 
Morro 46. 3304 4-21 
Ü S I B 
acabados de reoibir, lo m á s moderno y ele-
gante. Precios módicos . Ta labar ter ía " E l 
Hipódromo," Habana 85. 
3244 8-19 
T R A P . L I N D O C O C H E P A R A P A S E O , 
moderno y en buenas condiciones. Se ven-
de barato par necesitar el local; tiene com-
binación para dos ó cuatro personas. P a -
r a verse é informes en Manrique 121, H a -
bana. 3058 8-15 
^ V E D A D O : S E V E N D E U N H E R M O S O 
familiar con zunchos de goma, todo en 
buen estado. Se da barato. J esquina á 9, 
café " L a Estrel la." 2963 8-14 
una desmenuzadora Krajowski d 
enteriza, de 6 piés . completa, cón 1 / °r3 
motora de 20 x 48. rnaquî  
Una m á q u i n a de moler, inglesa de i ' 
doble engrane, con su máquina . ^ 
de 24 x 54. q a ^ r , 
Un conductor de 6 p iés de anch 
- BU máquina r a Z l * 
tico sietema Elizñn/ 
á la desmenuzadora. '«ODĤ  
cien de largo, con 
siste a llz 
(Esta maquinaria e s t á moliendo 
veinte mil arrobas de c a ñ a diarias v i 
de verse moler en el central "Gómez M 
Se cambia para poner maquinaria 
yor. 
T a m b i é n se venden calderas multlubm. 
def (j I res, condensadores, centr í fugas defecaT'l ras, yigre de vapor, carritos azúcar «Ti 
tros prensa, etc. 
P a r a precios y detalles diríjanse al feft 
tral "Gómez Mena," San Nicolás ' 
2978 30-14 Ut 
SE VENCEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords, Faetones, Traps, T í lburys . 
L o s inmejorables carruajes del fabrican-
te " Babcox" sólo esta cesa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
2720 26-8 Mz. 
DE mum 
C A B A L L O C R I O L L O , 7|4, M A E S T R O 
«n coche, manso, sano, 8 años , constante 
en el trabajo, se vende en 30 centenes. V a -
le m á s , Be lascoa ín 117. 
3339 . 4-22 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E T I R O Y 
monta y dos coches de plaza, todo en rrue-
nas condiciones. Morro núm. 30. Informa 
Francisco Blanco. 2948 8-14 
les; en cantidades de $300 á $500, producen ¡ V e d a d  entre la  de Baños , libre de gra 
25 mensuales, 
na núm. 9. 




S E S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z A D E 
modista adelantada. Muralla 88 (altos). 
2940 8-12 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda oíase de trabajos de 
cwntabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
paüaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
ror San Nico lás . A, 
entre 
C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O L O -
carse una peninsular. Estre l la 8 
Campanario y Manrique. 
- J l 1 ! 
r x 
A G U S T I N GONZALEZ TORRE 
Se desea saber el paradero de este se-
ñor, suplicando á la persona que del mismo 
pueda dar detallos, los comunique al señor 
R a m ó n Torre, casa de los s e ñ o r e s Ruilo-
ba y Ca. , Apartado 524, Cienfuegos. Se 
enplica la reproducción. 
C 823 ' 19-11 
L A CASA Q U E D E S E E .TARTSTNERO 
inteligente, de gusto y arte en floricultura, 
arboricultor, especialista en Naranjos. D i -
rigirse á Annand y lino., jardín " E l C l a -
vel." Marianao. Te l é fono 7029. 
2447 26-2 Mz. 
T E N E D O R D E L r B R O S ~ S E O F R E C E 
al coinprcio. ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Ppra inferaes , 
diriirirse á la Adminis trac ión de este pe-
Píódl o y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
Dinero é BiDoteeas 
vamen Alquilada «n 22 centenes. Infor-
mes, Bernaza 16. 
3186 4-18_ 
A L O S B A R B E R O S : S E V E N D I T Ü N A 
barber ía bien situada, por tener que a u -
sentarse el dueño. Informarán en Obra-
pía 32, también barbería. 
3202 4-I8 
T E R R E N O S 
Se vende sin intervención de corre-
dores, un terreno de máis de 1,500 me-
; tros, situado en un buen lugar de es-
j t a eapital; tiene parte fabricada. Pa-
ra informes en Prado 111, entresuelos 
: de 9 « 1S a. m. y de 1 á 4: p. ni. 
| 3195 ' 4-18 
E N L U Z V E N D O 1 G R A N C A S A . A N -
tlgua, toda de azotea, zaguán , 2 venta-
na*; en Someruelos otra, alto y bajo ren-
ta $90, $9.650 y $275; ea Neptuno 1 BO-
lar cuarter ía . 450 mts.. $S,500 y S660. F i g a -
gola. Empedrado 42, de 2 á 4, Te lé fono 
A-1205. 4-18 
!; A RRYO D E L A R S E \ A L . V E N D O - ! 
bonita casa, moderna. alt.« y baj->. esca-
lera de mármol ; renta $64. $6,750: otra, 
:tiuifiia. sala, comedor, 3'4. h% x 25 mts.. 
'{2,750; otra en Diaria, con 8, C , 6:4, en 
13,360, 225 nit?. Figarola. Empedrado 12. 
de. 2 á 4, Te l é fono A-1205. 
1»21.» 4-18_ 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R S E 
vende una bodega, sola en esquina, hace 
i buen diario y su mayor parte de cantina, 
; céntr ica , poco alquiler. in;cn contrato. De 
; S á 10 y de 1 á 4, en Reina y Amistad, 
[v idriera de tabacos. olT;; 4.17 
s i ta á " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
traná todo lo que desee. No compren sin 
antes visitar esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97, entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
^50 15-22 
P I A N O S R I C H A R D S 
Todas las familias, todos los profesores 
intoligentes, prefieren el piano R I C H A R D S 
por ser un instrumento completo y que no 
coje c'omején. Salas, San Rafael 14. Pianos 
de alquiler á tres pesos plata, afinaciones 
g r á t i ^ 3316 8-22 
S E VENDAR "BAiRATÓr~U,X P I A N O D E 
buenas voce», de Pleye! Wolff & Co. Be-
lascoa ín 637 A, altos, de 2 á 6. 
3361 4.22 
S I L L Í N T R A N C E S 
Vil DE MIH USÜ M 
FABRICACION DE AZUCAR 
(1) Una m á q u i n a de moler del fabrican-
te Preston y Ca. , de balancín , doble cata-
lina y trapiche de siete p iés largo, con su 
cilindro de vapor de 24" por 4 piés de curso. 
(1) U n a m á q u i n a de moler americana 
"Filadelfia" de balancín, catalina sencilla 
con camones de acero y su trapiche de 6 
p ié s de largo sistema "Roseló," con sus 
v í r g e n e s modernas y cilindro de 20" por 
p iés de curso. 
(1) U n a desmenuzadora' del fabricante 
"Krajewski y Pesant" con mazas enterizas 
ó su tambor de acero y de 6 p iés largo, y 
su m á q u i n a horizontal y coronas de ace-
ro, con un cilindro de 22"; todo ello en 
muy buen estado. 
(1) U n a desmenuzadora con su m á q u i -
na del fabricante "Krajewski v Peaant" 
con mazas de 5»^ piés de largo y cilindro 
de 22" en buen estado. 
E n $400 una fábrica de hielo para "I 
quintales diarios, sistema Remlngton, cts 
nueva. 
E n $400 una máquina aserradora $)n g j 
de 40 pulgadas con sus suplementos, meva, 
sin estrenar; en $70 una hoj-a circular di 
54 pulgadas de d iámetro , sin estrenar; « 
$110 una mÉiquina de afilar sierras en ho-
jas . Informa en l a Planta Eléctrica de Bo-
lón drón, el s eñor Labrador. 
3042 26-15 Mi 
P A R A E L C A M P O , APARATOl>E'CAIU 
buró marca "Aurora," para ochenta hcal 
ó menos, en estado de nuevo. DiriKirsell 
M. ViHas, San Pedro 24, Muelle de Luz. 
3246 4-1} 
, .1 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pin 
pozos, ríos y todos servicios. Calderu! 
motores de vapor; las mejores romanaaj 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluyes, plan-
chas para tanques y d e m á s accesoB-i's. Bas-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321. Te l égra fo ¿*Frambaste," Lampa-
ri l la nüms . 9 y 11. 
379 313-11 E. 
CARPINTEROS 
P A R A U N C A R P I N T E R O Q U E QUlÉS 
montar taller con poco caipital. se vewií 
una planta de aparatos completos de ela-
borar maderas, tales como molduradora, 
s inf ín, escoplo, circulares, tra smlsiones, P9' 
leas, muñonadoras , etc.. etc. Se da muy 
barato, en conjunto. Pregunten por J . Gon-
zá lez en el talelr de Antonio Díaz, Belaa-
coa ín 124. 
C 886 8-21 í g ^ 
P A R A V E R A E R O P L A N O S 
Teilescopao, 36 pulgadas largo, con disca so 
lar ó gemelo para uso en teatros, ^2--'' «* 
por correo. Máquina de afeitar' plateada, 
con Í2 Hoias. $2 cv. Catá logos gratis. TA' 
R A F A y CO., O B I S P O 25. 
_2910 . S12_ 
LEÑA.—Se venden 100 ó 200 mil arrobal 
—en colonia "Delmas"—cuya finca se ven-
de ó se arrienda, tiene un millón y i"6^' 
arrobas de caña y se compone de más d« 
(1) Una máquina de vaciar sistema K a i l l I 100 cabal ler ías . Informará en "delicias, 
con bombas de bronce de 28" de d iámetro 
de balancín, y bombas de bronce para me-
ladura y guarapo: cilindro de vapor de 
20" de d i á m e t r o por 4 p iés de curso; y 
dos bombas de rechazo con la misma m á -
quina de 13" de d iámetro por 2 piés curso 
todo ello en buen estado. 
(1) Una m á q u i n a duplo de vac ío 
para un tacho del fabricante Worth-ntii"' 
de las dimensiones siguientes: bombas de 
Real Campiña , Manuel Fernández. 
C 836 15M-U 
19 de diámetro, curso de la máquina 1 i - " 
pie, cilindro de vapor 14" y camisas pisto- 1 " '^"^ 
J - P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se venden Tanque» 
y tiene de todas medidas, de hierro gV' 
vanizado y corriente y barandas para » 
como | Cementerio de todas medidas y dibujos, • 
precios sin igual Infanta núm. 69. 
26-19 F-
y mesa ministro nuevos, 






N O S E C O R R A C O M I S I O N . D E S D E ' „ ^ V E X n K I ' X A V I D R I E R A D E T A -
$500 hasta $2.-..000. So dan en h pot-ca de y " * * ™ * * ' las "'"Mores .le [fl I L , -
cadam pn tt^ot mmi . . LZli.«x ^^ÍL baña . In lurmarán 1 <a..is en tonos puntoa s también se haco in i i«>. , i - i n 
W g o de ventas de casas, sin cobrar c o - , '161 
E » E L E X T I S • C O C I N E R O Y R E - J™*5"^ y el din.-ro da el 7 y 8 por 100 ¡ s ^ V E N D E U N A F I N C A D E C I N C O 
f7Z\^ 'UrJK óeseH colocarse en casa ! Trat0,c,>n «i int.-resado. Aguiar 45, bajos. : caba l l er ías de tierra, en producción, á cua 
a« 1 amala 6 de comercio. L a Mercantil 
y ^ * * * * * * bodega. €rcant11' 
_ 9-* 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
t a en *q s*»r\ ¡ojo doniéMioo Í1A« 
de 1 
3S56 
4, «r . Sánchc: 
4-22 




toman en prés tamo. .-.,„ garant ía de pr i -
1 «n « asa en ¡a Habana, trato 
de la l ima. Intormcs: 
tro leguas de esta capital, 





E N $5.000 
jn cal:.- do ( 
t»-ice mersua 
o- rio. Intorii 
S E V E N D E U N C A P E EX 
>blspo. que vale mucho m á s . 
$3.000 de venta y ürge ven-
irá. t-i Prado t i l . bai.-s de 
POR 10 Pesos eo a i . oro al mss 
puede usted hacerse de un piano nuevo, 
a l e m á n , francés ó americano, ú l t imos mo-
delos, en cata S A L A S . San Rafael 14. P ia -
nos de alquiler á tres pesos plata. Afina-
ciones gratis para todo el que compro pia-
no ó alquile en casa S A L A . San Rafael 14 
323« 4.19 
PIANOS HUEVOS 
Nsdie compre sm ver primero los que 
vende Salas, muy baratos, al contado y á 
plazos, á pagar lo que al marchante le 
convenga mensual. Ultimos modelos y los 
afina siempre grát i s . Salas, San Rafael 14. 
" A i r a ¥yiMs~ 
Pianos Hamilton. Boisselot. de Marsella, 
y Lenolr FrVres. se venden a l eontado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; do alquiler desde $3 en adelan- ' 
te. Se afinan y se hacen toda i-las,- de | 
repara* \ot» v,. • r Hijos de <'arrem.s. Te 
Ipf. o A-OÍ62. a u t o m á t i c o . Aguacate "i.;. 
' 4 26-17 Mz. 
nes y parte de las placas de bronce;'^odo 
ello en buen estado. 
(1) U n a máquina duplo de v a - í o como 
la anterior y del mismo fabricante, con 
sus bombas de 22" de d iámetro , en miar 
buen estado. 3 
(1) Un donkey para vac ío con su" buena 
bomba de aire, pistones y pla.-as de bronce 
con 20' d iámetro de la bomba. Otra bom-
ba de rechazo en el mismo clonckv con c i -
lindro de 13" diámetro , su 
tón de bronce en í>uen 
ttG^KHr* «-a^w> «, ^ , » e. si-va* í> ^ ^ ^ 2 
pan lar Anuncios Fratt&ses son les 
- camisa y pls-¿Mmmmm EL O V O - L E C I T H I N E BILLON 
e salirya y 18" de curso, con sus c a m i s a «« .1 ^fimico 
te 
r * •-
Varios dmickys de retorno de 1 
ra tos os apa-
(5) C irco defecadoras de cobre de! f-
bncante Kai l l . con una cabida de 869 S 
iones. doble fondo exter.or (]e ¿ ¡ ^ ¿ g j : 
426 sktoáeá 0dbl<ía <le 
(9) Nueve centríí ,1 .• r v r-
Proth. con su mezclador de h C r ^ ^ 
(3) Tres ventiladores para io* h nrtmero 9. nornos d^l 
Varias ca. 
c ord uctores 
| 1 ' Un condensador para" tí v a c í o 
Mc-cadrres 1 \\'1,áI.r. ri i~ a" f<%'"r,,terf 
T. l. ' .no . \ - lT50 ^««reps 65 
U-IÚ J±L, 
es el nids- enérgico 
R E C O X S T I T l ' V E N T » 
que se haya descubierto basta la fecb» •• 
iilablissements roalofr Mm, l'aris y en todis 
enas de planchuelas para 
''e -aua / ^araro. 
peitiíricos Higiéicô  




de los 01 i." TUS sin 
ALTERACION del ESMALTE |j 
ANTISEPCIA d? la VOUi. 
' FÜKFZA y FRESCURA dsl ALIENTO 
J 
Kxiíjir el Sello 
aziil rie carantia 
G. PRUNIER. 96 roe de Hivoli, PAHIS 
-
C a r m É i n e m 
1 A L J O D K t A , M ^ B * » JB 
Taalcmti 
